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 RESUMO 
 
Dissertação de Mestrado 
Carlos Alberto Montero Corrales 
Este trabalho analisa o processo de conformação das atividades de acompanhamento e avaliação do 
desempenho institucional da organização social Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(Associação RNP) criada no 2002. As atividades de acompanhamento e avaliação envolvem o 
monitoramento dos resultados alcançados na execução do Contrato de Gestão assinado entre o 
MCTI  e a Associação RNP. Neste sentido, essa atividade parece ter levado em consideração as 
novas técnicas e princípios impulsionados pelo movimento da Nova Gestão Pública introduzido 
pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. A partir de uma pesquisa descritiva de viés 
qualitativo, buscou-se compreender as mudanças em relação à governança da OS e, em específico, 
sobre as atividades de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos sociais estabelecidos a 
partir deste processo mais amplo nas comissões ad hoc criadas pelo MCTI e na Associação RNP 
para esse fim. O referencial teórico de avaliação de políticas públicas e de avaliação de resultados 
em ciência, tecnologia e inovação deu base para a identificação da trajetória das atividades de 
acompanhamento e avaliação, assim como, à análise documental e à realização das entrevistas com 
funcionários envolvidos no processo de avaliação do desempenho institucional da Associação RNP. 
A revisão histórica da emergência da política de telecomunicações no Brasil e do processo da 
Reforma do Estado Brasileiro tornou evidente que a Associação RNP e suas atividades de 
acompanhamento e avaliação, nasceram da inter-relação entre o contexto das políticas mais 
abrangentes (i.e. políticas económicas, industrias e de C&T) e os arranjos institucionais, conflitos e 
disputas de poder dos diferentes atores sociais. A confluência de fatores, como a emergência das 
redes nacionais de pesquisa no setor de telecomunicações e as implicações do processo de reforma 
do Estado Brasileiro, conformaram um contexto favorável para que a flexibilização e autonomia no 
setor de ciência, tecnologia e inovação, também, impactarão o monitoramento e avaliação dos 
resultados das organizações sociais. O trabalho conclui que as atividades de acompanhamento e 
avaliação do desempenho institucional no contexto da Associação RNP tem tido uma trajetória na 
qual novos atores e técnicas emergiram para conseguir avaliar os resultados e impactos da 
Associação RNP.  
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ABSTRACT 
Masters Dissertation 
Carlos Alberto Montero Corrales 
This paper assesses the conformation process of institutional performance monitoring and 
evaluation activities of the National Network of Education and Research Association (RNP 
Association), which is a social organization created in 2002. The monitoring and evaluation 
activities comprise the results achieved during the implementation of the Contract Agreement 
signed by the MCTI and RNP Association. In this sense, this activity takes into account new 
techniques and principles driven by the movement of New Public Management that were introduced 
during Fernando Henrique Cardoso's mandate. From a descriptive-qualitative bias, this study aims 
to understand the changes related to the social organization's governance and, in particular, to the 
activities of monitoring and evaluation of results as well as impacts established from such wider 
process on the ad hoc counsels created by MCTI and RNP Association for this purpose. The 
theoretical assessment of public policies and the results evaluation in science, technology and 
innovation provided the basis for the identification of paths associated with monitoring and 
evaluation activities as well as for the documentary analysis and interviews with officials involved 
in the process of evaluation of the institutional performance of the RNP Association. The historical 
review on the emergence of telecommunications policy in Brazil and the Brazilian State Reform 
process shows that RNP Association and its monitoring and evaluation activities were born in the 
interrelationship involving the context of broader policies (i.e. economic, industrial and S & T) and 
the institutional arrangements, conflicts and power struggles of different social actors. The 
confluence of factors such as the emergence of national research networks in the 
telecommunications industry and the implications of the Brazilian state reform process, paved the 
way for a context which favors flexibility and autonomy in science, technology and innovation and 
also impacts monitoring and results evaluation of social organizations. As a conclusion, monitoring 
and evaluation activities of institutional performance in the context of RNP Association has had a 
trajectory in which new actors and techniques have emerged to be able to assess RNP's results and 
impacts. 
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RESUMEN 
Tesis de Maestría 
Carlos Alberto Montero Corrales 
 
Esta investigación analiza el proceso de conformación de las actividades de acompañamiento y 
evaluación del desempeño institucional de la organización social (OS) Associação Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (Associação RNP) creada en el año 2002. Las actividades de acompañamiento 
y evaluación se involucran con los resultados e impactos alcanzados en la ejecución del Contrato de 
Gestión firmado entre el Ministerio da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) y la Associação 
RNP. En este sentido, estas actividades parecen haber considerado las nuevas técnicas e principios 
impulsados por el movimiento de la Nueva Gestión Pública instrumentalizado por el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso. A partir de una investigación descriptiva y de enfoque cualitativo, se 
buscó comprender los cambios de la gobernanza de la Associação RNP y, en específico, sobre las 
actividades de monitoreo y evaluación de los resultados e impactos establecidos a partir de este 
proceso más amplio en las comisiones ad hoc creadas por el órgano superviso y la OS. El 
referencial teórico de evaluación de políticas públicas y de evaluación de resultados en ciencia, 
tecnología e innovación fue la base para la identificación de la trayectoria de las actividades de 
acompañamiento y evaluación, el análisis documental y la aplicación de las entrevistas a 
funcionarios involucrados con el monitoreo y evaluación del desempeño institucional de la OS. La 
contextualización histórica del surgimiento de la políticas de telecomunicaciones en Brasil y del 
proceso de reforma del Estado Brasileño volvió evidente que la Associação RNP, así como las 
actividades de acompañamiento y evaluación de su desempeño institucional, nascieron del 
encuentro y de la interrelación entre el contexto de las políticas más amplias (i.e. políticas 
económicas, modelos de gestión pública y C&T),  los arreglos institucionales y las disputas de 
poder de los diferentes actores sociales. La confluencia de factores, como el surgimiento de las 
redes nacionales de investigación en el sector de telecomunicaciones y las implicaciones del 
proceso de reforma del Estado Brasileño, conformaron un contexto favorable para que la 
flexibilización y la autonomía en el sector de ciencia, tecnología e innovación, también, impactaran 
el monitoreo y la evaluación de los resultados de las organizaciones sociales en este sector. La 
investigación concluyó que las actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional en el contexto de la Associação RNP han tenido una trayectoria en la que los actores y 
técnicas emergieron para conseguir evaluar los resultados e impactos en la Associação RNP.  
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Introducción 
El proceso de reforma del Estado brasileño impulsado por el gobierno del 
expresidente Fernando Henrique Cardoso procuró modificar, entre otros aspectos, las 
formas tradicionales de intervención económica y social del Estado. Los cambios en 
materia de gestión pública presentes en este período son ejemplificados por la 
redistribución y clasificación de funciones y la articulación entre el gobierno y otras 
organizaciones, teniendo como objetivo la sustitución de las relaciones jerárquicas de poder 
por relaciones contractuales de coordinación entre instituciones gubernamentales y 
organizaciones empresariales y del tercer sector (Saraiva, 2005; Pacheco, 2006). 
Estas nuevas relaciones contractuales pasaron por un proceso de gestión llamado 
por Bresser Pereira (1997) como publicização, en el que proyectos y funciones de 
organizaciones estatales fueron convertidos en organizaciones particulares, que además de 
ser regidas por el derecho privado, también fueron reconocidas como proveedoras e 
implementadoras de servicios no exclusivos de interés público del Estado, para así ejecutar 
recursos públicos fijos establecidos bajo la figura jurídica de Contratos de Gestión. 
Este proceso trajo consigo un nuevo modelo de gestión pública ejecutado entre 
organizaciones públicas y privadas cuya viabilidad jurídica fue dada por el artículo 3°, 
inciso XIX de la Enmienda Constitucional n° 19 el cual determinó que: 
la autonomía (…) de los órganos y entidades de la administración pública 
directa e indirecta podría ser ampliada mediante un contrato firmado entre 
sus administradores y el poder público que tuviera por objeto la fijación 
de metas de desempeño (…), cabiéndole a la ley disponer sobre: I- el 
plazo de duración del contrato;. II- los controles y criterios de evaluación 
del desempeño, derechos, deberes y responsabilidad de los dirigentes; III- 
la remuneración del personal (BRASIL, 1998, traducción propia).  
 
En esta coyuntura administrativa de reformas frente a un ambiente político de 
deslegitimación del aparato Estatal, la calificación jurídica creada para viabilizar el nuevo 
modelo de gestión fue la de Organización Social (OS) (Saraiva, 2005). Este tipo de 
calificación, ni pública ni privada, fue establecida según la Ley Número 9637
1
 de mayo de 
                                                          
1
 Las organizaciones sociales son comprendidas como: “Personas jurídicas de derecho privado, sin fines lucrativos, 
dedicadas a actividades de relevante valor social, que dependen de la concesión o del permiso del Poder Público, creadas 
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1998 como personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyas actividades se 
dirigen a la protección y preservación del medio ambiente, a la cultura, a la salud, a la 
enseñanza, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.  
Específicamente en el ámbito del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), tema en que esta tesis se insere, fueran creadas seis organizaciones 
sociales que actúan en diversas perspectivas de promoción de investigación y desarrollo 
tecnológico: el Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), el Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), la Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(Associação RNP), la Associação Brasileira de Tecnología de Luz Sincroton (CNPEM), el 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) y, de recién creación, la 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Produção Industrial (EMBRAPII).  
Guimarães (2002) menciona que las OSs en CTI fueran creadas en un scenario de 
fuerte incentivo al desarrollo científico-tecnológico, en especial por la creación de los 
Fondos Sectoriales, que demandaría una capacidad adicional de las organizaciones y que 
las tradicionales agencias federales de fomento a la ciencia y la tecnología serían incapaces 
de afrontar. La implementación de las nuevas relaciones contractuales entre el Estado y las 
OS cedería mayor autonomía y flexibilidad a determinadas organizaciones pertencentes al 
SNCTI (Albuquerque, et al., 2002; Dias, 2009).   
Con mayor autonomía y flexibilidad de las OSs, el proceso de accountability 
(rendición de cuentas y transparencia) sería reforzado y se apoyaría en la evaluación de 
resultados como mecanismo de control de las políticas públicas y de los recursos públicos. 
Los contratos de gestión firmados entre el poder público y las OS se convertirían en un 
importante instrumento de control. Al mismo tiempo, ellos serían también un mecanismo 
capaz de impulsar un Estado que pasaría a desempeñar un papel más eficiente y eficaz en la 
ejecución de las acciones y del gasto, el alcance de los objetivos y el control de las 
actividades de interés público y de bienestar social, entre ellas, la ciencia, la tecnología y la 
innovación (C, T & I). 
                                                                                                                                                                                 
por iniciativa de particulares según el  modelo establecido en la ley, reconocidas, fiscalizadas y promovidas por el 
Estado”. (Ley, n° 9.673 del 15 de mayo de 1998). Traducción del autor. 
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Idealmente, la nueva gobernanza en la ejecución y en el control de esas políticas 
públicas de fomento y de desarrollo de la CTI sobreponía o modelo tradicional al compartir 
la ejecución y los procesos de monitoreo y evaluación de las actividades y de los resultados 
propostos por el contratos de gestión y sus termos aditivos entre las OSs y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (Mattos, 2006).   
En este sentido, la presente tesis tiene como objetivo comprender los cambios 
generales en relación a la gobernanza de la OS Associação RNP y, en específico, sobre los 
procesos de monitoreo y evaluación de resultados e impactos establecidos a partir de este 
proceso más amplio en la comisión ad hoc creada por el MCTI para ese fin y en la 
Associação RNP. 
Al ser calificada como Organización Social en enero del 2002, por medio del 
Decreto n° 4077/2002, la Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Associação 
RNP) pasa a  absorber el proyecto Rede Nacional de Pesquisa (Proyecto RNP) de 
responsabilidad del MCTI y creado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico y Tecnologico (CNPq) en 1989 (Carvalho, 2006), y su vez, pasa a tener por 
objetivos estratégicos la promoción de servicios y aplicaciones; a proporcionar servicios de 
infraestructura de redes avanzadas para actividades de investigación y desarrollo científico 
y tecnológico; y la promoción de la diseminación de tecnologías, a través de la 
implantación en niveles de producción de nuevos protocolos, servicios y aplicaciones de 
redes, de la capacitación de recursos humanos y de la difusión de informaciones (MCTI, 
2002).    
Dado que la reforma del Estado trajo consigo un nuevo papel para la gestión 
pública, impulsando flexibilidad y mayor autonomía en esas OSs, la pregunta que se 
pretende responder en esta investigación es ¿cómo la flexibilidad y la mayor autonomía de 
las OSs influenciaron las formas de evaluación que se practican actualmente en la 
Associação RNP así como en la comisión ad hoc creada por el MCTI para ese fin? 
Con el objetivo de comprender como los mecanismos de flexibilización y la mayor 
autonomía de las OSs influenciaron las actividades de acompañamiento y evaluación que se 
practican actualmente en la comisión ad hoc creada por el MCTI para ese fin y en la 
Associação RNP, fueron desarrolladas tres formas de recopilación de datos: revisión 
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bibliográfica, mapeo de documentos institucionales y realización de entrevistas a partir de 
cuestionarios semiestructurados.  
La revisión bibliográfica fue utilizada en dos momentos. En primer lugar en el 
Capítulo 1, en que fundamentó la comprensión de la relación histórica entre el desarrollo de 
la Internet en Brasil con la Política Informática y la reforma de Estado. La revisión histórica 
del desarrollo del Internet permitió identificar los arreglos institucionales de la RNP y el 
nacimiento de la Associação RNP para identificar su la relación histórica con la Política 
informática y el proceso de reforma del Estado brasileño. En segundo lugar la revisión 
bibliográfica contribuyó para explorar el referencial teórico referente al monitoreo, 
evaluación, evaluación de resultados. En este sentido, la revisión contribuyó para identificar 
las diferencias entre evaluar y monitorear así como las conceptos de relevancia para evaluar 
resultados en el sector C, T &I.  
El mapeo de documentos institucionales fue utilizado en el Capítulo 1 y 2 a partir de 
los siguientes documentos y con los siguientes fines: 
1. Informes de Gestión de la Associação RNP (Associação RNP, 2002. 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015): comprender el 
funcionamiento, los objetivos, la estructura organizacional, los recursos financieros, los 
productos y servicios de la Associação RNP. 
 
2. Informes de Evaluación de la CA (CA, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014): trazar los cambios históricos en el proceso de acompañamiento y 
evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP.  
 
3. Contratos de Gestión (MCTI, 2002, 2006, 2010): comprender las actividades y 
disposiciones establecidas entre las partes sobre el acompañamiento y evaluación de 
resultados alcanzados en la ejecución del contrato de gestión.  
 
4. Portaria nº 967, de 21 de diciembre del 2011 (MCTI, 2011), Portaria nº 777, de 
31 de octubre del 2012 (MCTI, 2012), Portaria nº 1233 del 29/11/2013 (MCTI, 2013) y 
Portaria nº 758, del 03 de octubre del 2006 (MCTI, 2006): para comprender la visión del 
MCTI sobre las actividades de la Associação RNP y su respectiva flexibilización y 
autonomía. 
 De forma paralela a la revisión bibliográfica y el mapeo de los documentos 
institucionales, se visualizaron las dimensiones generales de las preguntas de las entrevistas 
semiestructuradas. El principal objetivo de las entrevistas fue conocer las vicisitudes de la 
implementación del proceso de acompañamiento y evaluación, la participación de cada 
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actor, los factores que influyeron en las transformaciones del proceso y los principales 
desafíos y debates a los largo de su historia.  
 En total fueron realizadas ocho entrevistas con los coordinadores de la comisión ad 
hoc de acompañamiento y evaluación, los funcionarios de la Associação RNP y 
funcionarios de la Coordinación General de las Organizaciones Sociales de la Subsecretaria 
de las Unidades de Investigación del MCTI. El Cuadro 1 presenta las principales 
características de la aplicación de la entrevista:  
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Cuadro 1: Características Generales de la Aplicación de Entrevistas 
Identificación en el 
estudio 
Fecha y lugar de 
aplicación 
Perfil de los 
entrevistados 
Relación con el PAEDI 
Coordinación actual 
de la CA 
24 de setiembre del 
2015 vía Skype en 
Campinas 
Formación académica en 
Informática. Investigador 
en redes y computación. 
Profesor universitario de 
la UFRGS 
Miembro Especialista de la 
CA. Coordinador de la CA 
desde el año 2010 
Miembro de la CA 
15 de octubre del 
2015, en la 
Universidad Federal 
de Rio de Janeiro 
Formación académica en 
Ciencias de la 
Computación. 
Investigador en redes y 
computación. Profesor 
universitario de la UFRJ 
Miembro de la CA desde el 
año 2002. Coordinador de la 
CA en el periodo 2007-2009 
Coordinación 
Ejecutiva del 
Departamento de 
Desarrollo 
Organizacional de la 
Associação RNP 
2 de junio del 2015, 
por medio de 
videoconferencia en 
Campinas en la 
Associação RNP  
Formación Académica en 
Ingeniería Electrónica y 
en Gerencia de Proyectos 
Encargado de recopilar y 
confeccionar el Informe de 
Gestión Semestral y Annal de 
la Associação RNP 
Dirección de Gestión 
de la Associação RNP   
26 de noviembre del 
2015 en Campinas 
en la Associação 
RNP 
Formación académica en 
Ingeniería Eléctrica 
Miembro del equipo creador 
del modelo de OS para la 
Associação RNP. Participa en 
la recopilación de datos útiles 
para cuadro de indicadores del 
PAEDI.  
Dirección de 
Operaciones de la 
Associação RNP 
2 de diciembre del 
2015, en Campinas 
en la Associação 
RNP  
Formación académica en 
Telecomunicaciones.  
Participa en la recopilación de 
datos para cuadro de 
indicadores del PAEDI.  
Coordinación General 
de las Organizaciones 
Sociales de la 
Subsecretaria de las 
Unidades de 
Investigación del 
MCTI 
20 de enero del 
2016, por medio de 
videoconferencia en 
la Associação RNP  
 
Coordina la supervisión de las 
OS desde el MCTI 
Dirección de 
Servicios y 
Operaciones de la 
Associação RNP 
3 de Febrero del 
2016, por medio de 
videoconferencia en 
la Associação RNP 
Formación en Ciencias de 
la Computación 
Contribuyó en la RNP en el 
año 2000. Participa en la 
recopilación de datos para el 
cuadro de indicadores del 
PAEDI 
Dirección General de 
la Associação RNP 
5 de Febrero del 
2016, por medio de 
videoconferencia en 
la Associação RNP 
Formación en Ingeniería 
de Computación 
Contribuyó en la RNP en el 
año 2000. Dirige la 
recopilación de datos para el 
cuadro de indicadores del 
PAEDI 
Fuente: Elaboración propia.  
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El mapeo de los documentos institucionales generó informaciones que junto con las 
informaciones recopiladas en las entrevistas se utilizaron en el Capítulo 3 para describir y 
explicar las actividades, actores y documentos involucrados en el acompañamiento y 
evaluación de los resultados alcanzados.  
La investigación se desarrolló en cinco secciones, esta introducción, tres capítulos y 
las consideraciones finales. El Capítulo 1 presenta las condicionantes y las características 
de la Associação RNP. El primer capítulo muestra, a través de la comprensión inicial del 
surgimiento del sector de telecomunicaciones en Brasil, las condiciones del surgimiento y 
características del proyecto RNP y de la formación de la Associação RNP. Posteriormente, 
presenta las implicaciones del proceso de reforma de Estado en la relación público privada 
del MCTI con la Associação RNP y finaliza el capítulo con una descripción general de los 
principales elementos organizacionales en la actualidad de la Associação RNP.    
La revisión de la literatura sobre la emergencia de la política de telecomunicaciones 
y el proceso de reforma de Estado brasileño profundizada a partir de la segunda mitad de la 
década de los noventa, la Política Informática y la trayectoria del Internet para 
organizaciones federales y estatales de investigación y desarrollo, contribuyó para 
evidenciar la herencia y el surgimiento de condiciones políticas, económicas y sociales del 
de la RNP y de la Associação RNP entre el año 1989 y el 2002, pasando por arreglos 
institucionales que respondían a políticas nacionales desde políticas de intervención y 
modernización en el periodo militar hasta la reorganización del Estado y de apertura del 
mercado de las telecomunicaciones en el periodo durante y posterior a la 
redemocratización.   
 
Así mismo, el mapeo de documentos institucionales fue utilizado para comprender 
los objetivos, perfil de los colaboradores, los recursos financieros y el desarrollo de la 
infraestructura del backbone de la Associação RNP. En este sentido, fue posible evidenciar 
que la Associação RNP, a pesar de que surge en 1999, a partir del año 2002 recibe apoyo 
financiero y de recursos humanos de diferentes organizaciones gubernamentales por medio 
de la firma del CG y convenios que implicaron en un crecimiento constante de su 
estructura, recursos financieros, personal y objetivos.  
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El Capítulo 2 presenta una revisión bibliográfica sobre el monitoreo, evaluación, 
evaluación de resultados. La trayectoria de la RNP durante el periodo de1989-2002 y el 
surgimiento de la Associação RNP en el 2002, junto con las condicionantes y 
características organizacionales de la Associação RNP, el proceso de reforma del Estado, y 
la política informática, mostraron la creación del MCTI de actividades de acompañamiento 
y evaluación de los resultados alcanzados en el desempeño institucional de la Associação 
RNP en el año 2002.  
En el segundo capítulo se expone el referencial teórico de la Evaluación por 
Resultados y sus desmembramientos para la Ciencia, Tecnología y la Innovación. Etapa 
requerida en este estudio para comprender cuales es la importancia de evaluar las acciones 
científicas y tecnológicas, para comprender la emergencia del concepto de la evaluación de 
políticas públicas y detallar conceptualmente lo que significa monitorear y evaluar. Dicho 
capítulo finaliza con un análisis comparativo del significado de “evaluación de resultados” 
para el Tribunal de Contas da União (TCU), el MCTI y la CA 
Así mismo fue evidente que existen múltiples formas según cada actor de 
comprender el concepto de “evaluación de resultados” en el contexto de la Associação 
RNP, y que a su vez esto tiene implicaciones diversas en los cambios impulsados en la 
actividades de acompañamiento y evaluación tanto de la comisión ad hoc cuanto en la 
Associação RNP y en el MCTI.  
El capítulo 3 pretendió describir, explicar y analizar la trayectoria histórica de las 
actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional propiamente 
dicho. Finalmente, el tercer capítulo, muestra la trayectoria de las actividades de 
acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP. La 
principal tarea en este capítulo fue evidenciar las estabilidades y cambios en los actores, 
macroprocesos e indicadores en la trayectoria de la RNP, iniciando en el año 1999 en donde 
solo existía el Proyecto RNP, pasando por el año 2002 en el que emerge la Associação 
RNP, hasta la actualidad. Finalmente, en el capítulo se explican los actores y el proceso 
actual de las acciones de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de la 
Asociación.    
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Gracias al mapeo de los documentos institucionales de la CA y del MCTI, y a las 
entrevistas semiestructuradas fue posible describir los actores, actividades y documentos 
que se involucran en el proceso, así como la trayectoria e influencias que experimentan los 
indicadores.  
En este capítulo fue evidente que el Proceso de Acompañamiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional (PAEDI) ha sido un proceso continuo desde el año 2002 que ha 
transitado por cuatro etapas, la primera, referida al periodo cuando el Proyecto RNP era 
responsabilidad del MCTI; la senguda, referida a una etapa de aprendizaje a prueba-error en 
la modificación de los indicadores; la tercera etapa, se caracterizó por un periodo sin 
cambios en el cuadro de indicadores pero con el planteamiento de nuevas preguntas de 
impacto; y finalmente el cuarto periodo caracterizado por desafíos metodológicos para 
medir la calidad y el impacto de los resultados alcanzados en la Associação RNP.  
Por fin, las consideraciones finales presentan los principales comentarios sobre 
como se ha acompañado y evaluado los resultados e impactos en la comisión ad hoc y en la 
Associação RNP, haciendo mención al aprendizaje de la investigación en términos de que 
el PAEDI es una actividad de acompañamiento y evaluación que debe ser repensada como 
sistema por el MCTI, la CA y la Associação RNP según las nuevas exigencias de los 
órganos de control y la sociedad para así vislumbrar los desafíos conceptuales y 
metodológicos a los que se enfrentan.  
 Finalmente, la investigación culmina con consideraciones finales, que apuntarán a 
las potencialidades del proceso para continuar en la mejora continua de la evaluación de 
resultados en ciencia, tecnología e innovación en la Associação RNP, así como la 
explicación de posibles temas que pueden ser explorados a partir de esta investigación.   
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Capítulo 1: Condicionantes y características de la Associação RNP 
 
El presente capítulo analiza las condiciones socio-políticas en las cuales la 
Associação RNP surgió y se estructuró. Al conocer esas condiciones, como la emergencia 
de la política de telecomunicaciones en Brasil, y su convergencia con la política 
informática, la redefinición del papel del Estado, los mecanismos administrativos y de 
gestión mecanizados por las organizaciones sociales, se comprende el desarrollo 
institucional de una determinada organización y la existencia de “movimientos 
acumulativos” (cultura política de una organización) que cristalizan los sistemas de acción 
y las configuraciones institucionales propias de una política pública o de un subsistema 
particular. Esta situación va a determinar siempre con más fuerza un camino específico para 
la acción de aquella institución.  
    
1.1. El surgimiento de la Política de Telecomunicaciones en Brasil 
 
El espacio de disputa de poder donde los actores se manifiestan antes, durante y 
después en el ciclo de política es entendido como un reflejo de relaciones sociales, 
económicas y políticas que actúan como fuerzas que marcan el curso de los resultados 
alcanzados en el proceso político. Este punto de partida es importante para comprender el 
conjunto de actores que participan en un sector que no están incluidos en la toma de 
decisión y aquellos que sí lo están y que tienen influencia directa en la implementación de 
la política.  
De acuerdo con Costa (1991), la creación del sector de telecomunicaciones en 
Brasil tuvo por objetivo implícito atender las demandas colocadas por el creciente sector 
productivo y por los grandes centros urbanos, y a la vez, la implementación de políticas 
económicas e industriales para cumplir los objetivos de intervención y modernización del 
gobierno militar por medio del alcance de resultados. Sin embargo, al impulsar esta 
ofensiva, el gobierno enfrentó la ausencia de legislación adecuada para la implantación de 
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una política industrial y para controlar el mercado en el que participaban empresas 
multinacionales ya establecidas en el país (Tapia, 1984). 
El plan estatal para intervenir y modernizar el sector de telecomunicaciones, según 
Costa (1991), se fundamentó en tres pilares: la operación de redes nacionales de 
telecomunicaciones, la producción de equipamientos para telecomunicaciones comprando 
empresas nacionales e interviniendo empresas extranjeras, y la política deliberada por el 
estímulo y refuerzo a la capacidad de investigación.  
Sin embargo, para Villela (1984), en la práctica hubo circunstancias que 
contribuyeron en el desvío de los pilares por alcanzar y lo realmente logrado, entre ellas 
que el Estado en cuanto productor –las empresas estatales- no cumplió satisfactoriamente lo 
que había sido determinado por el Estado planificador, principalmente, las determinaciones 
de política de compra de empresas nacionales. Aunado a esto, están las políticas 
macroeconómicas para control de la inflación a través de cortes presupuestarios en las 
empresas estatales; las altas tasas de interés por el rígido control de crédito, lo que eleva los 
costos financieros de las estatales; las políticas de precios irrealistas que también afectaron 
la generación de recursos propios; y el financiamiento de la deuda interna por medio de la 
utilización de las empresas nacionales como suplier credits. Estos aspectos fueron 
ocasionando un abandono gradual del plan estatal para intervenir y modernizar el sector de 
telecomunicaciones (Villela, 1984). 
Específicamente en la historia, se comenzará el análisis en los primeros años de 
1960 durante el periodo en el que el gobierno brasileño tuvo un modelo de desarrollo 
capitalista emergente. Para Costa (1991), entre 1961 y 1964, el gobierno de João Goulart
2
 
exigía acciones contundentes para impulsar las modificaciones estructurales que el 
desarrollo capitalista en curso demandaba. Lo que se tradujo en medidas intervencionistas 
de sectores que estaban enflaquecidos. En aquella época, en Brasil, la estagnación de las 
telecomunicaciones era grande, debido a que la Companhia Telefônica Brasileira (CTB) 
durante la Segunda Guerra Mundial disminuyó las inversiones y, posteriormente, sufrió con 
la caída en el valor de las tarifas ocasionando una pérdida de rentabilidad y un desinterés de 
                                                          
2
 João Goulart fue un terrateniente y abogado que durante el periodo de 1961 a 1964 ejerció la presidencia de 
Brasil.  
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los inversionistas extranjeros por el mercado brasileño
3
 (Magalhães,1992). Este hecho 
marca el primer momento en el que la intervención del Estado se hizo presente en el sector.  
Frente a esta circunstancia económica, en 1962, el primer Ministro Tancredo Neves 
decreta la intervención federal de empresas privadas. En un primer momento, en 1962 con 
la naturaleza interventora del Estado en un área vital para el desarrollo económico, se 
nacionaliza
4
 la empresa extranjera prestadora de servicios de telecomunicaciones 
International Telephone and Telegraph (ITT), con el interés de impulsar el desarrollo 
tecnológico por medio de empresas estatales (Costa, 1991; Magalhaes, 1992). En este 
mismo sentido, y en respuesta al desequilibrio económico-financiero en el que transcurría 
la CTB de capital canadiense, el gobierno decide nacionalizarla y pasa a adquirir la 
concesión de la red São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro (Costa, 1991).  
Así mismo, las acciones interventoras y modernizadoras del gobierno se verían 
centralizadas con la creación en 1963 del Conselho Nacional de Telecomunicações 
(Contel), pasando a articular este proceso y con jurisdicción total sobre los asuntos de radio, 
televisión, telefonía y telegrafía (Costa, 1991; Magalhães, 1992). Sin embargo, la gestión 
de las empresas nacionalizadas por el gobierno no tuvo el éxito esperado, lo que llevó a que 
la empresa ITT atravesará por una crisis de rentabilidad que acabó llevándola a la absorción 
por la Empresa Brasileña de Telecomunicacões (Embratel) recién creada en 1965. 
Concomitantemente, en 1962, el gobierno aprobó la Ley 4117, la cual fue 
implementada a través de las disposiciones del Código Brasileiro de Telecomunicaciones 
que autorizaba la creación de la empresa pública Embratel y del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones
5
 (FNT) (Costa, 1991; Magalhães, 1992). La creación de las bases de la 
Embratel, como del FNT, es explicada por el interés gubernamental de aumentar el control 
económico de la oferta de servicios de telecomunicaciones, y de la recaudación de fondos 
                                                          
3
 Como ejemplo, São Paulo tenía 26.000 teléfonos contra 230.000 pedidos pendientes sin condiciones de 
atenderlos. 
4
 Por la palabra nacionalizar se entiende el acto legal de transferir la mayoría o la totalidad del capital 
accionario de una empresa privada para el control de instituciones del sector público.  
5
 Este fondo seria prioritariamente destinado a financiar la instalación de la Telebrás, el aumento de su capital 
social, y finalmente la aplicación de las directrices del Ministério das Comunicações para la expansión y la 
mejora de los servicios.  
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públicos destinados a las telecomunicaciones, a los cuales se les atribuiría el soporte 
financiero del grande salto en el sector observado en la década de los 70 (Crosetti, 1995). 
La Embratel, ante la incapacidad de gestión gubernamental de las empresas 
públicas, pasó a ejercer la ejecución de la política emergente del sector de 
telecomunicaciones y la implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones 
(SNT) (Carvalho, 2006). Esta empresa de capital público pasó a adquirir el control 
accionario de la CTB, dueña de la mayor concesionaria de servicios de telecomunicaciones 
en el país y responsable de un 80% de las terminales instaladas de la red en São Paulo, 
Minas Gerais y Rio de Janeiro (Costa, 1991). Así mismo, como medida para la 
implementación del SNT, la Embratel reorganizó el sistema sobre el auspicio del Estado 
interconectando las principales capitales del país y la región amazónica para ofrecer los 
servicios de comunicación de datos, telefonía interestatal, transmisiones a distancia, 
servicios de telex
6
 y televisión. (Costa, 1991) 
El primer momento de las políticas intervencionistas y modernizadoras del Estado 
en el sector de telecomunicaciones, se tradujo en la nacionalización de empresas extranjeras 
y creación de empresas y órganos públicos en respuesta al aparente estancamiento y rezago 
del mercado de infraestructura y servicios de telecomunicaciones y, a la vez, en el 
establecimiento de las bases del modelo de desarrollo capitalista que profundizarían los 
militares en el poder.    
El gobierno militar se instaura en el país en 1964 con la misión de colocar al país en 
los “caminos de la modernidad”. Para Oliveira et al. (1987), los militares querían colocar el 
país en su destino histórico el cual era el “capitalimo” a través de la políticas de desarrollo. 
Sin embargo, para realizarlo el nuevo gobierno requería transformar la precariedad de los 
sectores de infraestructura (energía, telecomunicaciones y transporte). 
De acuerdo con Motoyama, Queiroz & Vargas (2004), de forma general, las 
políticas de desarrollo de la epoca tenían como directrices el fortalecimiento de la empresa 
nacional, de la infraestructura en C&T y la realización de la innovación y transferencia 
                                                          
6
 El télex es un sistema de comunicación que se utilizó en Brasil a partir de 1973. Fue un medio físico de 
comunicación que utilizó las redes de telefonía fija existentes en todo el mundo. Se veía como una máquina 
de escribir, pero tenía un diferencial a través de un dispositivo que en la medida en que enviaba un mensaje 
perforaba una cinta de papel con el fin de contener todo el sentido de la información del texto proporcionada. 
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tecnológica, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de conocimiento y de 
competición de la industria nacional en sectores seleccionados como estratégicos para la 
realización del salto tecnológico. En ese sentido, se destaca en este período la 
manifestación de la importancia explícita del sector de telecomunicaciones, junto al sector 
de informática, como grandes prioridades y metas sectoriales en el Primeiro Plano 
Nacional de Desenvolvimento 1972-74 (I PND) y en el Primeiro Plano Básico de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1973-74 (I PBDCT) (Pinheiro, 2015). 
Dentro de esta lógica, la política industrial y la política científica y tecnológica 
(PCT) serían sujetas a alteraciones sustanciales encaminadas a impulsar, respectivamente, 
la substitución de importaciones y la producción del conocimiento científico. Para 
Guimarães (1996), el modelo de industrialización por substitución de importaciones, 
impulsado por los militares, tuvo por objetivo aumentar la capacidad instalada de la 
industria nacional y estimular la producción interna, reduciendo la necesidad de 
importación de bienes terminados, a través de diferentes instrumentos de inversión, 
concesión de incentivos e imposición de barreras comerciales tarifarias y no tarifarias para 
los emprendimientos en los sectores estratégicos (Pinheiro, 2015). 
En cuanto a la PCT, Pinheiro (2015) destaca que durante los gobiernos militares, 
específicamente en el de Costa y Silva (1967-1969), la ciencia y la tecnología se 
redefinieron como conceptos para la legitimación del discurso gubernamental7, resultando 
en la incursión de espacios relevantes en las políticas brasileñas así como en la Constitução 
Federal de 1967 en el artículo 171 que instituye como deber de Estado incentivar la 
investigación y la enseñanza en ciencia y tecnología.  
 
Frente a estas premisas, el gobierno militar coordina desde distintas instancias de 
acción el sector de telecomunicaciones y crea, por medio del Decreto Ley-200 de 1967, el 
Ministério das Comunicações (Minicom). De acuerdo con Crosetti (1995) e Magalhães 
(1992), este Ministerio vendría a crear los primeros vestigios del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones (SNT), al apropiarse de las actividades de articulación y jurisdicción 
de los asuntos de radio, televisión, telefonía y telegrafía del Contel, el cual pasó a tener 
                                                          
7
 Para Motoyama, Queiroz & Vargas (2004) fue probablemente la racionalidad de la doctrina desarrollista, 
con base en las enseñanzas de la Escola Superior de Guerra, que infundieron en el régimen militar la idea 
determinista de que no habría desarrollo social y económico sin avance tecnológico en desarrollo de C&T.  
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labores consultivas, y junto a la Embratel ambas organizaciones se vincularon al Minicom 
perdiendo su autonomía. Según Moreira (1989), dicho Ministerio tuvo como objetivos: a. 
elevar el índice de nacionalización de los teleequipamentos, materiales y componentes; b. 
asegurar el desarrollo de la industria de equipos, sobre el control de capitales brasileños; y, 
c. reducir la dependencia tecnológica frente a las filiales, incentivando el desarrollo de 
tecnologías brasileñas. 
El gobierno militar tuvo como idea la de promover vía centralización e integración 
institucional el modelo de civilización realizado por los países centrales impulsando la 
modernización del país. En este sentido, se crea en 1972 la holding
8
 Telecomunicações 
Brasileiras (Telebrás), a través de la ley Nº 5.792, que vendría a posibilitar la explotación 
por el sector púbico de servicios de telecomunicaciones y a institucionalizar por un lado la 
centralización de las empresas estatales de telecomunicaciones y por otro, la reserva de 
mercado. La Telebrás impulsó expropiaciones y fusiones de empresas, restringiendo las 
concesiones de servicios de telecomunicaciones a una empresa por Estado. En esta acción 
resultarían como empresas concesionarios del Estado la Telesp (1973), Telerj (creada en 
1975), CRT (Rio Grande del Sur) y Telepar (creada en 1963), las cuales se someterían a la 
estandarización de las tarifas a nivel nacional, posibilitando al Estado una recaudación 
mayor y más equitativa (Magalhães, 1992). 
En cuanto a la reserva de mercado, Costa (1991) afirma que la política de reserva 
tuvo como exclusividades otorgadas a la Telebrás la distribución de servicios prestados a 
través de la red, sea telefonía, radio y televisión; y la selección, desarrollo y producción de 
Centrales de Conmutación
9
 reservado a las empresas nacionales. Sin embargo, la reserva de 
mercado, a través de la escogencia de las empresas nacionales, estuvo marcada por 
relaciones clientelistas que desvirtuaron esta política industrial de impulso a las empresas 
nacionales, al mismo tiempo, que incentivó el surgimiento de empresas nacionales, 
propiciando la inexistencia de competencia en el desarrollo y producción de las centrales de 
conmutación.  
                                                          
8
 Holding es una estrategia integración empresarial que pretende administrar varias empresas bajo la 
participación mayoritaria en el capital accionario.   
9
 Las Centrales de Conmutación son un conjunto de mecanismos y procedimientos que permiten que un 
abonado pueda conectarse con cualquier otro a través de una llamada telefónica.  
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 Así, a través de la creación de la Embratel, el FNT y la Telebrás se consolidaba la 
estructura de lo que se conoció como el Sistema de Telecomunicações Brasileiro (STB). La 
Embratel era considerada capaz de generar recursos propios suficientes a partir de su 
actividad empresarial normal de explotación de los servicios de telecomunicaciones 
interurbanos, perdiendo así el derecho a los recursos adicionales del FNT. Por su parte, el 
FNT debería pasar a la gerencia directa del Minicom, correspondiéndole las directrices, 
normas y la fiscalización de la asignación de los recursos del Fondo. La Terebrás 
planificaría y coordinaría la ampliación de las redes y la asignación de recursos, y las 
operadoras de cada estado deberían implementar y operar los nuevos sistemas locales de 
telecomunicaciones (Crosetti, 1995).  
La evolución del sector de telecomunicaciones en esta época se vio beneficiada por 
la inyección de recursos y la prioridad concedida al sector por la agenda militar y, a su vez, 
se vio beneficiada por el periodo denominado de Milagro Económico, en el que el 
crecimiento económico en Brasil llegó a ser de más de dos dígitos, haciendo posible las 
inversiones estatales y un crecimiento real de la oferta da teléfonos en Brasil (Magalhães, 
1992; Crosetti, 1995).  
Sin embargo, para Costa (1991), la orientación nacionalista que entraba en vigencia 
en el gobierno de Ernesto Geisel no previo el aumento de las inversiones para el sector de 
telecomunicaciones. A pesar de que el II PND tenía como eslogan “incentivo a las 
comunicaciones del país”, no preveía asignaciones presupuestarias del gobierno federal 
para su desarrollo. En el I PND 1972-1974, el volumen de recursos previstos para el sector 
de comunicaciones lo colocaba en penúltimo lugar en las prioridades nacionales, mientras 
que, en el II PND, las inversiones previstas fueron del orden de un 50 millones de cruzeiros 
en telecomunicaciones contra 134 billones para los transportes.  
A pesar de la escasa cantidad de recursos federales dedicados al sector de 
comunicaciones, los órganos estatales encargados de impulsar este sector (el Minicon, 
Embratel y la Telebras) poseían una estructura decisoria centralizada y una relativa 
autonomía financiera que provenía esencialmente de la recaudación de dinero por las 
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llamadas telefónicas, posibilitando las inversiones
10
 en el sector en los años subsecuentes 
(Costa, 1991). Esto permitió la formulación de una política industrial destinada a organizar 
el mercado entre los principales fabricantes, de manera estable y planificada, teniendo 
como resultado en la industria la tímida emergencia de pequeñas empresas de capital 
nacional en un mercado hasta entonces reservado a las filiales de las firmas 
multinacionales.  
A partir de este momento fue iniciada una política industrial con el fin de 
reorganizar el mercado de telecomunicaciones, acompañada de una política científica y 
tecnológica, encargada de apoyar la investigación y una política de compras en la que se 
puso en práctica el poder de la Telebrás de nacionalizar equipamientos y a su vez 
nacionalizar el capital y la tecnología.  
En relación a la política industrial, el Minicom se valió de las atribuciones de la 
Telebrás en articular la intervención estatal y el progreso técnico implícito de la nueva base 
tecnológica (la microelectrónica) para modificar la dinámica y la configuración de la 
industria brasileña de telequipamentos, desarrollando dos medidas para impulsar el 
desarrollo de teleequipamentos. La primera dirigida a la regulación, estableciendo que 
todos los equipamientos comprados
11
 por el Sistema Telebrás, tendrían que pasar por los 
laboratorios de la Embratel, Telesp y Telerj para medir el grado de nacionalización de los 
componentes y homologar el producto para poder participar en los procesos administrativos 
de compra (Moreira, 1989). Y la segunda dirigida a articular la firma de la Portaria n.661 
de 1975 para implementar un parque de teleequipamentos nacionales (Costa, 1991; Moreira 
1989), para desarrollar tecnológicamente las centrales de Conmutación por Programas 
Almacenados
12
 (CPAs) en el parque brasileño de telecomunicaciones que hasta entonces, 
                                                          
10
 Para Magalhães (1992) y Crosetti (1995) en un periodo de siete años (1976-1983) la Telebrás invirtió 
US$10 billones y el índice de teléfonos aumentó de 2 en 1965 a 8 teléfonos por cada 100 habitantes, el 
número de terminales Telex creció de 1000 para 43000. Sin embargo, el Sistema Telebrás tuvo como francos 
abiertos la telefonía fija rural y la móvil que llegaban tan solo al 1% de penetración en la población.  
11
En 1975 se crea el GEICOM (Grupo Ejecutivo interministerial de Componentes), órgano consultivo que 
tuvo el papel de identificar las necesidades de compra del sector y analizar las posibilidades nacionales de la 
producción interna de los equipamientos (Crosetti, 1995). 
12
Los sistemas de conmutación fueron proyectados en 1950 con base en los componentes electromecánicos 
llamada: “crossbar”. Ya en la década de 1970 varias empresas internacionales pasaron producir este tipo de 
tecnología en Brasil. Al final de los 60 esta tecnología sufre un salto tecnológico producto del desarrollo de 
las tecnologías de computadores que permitió substituir las redes electromecánicas existentes por softwares 
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era ocupado por centrales con tecnología electromecánicas de las empresas multinacionales 
Ericcson, NEC, Siemens y Phillips, la cuales gradualmente fueron obligadas a asociarse 
con grupos financieros brasileños (Magalhães, 1992).   
En cuanto al apoyo a la investigación, la ausencia de núcleos de investigación en las 
empresas extranjeras que dominaban el mercado local y reservaban estos núcleos en sus 
casas matrices y la necesidad de implementación de la Portaria mencionada, hizo necesario 
la creación en 1976 de un centro de investigación y desarrollo (Costa, 1991). Para Crossetti 
(1995), entre el periodo de1972 a 1976, fue formado el personal que conformarían las 
centrales de Conmutación por Programas Almacenados, a través de la política de formación 
de mano de obra y de los convenios firmados entre la Embratel y los laboratorios 
universitarios de la USP, UNICAMP, PUC/RJ e ITA.  
Para Costa (1991), la creación del Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD 
por sus siglas en portugués)
13
, adscrito a la Telebrás, no solo reunió todas las actividades de 
I+D antes en el Minicom, sino que también tendría la responsabilidad de desarrollar 
tecnología propia y adaptada a las necesidades de las empresas nacionales del SNT (o sea 
de la empresas componentes de la holding Telebrás), así como, el modelaje de la centrales 
CPA temporal y espacial
14
 brasileñas (Costa, 1991; Carvalho, 2006).  
El desarrollo de capacidades de I+D fue impulsado por la implementación del 
convenio entre la Telebrás y las universidades, que pretendía crear capacidades en sistemas 
de conmutación, en especial aquellos sistemas de conmutación temporal, y preparar las 
bases para generar desarrollos industriales para modernizar el sistema de conmutación en 
Brasil. Tan solo en el año de creación el CPqD ya contaba con sesenta personas trabajando 
en el área de investigación aplicada, desarrollando experimentalmente tecnología para la 
industria de teleequipamentos (Costa, 1991; Crosetti, 1995).   
                                                                                                                                                                                 
sofisticados que establecerían las conexiones de los abonados con la central a este tipo de tecnología se le 
llamo de Control por Programa Almacenado (CPA) (Costa, 1991). 
13
 Este Centro contaría con el mínimo de 1% y el máximo de 2% del ingreso operacional bruto de la Telebrás. 
14 Los sistemas de conmutación se clasifican entre espacial y temporal, en función del tipo de interconexión 
entre los usuarios. En la conmutación espacial, cada llamada establecida se hace a través de un circuito físico 
individual y específico para cada llamada. Todas la centrales electromecánicas son espaciales. En la 
conmutación temporal la interconexión no es limitada por la variable espacio, sino por el tempo, lo que le 
permite una mejora en el desempeño en términos de capacidad de transmisión y velocidad en relación al 
Sistema especial. Las centrales temporales utilizan el lenguaje digital. 
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 En CPqD ejecutó proyectos de transmisión digital, comunicaciones digitales (láser, 
fibra óptica), comunicación de datos, comunicación por satélites, programa de 
componentes, pero para Crosetti (1995) y Costa (1991) el proyecto de mayor visibilidad fue 
el proyecto de conmutación temporal. Este proyecto titulado Trópico, tuvo sus orígenes en 
el proyecto Siscom I, creado en cooperación con la USP a inicios de la década de los 
setenta. Este proyecto evolucionó y alcanzó al Siscom III teniendo como resultado el 
primer prototipo de una central rural y un concentrador (Trópico RC) que aumentó de 1.200 
para 48.000 líneas telefónicas y una tecnología de centrales temporales superior que las 
centrales espaciales ofrecidas por las empresas de origen extranjero.  
 
Este periodo puede ser apuntado como el momento en el que el Estado ejerce un 
papel estructurante del SNT al articular organizaciones de gobierno, empresas estatales, 
universidades y centros de investigación con un objetivo común, para impulsar la política 
industrial hacia la producción de telequipamentos, y el desarrollo de la política científica y 
tecnológica para investigar y producir conocimiento alrededor de los necesidades propias 
del SNT. Sin embargo, estaba pendiente resolver la política de compras de la Telebrás.  
En este sentido, la Portaría 661 de 1975 obligó a la Telebrás a reservar un 40% del 
mercado en el mediano plazo y el 100% en el largo plazo a los productos CPAs Trópico y 
espacial desarrollados y fabricados localmente. Esa medida buscaba establecer las bases 
para el desarrollo de las empresas nacionales y obligar a las subsidiarias a fabricar 
localmente las CPAs. Adicionalmente, tuvo como finalidad forzar a las empresas de origen 
extranjeras a substituir la producción de la central electromecánica por la producción de 
CPA espacial, para así lograr el desarrollo vía transferencia de tecnología de las empresas 
extranjeras a las empresas nacionales que serían responsables por la producción de los 
equipamientos (Rocha, 2005; Moreira, 1989). Para Rocha (2005) las medidas de reserva de 
mercado operacionalizadas a través de la política de compras impuestas a la Telebrás, 
impulsó el desarrollo de tecnología propia y la asociación con empresas extranjeras lo cual 
tuvo como resultado la emergencia de las empresas locales Promon, Stal, Daruma y 
Aute/Autelcom, Batik, Zetax y Splice.  
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Las nuevas restricciones de compras impuestas por el Minicom a la Telebrás, 
obviamente no fueron del agrado de las subsidiarias de capital extranjero. Estas 
organizaciones dominaban el mercado local con la oferta de equipamientos de CPAs 
espaciales y vislumbraban en los avances tecnológicos de la CPqD el desarrollo de una 
tecnología de punta nacional que volvería obsoleta su oferta y por consiguiente, 
posibilitaría la emergencia de un mercado de CPA temporales, modeladas por la CPqD, en 
el que las subsidirias perderian su poder de oferta frente a las empresas nacionales (Rocha, 
2005).  
Posteriormente el CPqD realizaría el concurso público para contratar a las empresas 
nacionales que desarrollarían la nueva tecnología sin embargo, esta acción se pospuso por 
cinco años - es decir hasta 1980 - ya que las empresas extranjeras (Ericsson en 1978 y NEC 
en 1979) presentaron recursos judiciales ante el proceso y se negaron a transferir a las 
empresas brasileñas las capacidades tecnológicas que, como lo determinaba la Portaria 
661/75, harían posible su oferta en el concurso. Este hecho colocó en evidencia el escaso 
poder del Minicom para ratificar decisiones que afectaran los intereses de la industria 
extranjera (Rocha, 2005; Crosetti, 1995).  
Las empresas extranjeras se resguardaron en la definición de la Telebrás de empresa 
nacional y encontraron una laguna legal para no cumplir la previsión de abastecimiento 
integral del mercado con tecnología desarrollada localmente. La Telebrás consideraba a una 
empresa como nacional si alcanzaba con dos socios brasileños el 17% de su capital total, lo 
cual abrió la oportunidad para que las empresas extranjeras formaran joint-ventures
15
 con 
socios nacionales para mantener su poder en el mercado (Rocha, 2005).  
Ante este escenario, de acuerdo con Rocha (2005) y Costa (1995) el Mincom actuó 
administrativamente comunicando la Portaria 622/78 que resolvía esta situación a favor de 
las empresas de origen extranjero, al redefinir la denominación de empresa nacional como 
aquella cuya mayoría de capital votante (51%) estuviera en las manos de brasileños, lo cual 
intensificó la formación de joint-ventures con accionistas mayoritarios brasileños que 
encubrían el control real de la empresa extranjera sobre la empresa nacional.   
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 Asociación entre dos o más empresas, públicas o privadas, para invertir capital de riesgo. 
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Hubo por lo tanto, un acto administrativo del Minicom que explícitamente 
promovía la participación mayoritaria nacional en el capital de empresas asociadas pero que 
en la práctica funcionó para abrir aún más las oportunidades legales para que el poder de 
empresas extranjeras se mantuviera en el mercado de equipamientos de la producción de 
CPAs para así frenar el proceso de implementación nacional de las nuevas tecnologías 
desarrolladas por la CPqD. A partir de esa Portaria fue evidente la metamorfosis del papel 
del gobierno, retirándose de la escena como un actor nacionalista promotor de la industria 
nacional, pero instantáneamente personificando un papel conciliador de los intereses de las 
empresas extranjeras en el campo de la política industrial de telequipamentos. 
De forma paralela a la publicación de la Portaria 622/78 fueron programadas 
nuevas disposiciones macroeconómicas que afectaron las inversiones de la Telebrás. De 
acuerdo con Crosetti (1995) y Moreira (1989) las restricciones presupuestarias alcanzaron 
al CPqD, estancando el alentador proyecto Tropico que competiría con la tecnología 
ofrecida (CPA-Temporal) por las empresas extranjeras, lo que ocasionó de forma oportuna, 
que las empresas extranjeras instalaron las CPA Temporales y debido al carácter sistémico 
de la red ocuparon rápidamente una amplia participación en el mercado. 
Este fue el comienzo de la falencia del Sistema Nacional de Telecomunicaciones 
brasileño. De acuerdo con Costa (1995), el Minicom en 1981 por medio de la Portaria 
215/81 anunció tres decisiones que determinaron la eliminación de los concursos de la 
CPqD para desarrollar su tecnología y por consiguiente el debilitamiento del sistema. El 
primero, se anunciaba que solamente la empresa extranjera Ericsson instalaría CPAs 
espaciales en São Paulo y en contrapartida, le limitó la opción de implementar tecnología 
analógica más avanzada. En segundo lugar, la Portaria dividió el mercado brasileño entre 
las tecnologías escogidas, además de ratificar la tecnológica Trópico de la CPqD como 
producto preferencial cuando el equipamiento estuviera desarrollado completamente.  Y 
tercero, serian introducidas tres tecnologías: Axe Digital (de Ericsson), Neax-61 (de la Nec) 
y la EWCD (de la Siemens) y se contrataría ya en los primeros años de la década (como de 
hecho sucedió en 1985 y 1986) para introducir la tecnología CPA temporal en el país 
(Costa, 1991; Crosetti, 1995; Rocha, 2005).  
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La promulgación de la Portaria 215/81 suscitó reacciones en grupos que hasta antes 
no participaban en los debates sobre la política de telecomunicaciones. La Secretaria 
Especial de Informática (SEI)
16
 y los técnicos de la CPqD en rescate de la industria 
nacional, presionaron para que fuese incluida en la política de compra de las centrales 
fabricadas por las empresas extranjeras, la exigencia de la estandarización de los estados de 
líneas
17
, lo que significaba, que las tecnologías extranjeras deberían conectarse con los 
periféricos ya fabricados por la industria nacional para viabilizar la utilización de la 
tecnología CPA-Trópico en el futuro. Sin embargo, en respuesta a las presiones el Minicom 
optó en 1984 por la definición de padrones mínimos descartando la estandarización de los 
equipamientos defendida por la SEI y los Técnicos de la CPqD.  
Para Costa (1991), a pesar de que 1985 se daba por finalizado el periodo del 
gobierno militar, el cambio de mandato no alteraría substancialmente el rumbo del sector de 
telecomunicaciones. Para la autora, el Minicom continuó siendo comandado por el mismo 
Secretario General el cual siguió con las políticas conciliadoras en el sector industrial de las 
telecomunicaciones; los contratos desarrollados desde el poder público fueron más 
transparentes pero aún continuaban las relaciones clientelistas. 
Además de las disputas de poder ya mencionadas, el escenario de inestabilidad 
económica que persistió durante la década de 1980 afectó sensiblemente al sector. Para 
Crosetti (1995) a pesar de que la legislación en vigencia garantizaba un presupuesto fijo 
para las actividades de investigación de la CPqD el monto de dinero estaba condicionado a 
las tarifas cobradas por los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por la Telebras, los 
cuales habían sido congelados durante toda la década por el Plano Cruzado que pretendía 
contener la inflación. Por su parte, mientras la Telebrás y las subsidiarias no estaban en 
condiciones financieras para atender la demanda de nuevos servicios, los sistemas de 
telecomunicaciones en los países centrales se encontraban en un proceso de digitalización 
                                                          
16
 Para Pinheiro (2015) la SEI surge en 1979 en sustitución de la CAPRE (órgano gubernamental hasta 
entones encargado de regular la importación de computadores) y tiene como finalidad formulación e 
implementación de la política informática, autorización de importaciones y licenciamientos, los acuerdos de 
transferencias de tecnologías, el análisis de convenios con socios comerciales con empresas extranjeras.  
17
 La red de telecomunicaciones es formada por varias etapas que se interconectan. En el caso específico la 
estandarización tenía la finalidad de interconectar las centrales de conmutación pequeñas con las centrales 
mayores.  
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acelerado, que hacia notorio la emergencia de nuevas tecnologías y productos de 
comunicación basados en nuevos lenguajes y protocolos. 
Por fin, el espacio de disputa de poder de la implementación de políticas 
económicas e industriales a través de la intervención y modernización del gobierno militar, 
desencadenó en la articulación de instituciones cuyas relaciones económicas, políticas y 
sociales fueron el reflejo de los espacios de disputa de poder que emergían al formular y 
ejecutar políticas industriales, de ciencia y tecnología en el sector de telecomunicaciones. 
De esa forma se percibe, que el sector de telecomunicaciones se vio influenciado por una 
serie de intereses que buscaron impulsar políticas económicas, industriales, de informática 
y de ciencia y tecnología. Una vez terminado el periodo militar en 1985 el sector de 
telecomunicaciones con un SNT ya desgastado económicamente por el periodo de crisis 
económica desde finales de los años 1980, soportará la emergencia de una serie de actores y 
redes de investigación que crearían la base para transmisión de datos vía internet.   
 
1.2. La emergencia de la RNP en la convergencia del sector de 
telecomunicaciones y de informática 
 
La conformación de los actores, de sus racionalidades y de los recursos que 
controlan caracteriza la trayectoria socio-histórica de la emergencia de arreglos 
institucionales en las organizaciones. También se entiende que el desarrollo científico y 
tecnológico de las redes de acceso a internet en Brasil, ofrecidas para las universidades 
federales y estatales e institutos de investigación, no estuvieron y ni estarán aisladas de 
factores históricos y políticos; sino todo lo contrario, se entiende que los momentos en que 
los actores aparecen, impregnan el propio proceso de desarrollo de estas tecnologías de 
información y comunicación.  
La trayectoria histórica, presentada en este subtema de la emergencia del Proyecto 
RNP fue construida por medio de la revisión documental y de los sitios en internet 
institucionales del MCTI, Associação RNP y CNPq que retratan la memoria institucional y 
por la revisión bibliográfica de disertaciones y tesis que retratan la evolución de la RNP. 
Cuatro preguntas fueron la guía instrumental para comprender los arreglos institucionales 
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del Proyecto RNP y de la Associação RNP: ¿Quién? ¿Cuando? ¿Cómo? Y ¿Para qué? 
participan los actores en la trayectoria de la emergencia del proyecto RNP y de la 
Associação RNP. 
En las décadas subsecuentes a la segunda guerra mundial avances científicos y 
tecnológicos impulsaron el imaginario en el que la información se convertía en el recurso 
intangible movilizador de las grandes revoluciones tecnológicas y sociales que conducirían 
al desarrollo. Organizaciones estatales, organismos internacionales y empresas, respaldaban 
con discursos la idea de un progreso linear e implacable del desarrollo hacia una nueva 
sociedad en donde los servicios, la producción del conocimiento y de la información, 
naturalmente, conducirían al desarrollo económico y a lo que se llamó como “Sociedad de 
la Información”.  
De acuerdo con Marques (2010), la comprensión del concepto de “sociedad de 
información” abre un espacio de discusión entre aquellos que le atribuyen una evolución 
natural hacia el progreso y el desarrollo y los que consideran que ese concepto debe 
analizarse a la luz del contexto social en el que se desarrolla. Para el autor, gobiernos, 
organismos multilaterales y empresas de telecomunicaciones
18
 han impulsado discursos con 
la idea principal de que la "sociedad de la información" se asocia con la evolución linear de 
la sociedad industrial a la sociedad actual (sociedad de información), en donde los servicios 
y la producción de conocimiento y la información conducirían al desarrollo socio-
económico y la democracia, sub-entendiendo que los países o regiones que se han quedado 
atrás en esa evolución estarían condenados al retroceso y por consiguiente a la exclusión.  
Según Matterlat (2001), la idea de aquellos que consideran la inherencia de la 
evolución y el progreso a la “sociedad de información” tiene sentido en las últimas décadas, 
ya que el concepto se ha influenciado principalmente por la idea mecánica de la 
información que depende únicamente de un aparato técnico y por consiguiente aísla a 
remitentes y receptores de información del contexto en el que se encuentran inmersos.  
                                                          
18
 Marquez analiza las definiciones de “Sociedad de Información” de la Cúpula Mundial de la Sociedad de la 
Información (WSIS, 2009) e (WSIS, 2003), el Glosario del portal de la sociedad de la información de la 
Unión Europea, Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) (España), la AHCIET, 
Ministerio de la Ciencia y Tecnología de Brasil, en 2000 y Grupo Telefônica en Brasil.  
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Aquellos autores que debaten la neutralidad social inherente del concepto de 
“sociedad de información”, argumentan que el concepto no debe ser aislado de condiciones 
políticas, económicas y culturales propias de cualquier contexto. Para Winner (1997) cabe 
criticar esta noción dado que expone una visión de mundo en la que la tecnología determina 
las condiciones sociales; que sostiene que la sociedad es impulsada por necesidades que 
surgen del desarrollo de las nuevas tecnologías; que afirma de un individualismo racional, 
que enfatiza la necesidad de que los individuos rechazan lo que dificulta el interés propio y 
la creencia de que la simple combinación del libre mercado y las TICs conducirán 
automáticamente a la prosperidad y a la democracia.  
En este sentido, Mattelart (2005) propone que, para evitar las ideas lineares y las 
que profanan una cierta neutralidad de la “sociedad de la información”, es necesario acercar 
a espacios de discusión a los actores sociales los cuales se han distanciado de las dinámicas 
dominantes y constituido proyectos más plurales de utilización de las TICs, rescatando 
inclusive el debate sobre el papel de las políticas públicas en la construcción de proyectos 
alternativos a la noción hegemónica de la “sociedad de la información”.    
De forma paralela a la concepción de este paradigma, el desarrollo tecnológico 
acompañaba la visión en la que el flujo de información sería una realidad a través de la “red 
de redes” que crearía la infraestructura necesaria para interconectar la sociedad con la 
información. Con la revolución de la microelectrónica, las tecnologías utilizadas para la 
construcción de redes de telecomunicaciones se desarrollaron y se multiplicaron, teniendo 
un impacto para promover cambios radicales que afectaron la economía, involucrando 
transformaciones en productos, procesos y organizaciones y creando nuevas industrias y 
estableciendo un nuevo paradigma tecnológico (Freeman, 1993).  
Para Freeman (1995), la revolución de los microprocesadores en 1950 tuvo 
implicaciones en el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). De acuerdo al autor, los costos bajos y con tendencias decrecientes 
del precio de los computadores caía continuamente a una tasa de 25% al año en los últimos 
30 años, lo cual no tenía precedente entre los insumos clave de los ciclos económicos 
anteriores, ya que al inicio de la revolución industrial las innovaciones en procesos 
introducidas en el sector textil, sumado al aumento de las escales de producción, 
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permitieron una reducción de costos de los tejidos de la orden de un 3,1% al año. Así 
mismo el potencial de difusión generalizado a toda la sociedad es evidente, ya que la 
microelectrónica tuvo implicaciones en todas las actividades económicas, en el propio 
sector electrónico (informáticas, telecomunicaciones, automatización industrial, comercial 
y financiera), siendo los computadores un bien de capital indispensable para cualquier 
actividad profesional.  
Inicialmente en este contexto fue promovido el desarrollo de avances de 
infraestructura tecnológica necesaria para idear la “red de redes”. La interconexión de una 
red de computadores, según Castells (2003), puede ser encontrada desde la Arpanet. Este 
proyecto implementado por la Advanced Research Project Agency (ARPA) fue 
encomendado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica con 
el objetivo de movilizar recursos investigación en redes de computadores, particularmente 
de instituciones universitarias para alcanzar superioridad tecnológica norteamericana 
militar con respecto al avance de la Unión Soviética al lanzar el primer Sputnik en 1957 
(Castells, 2003; Takahasihi, 2000; Carvalho, 2006).  
En la década de 1960 este proyecto interconectó una red de proyectos de cuño 
militar en cuatro universidades norteamericanas: la Universidad de California en los 
Ángeles, la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Santa Bárbara y la 
Universidad de Utah (Fracalanza et al., 2012). Posterior a la instalación de esta red 
académica en los Estados Unidos de Norteamérica, paulatinamente, ese tipo de 
infraestructura tecnológica se difundió a otros países, posibilitando la conexión y aplicación 
de la información en diferentes esferas sociales, más allá de la académica.  
Desde ese entonces, las redes académicas apoyan la enseñanza y la investigación de 
diferentes comunidades de investigación alrededor del mundo, como ejemplo es que se han 
desarrollado distintas redes dedicadas a las necesidades particulares de las comunidades de 
investigación. Como ejemplos se identificaron en el estudio: la Rede Ipê creada en 1992 en 
Brasil; la Canada's Advanced Research and Innovation Network (CANARIE) establecida 
en 1993; la Internet 2 creada en los Estados Unidos de Norteamérica en 1997; la Polish 
Optical Internet (PIONIER) establecida en Polonia en el 2000; la Cooperación 
Latinoamericana de Redes Avanzadas establecida en 2002; la GÉANT2 creada en Europa 
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en 2004; la Kiwi Advanced Research and Education Network (KAREN) fundada en Nueva 
Zelandia en 2006. 
En el Estado Brasileño, a partir de este contexto, se intensificaron acciones para 
acompañar social y tecnológicamente aquello que se desarrollaba tan vigorosamente en los 
Estados Unidos. Al final del año 1979, fue creado el Laboratório Nacional de Redes de 
Computadores (LARC) con una entidad que tuvo por objetivo integrar los esfuerzos 
institucionales en el área de redes de computares, generar know how de ámbito nacional en 
esta área, promover el intercambio de software e información científica, a través de 
integración de laboratorios de computación de las instituciones que ya venían participando 
con avances puntuales en la materia
19
 (Carvalho, 2006).  
Por su parte, el gobierno militar en 1982 crea la unidad de investigación llamada: 
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), con la misión de contribuir en 
la difusión, investigación y desarrollo de innovaciones en empresas, en el gobierno y en la 
sociedad, por medio de la introducción de las TIC en tres grandes áreas: microelectrónica, 
software y aplicaciones de TI
20
 (CTI, 2011).  
Así mismo, en esta época también surgieron iniciativas de proyectos puntuales y 
desarticulados entre sí en diferentes centros académicos de Brasil que no se llegaron a 
implementar. En 1982 fue creado el Centro Piloto de Serviços de Teleinformática para 
Aplicacões em Ciência e Tencologia na Região Norte y Nordeste (CEPINNE), para 
interconectar la comunidad de investigación de las regiones Norte y Nordeste, En 1984 fue 
creado el proyecto Rede Rio, que tuvo como objetivo interconectar los computadores de 
algunas instituciones en la ciudad de Rio de Janeiro, teniendo como propuestas el estudio e 
                                                          
19
 Algunos de los proyectos más emblemáticos de la LARC fueron en 1981 en la NCE/UFRJ la red local 
experimental en el anillo de Cambridge, en Inglaterra, en la cual las informaciones transitaban en redes a 
través de cables de cobre. En 1982 tuvo inicio en la PUC/RJ el proyecto REDPUC te tuvo como objetivo 
desarrollar una central de conmutación de paquetes en un proyecto conjunto con la Telebrás, Embratel y la 
USP, logrando la conexión inclusive de centenas de funcionarios de la Embratel y la Telebrás a la REDPUC y 
el repositorio de tesis, prototipos y artículos científicos (Carvalho, 2006). 
20
Para el CTI (2011) sus acciones estratégicas se desarrollan en tres pilares: microelectrónica, software y 
Aplicaciones de TI. En relación a la microelectrónica el CTI se enfoca en el estudio de microsistemas y 
empaquetamiento; calificación y análisis de productos electrónicos; y superficies de interacción y displays. En 
el eje de acción de software centra sus esfuerzos en tecnologías para el desarrollo de software, mejora de 
procesos y calidad de software; y seguridad de sistemas de información; y finalmente, en la aplicación de TI 
se enfoca en la robótica y visión computacional; tecnologías tridimensionales; y tecnologías de soporte a la 
decisión. 
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implementación de los protocolos OSI
21
, la formación de recursos humanos en esta área y 
la diseminación del uso de la RENPAC
22
 dentro de la comunidad académica, sin embargo 
ambos proyectos nunca salieron del papel (Carvalho, 2006) 
Sin embargo, según Carvalho (2006) la lectura del LARC acerca del desarrollo de 
las redes académicas regionales, fue que carecían de esfuerzos para su integración regional 
y a su vez nacional. A pesar de la existencia de la RENPAC, y de consolidarse como primer 
red pública de transmisión de datos por paquetes en el territorio nacional, los centros de 
enseñanza y investigación aún estaba totalmente desintegrados, pues no salieron del papel 
los proyectos que pretendía implementar las redes regionales (CEPINNE y Red Rio) por lo 
que no había ninguna red académica nacional (Carvalho, 2006). 
Frente a este contexto nacional el Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), órgano 
adscrito al MCTI, pasó a ejercer un papel activo en la problemática y propuso una reunión 
con representantes del SEI, Embratel, CNPq, SERPRP, FAPESP, LARC e instituciones 
académicas y de investigación (UFCE, UFPB, UFRJ, PUC/RJ, LNCC, INPE, ITA, USP, 
UNICAMP, CTI, UFSCar e UFRGS) para delinear las primeras ideas de lo que sería la  la 
preparación de la  “Rede Nacional de Pesquisa em Ciência da Computação (Rede-CC)”. A 
partir de esta reunión y encuentros posteriores entre los aliados, la LARC en 1988 coordinó 
los trabajos que dieron fruto al anteproyecto Rede Nacional de Pesquisa (RNP)
23
, el cual 
recibió apoyo inmediato del MCT (Carvalho, 2006). 
Sin embargo, la factibilidad financiera del Proyecto RNP estaba condicionada a que 
la comunicación de datos con otras redes de investigación del exterior (i.e. NSFnet) debería 
ser realizada por medio de líneas dedicadas aún costo fijo, lo que ocasionó disconformidad 
en la Telebrás, que tenía el monopolio de la utilización de la infraestructura de 
telecomunicaciones. La idea del Proyecto RNP era realizar las conexiones entre 
organizaciones de investigación por medio de la RENPAC a través del acceso internacional 
                                                          
21
 Los protocolos Open System Interconnection (OSI) son estándares de calidad para la arquitectura y 
compatibilidad de redes.  
22
 La Rede Nacional de Comunicação de Dados por Computação de Pacotes (RENPAC) fue una red pública 
de transmisión de paquetes implementada en 1985.  
23 El modelo tecnológico de la RNP fue inspirado en el modelo alemán de la red Deutches Forschungsnetz 
(DFN). Personeros de la LARC habían visitado este proyecto, encontrando sumamente valioso el hecho de 
que se apoyase de estándares internacionales OSI para su desarrollo, lo cual iba al encuentro de lo dispuesto 
por la Política Nacional de Informática.  
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que tenía la Embratel. Sin embargo, la Telebrás impuso tarifas a las aplicaciones que 
utilizaran la RENPAC e impidió un gateway
24
 internacional para el Proyecto RNP, 
haciendo inviable en ese momento la utilización de la RENPAC (Carvalho, 2006).  
Ante este panorama la comunidad de investigación no desistió del Proyecto RNP, al 
paso que otras universidades e institutos de investigación se aliaban al hecho de tener una 
red nacional de investigación que las interconectara con las redes internacionales de 
investigación.  
Ante la negativa de la Telebrás, la FAPESP inicio un proyecto para atender la 
demanda de investigadores de conectarse a BITNET
25
 lo que resultó en la construcción en 
1988 de la Academic Network at São Paulo (ANSP) con la Fermilab de los Estados Unidos 
implementando la primera red académica en Brasil. Esta red interconectó algunas 
instituciones de enseñanza e investigación en el Estado a través de cinco nodos: 
UNICAMP, Unesp, IPT y Fapesp conectadas entre sí a la Embratel (RENPAC) (Carvalho, 
2006). 
Ante la presión de la comunidad de investigación al ver que algunas universidades e 
instituciones de Brasil estaban encontrando maneras para interconectarse a la RENPAC, la 
Embratel y la SEI autorizaron al Laboratorio Nacional de Ciéncia da Computação (LNCC) 
a tener un gateway a la BITNET que llegaba a la Fapesp desde los Estados Unidos lo que 
permitió extender el acceso de la red para una serie de instituciones fuera del eje Rio-São 
Paulo. Dicho acontecimiento abriría las puertas para el establecimiento de la tan esperada 
red nacional de investigación, pero que a su vez, era insuficiente porque tan solo hacia 
posible el servicio de correo electrónico y la comunidad de investigación requería servicios 
de tráfico de mayor alcance de archivos, funcionalidades que ya estaban en el mercado 
(Carvalho. 2006) 
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 El gateway es un puerto de enlace que funciona como interfaz para traducir la información utilizada en la 
red inicial al protocolo usado en la red de destino. 
25
 Fue una red que en 1981 interconectó la Universidad de Nueva York, la Universidad de Yale y Red 
Académica de Investigación Europea.   
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Por fin, a mediados de 1988 el MCTI reunió a representantes del SEI, CNPq, 
FINEP, FAPERJ y FAPESP para agrupar esfuerzos económicos e implementar la primera 
Red Nacional de Enseñanza e Investigación (NREN
26
 por sus siglas en inglés). La 
implementación y sostenibilidad de la Rede Nacional de Pesquisa (RNP) fue encomendada 
a Tadao Takahashi
27
 el cual diseño una estrategia inspirada en la red académica de la 
National Science Fundation Net
28
 (NSFnet) de los Estados Unidos, compuesta por un 
backbone nacional, redes regionales y redes institucionales
29
  que conectaría a nivel 
nacional y/o internacional, instituciones de enseñanza e investigación, viabilizando el 
acceso y el intercambio casi en tiempo real a informaciones preferencialmente académicas 
(Carvalho, 2006; Fracalanza, 2012).  
En aquel entonces, el CNPq como órgano federal responsable por la política de 
informática desarrolló la primera infraestructura de servicios de acceso a internet, lo que 
posibilitaría la conexión entre las principales instituciones de educación de enseñanza 
superior sureste del país, así como, la capacitación del personal para operación de redes y la 
ejecución de aplicaciones de investigación en redes de uso general. Sin embargo, en el 
mismo año de creación del Proyecto RNP, el Gobierno Federal atribuye al Ministério da 
Ciência e Tecnologia (por sus siglas actuales MCTI) la tutela y rectoría de la Política de 
Informática, antes comandada por el CNPq, y a su vez traslada la RNP a la Secretaria de 
Política Informática (SEPIN) del MCTI (Pereira, 2006).  
En 1991, la política de informática fue objeto de cambios e reorganizaciones 
jurídico-institucionales que influyeron en la cantidad de recursos asignados al Proyecto 
RNP. Con la aprobación de la Ley 8248/91, conocida como Lei de Informática, se pretendía 
incentivar la implementación en el país de emprendimientos de envergadura electrónica, 
siendo que, esta ley tenía más características de política de desarrollo tecnológico que de 
                                                          
26 Para Fracalanza et al. (2012) las NREN facilitan el acceso bibliotecas digitales, a comunicación personal 
rápida y barata entre la comunidad académica, la enseñanza a distancia, la participación remota en eventos 
científicos vía videoconferencia, la oferta de servicios de telemedicina, el acceso Wireless, el servicio 
telefónico vía Voice over IP (VoIP).  
27
 Tadao Takahashi es ingeniero de computación y linguistica. Tadao fue un actor indispensable en la 
coordinación de la implementación del internet en Brasil.  
28
 Según la National Science Foundation (1994) la NSFnet comenzó a operar en los Estados Unidos en 1986 
bajo red académica en la que se inventó la Internet la ARPANET.  
29
 De forma simple se podía entender que el backbone interconectarían las redes regionales y estas a su vez 
interconectarían las redes institucionales, demorando dos años para su implementación.  
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política industrial, ya que su preocupación se enfocaba más en la internacionalización de 
los servicios de informática y en incentivos direccionados a la promoción de la actividad 
tecnológica nacional, exigiendo gastos mínimos en I+D por las empresas interesadas en 
estos beneficios, que en la promoción, fortalecimiento y/o creación de empresas nacionales 
en el sector de informática, que aparentemente era lo que se pretendía con la ley (Pinheiro, 
2015; Bonacelli y Veiga, 2003; Garcia y Roselino, 2004).  
La ley de informática establecía como puerta de entrada a las exenciones fiscales 
que las empresas interesadas aportaran 5% de su facturación en I+D, siendo que un “3% 
debería realizarse en actividades internas a las empresas, y el restante 2%, debería ser 
dirigido a los proyectos comunes con universidades, institutos de investigación y en 
programas gubernamentales”. Entre 1991 y el 2001, la ley generó inversiones en I+D 
cercanas a los R$ 3,4 billones, de los cuales, R$ 125 millones (4% del total de la inversión 
en I+D de las empresas) fueron transferidos a los proyectos RNP, Protem-CC y Softex 
2000 considerados como Programas Prioritarios de Informática (PPI) en 1994 (Stefanuto, 
2004). La aprobación de esta ley impactaría dos años más tarde la visibilidad del proyecto 
RNP al convertirse en la infraestructura tecnológica del Proyecto de Desarrollo Estratégico 
de Informática (DESI). 
En 1992, la RNP implementa la primera infraestructura de transmisión de 
información digital en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo titulada: Rio Eco 92. Esta conferencia fue el marco en el que 
se implementó el primer backbone de la red, conectando equipos de São Paulo y de Rio de 
Janeiro, lo que posibilito que la red nacional de internet saliera por primera vez de las 
universidades e institutos de investigación para servir a los periodistas y a la 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que lo usaron como medio de comunicación 
(Stanton, 2015; Nunes & Macedo, 2008).  
Para Pereira (2012) la tecnología que soportó tecnológicamente este evento, o bien 
llamada como backbone, es una infraestructura de transporte de información que conforma 
una parte del nivel jerárquico más elevado de la internet, representando redes de elevada 
capacidad de transmisión de datos y grande cobertura geográfica, que interconecta las redes 
menores y permite la integración del sistema de forma transparente para los usuarios.   
50 
En 1993, el MCTI, el Ministério das Relações Internacionais (MRE) y el Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) resolvieron formular el Programa de 
Desenvolvimento Estratégico (DESI)
30
 que beneficiaría al proyecto RNP por medio de 
recursos económicos recaudados por la Lei de Informática. El programa consideró la 
complementariedad de que los proyectos Programa Temático Multi-institucional em Ciência 
da Computação (ProTeM-CC), Softex 2000, Sistema Nacional de Processamento de Alto 
Desempenho (SINAPAD) y la RNP se complementaban, resolviendo unirlos sobre un 
mismo marco que fortaleció las bases para el realineamiento de la Política Nacional de 
Informática hacia el estímulo de la industria de informática y telecomunicaciones (Diegues, 
2010; Carvalho, 2006).  
En esa lógica, la articulación de proyectos que promovían acciones en industria, 
informática e infraestructura se hizo posible bajo el programa. De acuerdo con Pinheiro 
(2015), el proyecto Protem-CC estaba vinculado con los estímulos a proyectos cooperativos 
entre comunidad de investigación y empresas privadas y el SINAPAD se encargaría de crear 
centros de prestadores de servicios de supercomputación en Brasil. Dichos proyectos se 
sumarían junto con el proyecto Softex 2000 para ampliar la presencia del software nacional en 
el mercado internacional a través de exportaciones que deberían alcanzar US$2 billones en 
facturación al año 2000, según la meta esperada por el programa31 (Pinheiro, 2015).  
Por su parte el Proyecto RNP haría posible el flujo de información al interconectar a 
través del backbone a la comunidad de investigación y tecnológica involucrada con el 
                                                          
30
 Este programa fue parte del alcance del Segundo Plano Nacional de Informática e Automação (II Planin) en 
1991, formalizado en 1993 que planteaba como objetivos para la informática i) estimular la creación de 
programas de cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación para desarrollo de 
tecnologías de design, producción y uso de productos y servicios de informática; ii) direccionar programas de 
cooperación internacional para realizar actividades pre-competitivas de I+D en áreas estratégicas de la 
informática; iii) obtención de 50% del mercado interno de software de empresas nacionales hasta 1995 y iv) 
obtención del 30% de ingreso de las empresas de software vía exportación (STEFANUTO, 2004).   
31
 De acuerdo con Pinheiro (2015) la operacionalización del Proyecto Softex 2000 fue a través de la creación 
de núcleos regionales en todo el territorio nacional, constituidos como organizaciones de la sociedad civil sin 
fines lucrativos y con autonomía relativa a partir de asociaciones locales con instituciones de enseñanza e 
investigación y gobierno. Cada núcleo con aportes iguales de recursos para todas las regiones, ofrecía 
servicios y asesoría de mercadeo, tecnología, finanzas y capacitaciones y ofrecía soporte a las empresas 
asociadas, tales como infraestructura y laboratorios compartidos para el desarrollo de software, becas de 
estudio par I=D y entrenamiento, incubadoras, asesoría tecnológica, gerencial, de mercadeo 
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programa DESI (Stefanuto, 2004), lo que trajo consigo una mayor visibilidad al Proyecto 
RNP en la esfera nacional.  
Debido a la relevancia nacional que fue ganando el Proyecto RNP, en 1994, 
consolida su importancia para la política nacional de informática al ser considerado una 
infraestructura de alta relevancia para la industria brasileña de software. En ese año, el 
proyecto ya operaba una infraestructura de cobertura nacional y fue calificado, 
conjuntamente con el programa Softex 2000 y el Protem-CC, como Programas Prioritarios 
de Informática (PPI) para fines de aplicación de incentivos de la Lei de Informática por la 
Portaria MCT n° 200 lo que les permitiría recibir recursos económicos recaudados por esta 
ley (Stefanuto, 2004; Nunes & Macedo, 2008). 
Hasta este momento, el Proyecto RNP se consolidaba como institución proveedora 
de servicios de acceso a internet para instituciones de enseñanza e investigación brasileñas 
en el mercado de telecomunicaciones nacional. En el año 1994, todas las regiones del país 
se cubrían interconectando las principales universidades y centros de enseñanza e 
investigación nacionales con una velocidad de 64 Kbps y se atendían cerca de 500 
instituciones de enseñanza e investigación en Brasil y una comunidad estimada en 50000 
usuarios, mientras que Alternex, como único proveedor de internet comercial considerado 
ilegal por la Telebrás, básicamente atendía usuarios, afuera de la red académica y de forma 
experimental, de Rio de Janeiro y de São Paulo, ofreciendo el servicio de acceso a la 
Internet a cerca de 17000 usuarios en el inicio de 1995 y en el final de este mismo año 
atendía 60000 usuarios (Stefanuto, 2004; Nunes & Macedo, 2008; Carvalho, 2006). 
No obstante, dicha trayectoria sería interrumpida en 1995 por el conflicto sobre la 
reserva de mercado en el sector de telecomunicaciones y de informática heredado del 
periodo militar. En el sector de telecomunicaciones, lo gobiernos militares se empeñaron en 
nacionalizar el sector a través de la articulación de diferentes organizaciones como la 
Telebrás, encargada del Sistema Nacional de Telecomunicaciones, la Embratel, empresa 
pública que prestaba servicios de Internet y el Minicom, encargado de orquestar la política 
de telecomunicaciones, creando un mercado de telecomunicaciones en el que el Estado 
proveería servicios de telecomunicaciones, y a su vez tendría exclusividad para concesionar 
la explotación de los servicios de comunicaciones por empresas estatales y empresas 
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extranjeras con “capital nacional” mayoritario. Hasta entonces, esta articulación de 
instituciones operaba con las mismas organizaciones y las mismas funciones a pesar del 
periodo transitorio a la democracia y el periodo de redemocratización política vivido entre 
1981 y 1985 (Costa, 1991).  
Ante dicha continuidad del sistema, la Embratel como empresa estatal comenzó en 
1994 a ofrecer servicios de internet comercial con asesoría y apoyo en la infraestructura de 
la RNP, hecho que despertó el interés de aquellos que se oponían a la aparente 
monopolización de los servicios de telecomunicaciones por la Embratel (Carvalho, 2006).  
Por su parte, en el sector de informática, las transformaciones en la política 
industrial producto de la construcción de una industria nacional de desarrollo de software 
estimulada, principalmente, por la limitación a la entrada de tecnología extranjera y no, 
según lo propuesto, por la creación de infraestructura tecnológica para informática y 
capacitación de recursos humanos calificados para la realización de I+D en el área, 
motivaron la revisión de la política informática (Pinheiro, 2015).  
De acuerdo con Pinheiros (2015), con el desgaste de la PNI, con el proceso de 
redemocratización y la adopción del ideario neoliberal, el discurso para la industria de 
informática paso a ser de desarme de la reserva de mercado y de protección a las empresas 
nacionales, y de libertad para la realización de acuerdos de licenciamiento de tecnología y 
adopción de tarifas aduaneras diferenciadas.  
En este contexto, la reserva de mercado en el sector de informática promovida, primero 
por la Capre32 y posteriormente con la Secretaria Ejecutiva de Informática, impulsó reglas para 
limitar la entrada de tecnología extranjera en los segmentos sobre protección para que los 
consumidores brasileños compraran tecnologías disponibles en el mercado doméstico. Así 
mismo, el licenciamiento de tecnología extranjera para el desarrollo de productos 
nacionales de informática, transitaría durante el proceso de redemocratización por un 
ambiente de liberalización de la política de informática que la debilitarían a tal punto, que 
                                                          
32
 Para Tapia (1995), la Comisión de Coordinación de las Actividades de Procesamiento Electrónico (Capre) 
fue un órgano creado en 1972 con el objetivo de racionalizar las inversiones gubernamentales, realizar el 
registro del parque computacional instalado, evaluar las compras gubernamentales, proponer medidas de 
política de financiamiento para el sector de informática privado y coordinar programas de entrenamiento de 
recursos humanos.  
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el objetivo de construir una industria nacional de informática fue substituido por la 
integración competitiva en los mercados internacionales.  
 Tanto el escenario de aparente monopolización de los servicios de la Embratel en el 
sector de las telecomunicaciones, como el escenario de desarme de la reserva de mercado 
en la política informática propiciaron un contexto político para que las ideas neoliberales 
del gobierno en 1995 dieran por acabada la sospecha de monopolización en los servicios de 
telecomunicaciones y la eliminación de la reserva de mercado en el sector de informática, 
marcando un nuevo escenario para el desarrollo del Proyecto RNP, y por consiguiente, del 
internet en Brasil.  
Los cambios jurídicos por parte del gobierno fueron marcando el escenario en el 
que la Internet se desarrollaría. El Minicom en 1995 por medio de la Norma 004/95 define 
que la internet sería un servicio de valor agregado, lo que significaba, que sería considerado 
como un “servicio que aumenta una red preexistente de un servicio de telecomunicaciones, 
medios o recursos que crean nuevas utilidades especificas o nuevas actividades productivas, 
relacionadas con el acceso, almacenamiento, traslado y recuperación de informaciones” 
(Minicom, 1995).  
En este mismo sentido, el MCTI junto con el Minicom firman la Nota Conjunta n° 
004, a través de la Portaria 148/1995, que entre otras cosas dejaba bastante claro la 
organización de la dinámica del mercado de la internet en Brasil y el papel del Proyecto 
RNP:   
[…] 1.4 La participación de las empresas y agencias gubernamentales en la 
prestación de servicio de Internet se dará de forma complementar a la 
participación el sector privado, y se limitará a situaciones en las que se requiere 
la presencia del sector público para estimular o inducir aparición de proveedores 
y usuarios; 
[…] 3.2 Con el fin de estimular el desarrollo de Internet en Brasil, se permita a 
los proveedores comerciales conectarse a la RNP. En esta situación la función 
RNP será conectar las redes regionales, estatales o metropolitanas, dando 
soporte tráfico de naturaleza académica, comercial o mixta; 
[…] 4.4 Considerando que la prestación de los servicios de Internet a los 
usuarios finales viene siendo realizada por la Embratel en el esquema de diseño 
piloto, esta mantendrá el servicio hasta el final del año, limitándola a contraseñas 
distribuida hasta la fecha; 
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[…] 7.1 Con el fin de hacer efectiva la participación de la Sociedad en las 
decisiones que implican la implementación, administración y uso de Internet, 
constituirán un Comité Gestor de Internet (BRASIL, 1995). 
Con la definición de la internet en la Nota 004/95 como un servicio de valor 
agregado de telecomunicaciones y la disposición 1.4 y 4.4 de la Portaria 148, se daba por 
entendido que en el mercado de telecomunicaciones podría existir la competencia privada 
ofertando servicios de valor agregado (internet), y que a su vez, los agencias 
gubernamentales complementarían esta acción para corregir alguna falla de mercado, y 
cuando fuera el caso  inducir la creación de proveedores e usuarios, lo que extinguió la 
ofensiva de la Embratel de ofrecer servicios comerciales de internet acabando con el 
monopolio ese mismo año.  
Así mismo, la disposición 7.1 de la Portaria 148/95 crea el Comité Gestor de la 
Internet (CGI) un órgano colegiado y deliberativo con diferentes sectores de la sociedad. 
Este órgano se conformó por nueve representantes del sector gubernamental, un especialista 
de notoria capacidad en temas referentes a internet, cuatro representantes del sector 
empresarial, un representante del tercer sector y un representante de la comunidad de 
investigación, encargados de realizar recomendaciones a la estrategia de implementación de 
interconexión de redes, apoyar en la selección de estrategias, recomendar procedimientos 
de gerencia de redes, y de sistematizar informaciones sobre el desarrollo del Internet en 
Brasil. 
Finalmente el apartado 3.1 de la Portaria 148/95, coloca la responsabilidad en la 
RNP de conectar a su backbone los proveedores privados de acceso a internet 
interconectando los diferentes niveles de las redes y dando soporte al tráfico académico, 
comercial o mixto. Para Nunes y Macedo (2008), en este momento, se le atribuyó el papel 
de apoyar intensamente el surgimiento de proveedores comerciales de servicios de Internet, 
la interconexión entre ellos, así como, prestar informaciones generales a través de 
consultorías y orientaciones técnicas para las nuevas empresas interesadas en emprender 
servicios de acceso e de manejo de información en la red.  
Con lo dispuesto en la Portaria 148 de 1995, el Estado a través del Proyecto RNP 
sería un facilitador de infraestructura y proveedor de los servicios de telecomunicaciones de 
valor agregado. Sin embargo, a pesar de que se le asignará este papel al Proyecto, de 
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acuerdo con Carvalho (2006), esta organización nunca consiguió volverse una grande 
proveedora, ya que el crecimiento de la Internet comercial en Brasil y el surgimiento de 
otros proveedores hicieron que el Proyecto RNP volviera a sus orígenes y mantuviera el 
foco apenas en la comunidad de investigación.   
 Por lo tanto, el Estado dejaba a la libre participación del mercado en un sector 
estratégico y de interés público para el desarrollo económico de Brasil. En razón de este 
factor y de la reconfiguración del papel del Estado de “Proveedor” a “Regulador” que 
entraba en vigencia con el proceso de reforma de Estado, se crea la ley nº 9.472, de 16 de 
julio de 1997 dando origen a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)
33
 
(Brasil, 1997).  
El modelo de Estado que entraba en vigencia, tuvo como estrategias la disminución 
del tamaño del Estado, privatizaciones, redistribución de las funciones y articulación entre 
niveles de gobierno y nuevas formas de gestión con organizaciones de la sociedad civil, 
orientando la agenda de la reforma del Estado (Guimaraes, 2014). Estas iniciativas eran 
acompañadas por un contexto internacional en el que el financiamiento público de las redes 
nacionales de investigación entraba en discusión.  
En los Estados Unidos de Norteamérica, el mantenimientos de redes nacionales de 
investigación se sustentaba en el argumento de la National Science Fundation -modelo que 
inspiro el Proyecto de la RNP por Takahashi- que consideraba que las universidades y los 
centro de enseñanza y de investigación podrían contratar servicios de internet comerciales 
disponibles y costear sus propias conexiones, en vez del Estado ofrecer una infraestructura 
tecnológica para este fin. Esto resultó en la desconexión de la NSFnet, en 1998, de la red de 
investigación nacional norteamericana. Los opositores a este argumento consideraban la 
necesidad de la permanencia de una red exclusiva para la comunidad de investigación, 
argumentando que la academia demandaba servicios de red diferenciados y de vanguardia, 
que el sector comercial no ofertaba; y que dado que la internet estaba aún en desarrollo, 
solamente a partir de una red exclusiva para la comunidad de investigación del área de 
redes se podría continuar trabajando en su perfeccionamiento (Nunes y Macedo, 2008). 
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 Para mayor detalle sobre las funciones de regulación de la ANATEL ver Decreto 4733 del 10 de junio del 
2003. 
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Con el contexto internacional de cierre de las redes nacionales de investigación 
norteamericanas y recorte del gasto público asignados a esas organizaciones, sumado a las 
acciones de privatización de servicios públicos en la segunda mitad de los años 90, el 
discurso del MCTI paso a ser de desarme de Proyecto RNP y de alineamiento a la tendencia 
norteamericana para cerrar el proyecto y dejar la tarea de conexión con la red mundial en 
las manos de cada institución de investigación (Nunes y Macedo, 2008). Antes de que se 
concretase esta acción, Bresser Pereira fue nombrado como ministro da pasta del MCTI y, 
ante el inminente cierre de Proyecto, comenzó a articular acciones para despertar la 
atención en el gobierno de la continuidad del proyecto
34
.  
Según Nunes y Macedo (2008), Bresser Pereira argumentaba la viabilidad 
económica del Proyecto RNP siendo que el costo de mantenimiento de una infraestructura 
propia sería menor al costo en el que incurrían las instituciones de enseñanza e 
investigación para contratar los servicios de internet Por otro lado, él reconocía que la 
academia tenía necesidades propias que no podían ser atendidas por la internet comercial, 
lo que con la extinción del Proyecto RNP podría impactar negativamente el desarrollo de la 
investigación en Brasil. 
Los argumentos de Bresser Pereira en favor de la permanencia del Proyecto RNP 
despertaron el interés del Ministerio de Educación (MEC) lo que resultó en la firma del 
Programa Interministerial de la Red Nacional para la Enseñanza y la Investigación 
(PI/MCTI-MEC) en el que se dispusieron acciones transversales para apoyar 
económicamente y organizacionalmente el surgimiento de la llamada: backbone RNP2
35
. A 
partir de este momento, el MEC aparece oportunamente en la arena política y asigna 
recursos públicos la ejecución del Programa Interministerial para reactivar el uso de redes 
de avanzada de Internet vinculadas con la comunidad académica (Nunes y Macedo, 2008; 
Mudeira, 2011).  
A través de las acciones transversales, Servicios de Comunicación de la Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa y Operación y desarrollo de la Internet en la Associação 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, el programa interministerial viabilizó el 
financiamiento de R$ 215 millones para la implementación y mantenimiento de una 
                                                          
34
 Entrevista aplicada el 5 de febrero del 2016 a la Dirección Ejecutiva de la Associação RNP.  
35
 Idem. 
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infraestructura de servicios de redes IP
36
 y atender a la comunidad de enseñanza superior e 
investigación brasileña
37
 (Nunes y Macedo, 2008).  
De forma paralela a la firma y ejecución del PI/MCTI-MEC, los propios 
funcionarios del Proyecto RNP en el MCTI formarían la asociación civil Associação Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (Associação RNP). El programa interministerial en una de 
sus acciones transversales mencionó explícitamente la organización social Associação Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (Associação RNP), que hasta entonces, era una 
organización civil en formación, y que cuya existencia sería posible en este mismo año por 
el interés de los propios funcionarios del Proyecto RNP en crear una organización de 
derecho privado que siendo considerada como Organización Social (OS) absorbería el 
PI/MCTI-MEC para implementar la nueva red nacional conocida como RNP2
38
 (Nunes & 
Macedo, 2008). 
En esta misma lógica, el gobierno federal por medio del Decreto n° 4.077, del 9 de 
enero del 2002, califica a la Associação RNP como Organización Social (OS), 
atribuyéndole la ejecución de actividades de investigación tecnológicas en redes, el 
desarrollo y operación de medios y servicios de redes avanzadas y el desarrollo tecnológico 
en el área de redes, mediante la celebración del primer Contrato de Gestión firmado en el 
2002 entre el MCTI y la Associação RNP (Brasil, 2002). 
A continuación, se muestra el cuadro 2 resumiendo los arreglos institucionales del 
Proyecto RNP y que explican de cierta forma el origen de la Associação RNP:   
 
  
                                                          
36
 El IP (Internet Protocol) es el protocolo principal de comunicación de la Internet. Este es responsable por 
direccionar y otorgar una ruta para los bloques de información que viajan por la red mundial de 
computadores.  
37 Información recopilada el día 3 de junio del 2015 en el sitio web: https://memoria.rnp.br/rnp2-pu-faq.html 
38 Ídem 
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Cuadro 2: Trayectoria del Proyecto RNP y de la Associação RNP (1988-2002) 
Ano Actor (es) 
involucrado (s) 
Arreglo Objetivo 
1989 CNPq Crea el Proyecto RNP Inicia con las primeras investigaciones en 
redes de acceso a internet de alta tecnología. 
1989 Gobierno Federal Atribuye al MCTI la 
responsabilidad de 
ejecutar la política de 
informática  
Volver relevante el papel del Estado como 
líder de la política de informática. 
1991 Governo Federal Aprueba la Ley 
8248/91, Lei de 
Informática 
Crear mecanismos alternativos para 
aparentemente proteger a los fabricantes 
locales de hardware y las actividades de I+D 
de las empresas trasnacionales en el país.  
1994 MCT Califica al Proyecto 
RNP  como Política 
Prioritaria de 
Informática (PPI) 
Dar al Proyecto RNP, Protem CC y Softex 
mayor importancia en nivel federal para fines 
de aplicación de la Lei de Informática 
1994 MCTI y MinCom Apertura del mercado 
de servicios de acceso 
a internet 
Abrir el mercado de servicios de acceso a 
internet a distintos proveedores y profundizar 
la privatización en el sector 
1995 MCT/Proyecto RNP, 
CNPq, la Comunidad 
Académica y el 
Sector Privado 
Inician la Estrategia de 
Implementación de la 
Internet 2 
Lograr la implementación de las Redes 
Metropolitanas de Alta Tecnología en 14 
ciudades de Brasil. 
1999 MCTI y el MEC Firman el PI/MCTI-
MEC 
Unir esfuerzos económicos para financiar los 
servicios de acceso a internet en la Associação 
RNP.  
1999-
2002 
MCTI-Associação 
RNP 
Inician proceso de 
transferencia de 
responsabilidades y 
recursos.  
Negociar la transferencia de actividades no 
exclusivas del Estado de interés público 
(Programa Interministerial/MCTI-MEC) a la 
Associação RNP. 
2002 Gobierno Federal Cualifica a la  
Associação RNP como 
Organización Social de 
Interés Público  
Caracterizar a la Associação RNP como una 
organización sujeta de ejecutar funciones de 
interés público, recibir presupuesto público y 
aumentar el control y prestación de cuentas del 
alcance institucional.  
2002 MCTI y la 
Associação RNP 
Firman el primer 
Contrato de Gestión 
con vigencia entre 
2002-2006 
Definir los compromisos institucionales entre 
las partes, transferir presupuesto público y 
ejecutar el Programa Interministerial RNP 
Fuente: elaboración propia 
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Para concluir, el imaginario de la “sociedad de la información” impulsado por 
gobiernos y empresas de telecomunicaciones, que veían sus ideales soportados en el 
desarrollo de una industria, aproximó las telecomunicaciones y la informática dando origen 
a las redes de investigación y posteriormente al internet en los Estados Unidos de 
Norteamérica como la conocemos hoy. Brasil no estuvo exento de este contexto socio-
técnico; por el contrario, con el desarrollo de organizaciones públicas en el sector 
gubernamental, sobre todo con el impulso de la comunidad de investigación y las agencias 
de fomento de la ciencia y la tecnología, se desarrolla una oferta y demanda de internet que 
hizo necesaria la creación del Proyecto Rede Nacinal de Ensino y Pesquisa (RNP). Los 
diferentes arreglos institucionales por los que pasó la RNP, fueron influidos hasta el 1995 
por las políticas de telecomunicaciones y de informáticas heredadas principalmente del 
periodo militar , por las políticas de reforma de Estado que pretendía modernizar la gestión 
pública a través del desarme de las capacidades proveedoras del Estado, substituidas por la 
pretensión de un Estado regulador y supervisor del sector de telecomunicaciones.  
 
1.3. Implicaciones de la Reforma de Estado y la relación pública-privada del MCTI 
con la Associação RNP 
 
El proceso de Reforma del Estado brasileño se entiende a partir de la tesis de Costa 
(2008), en donde se argumenta que ese proceso político-administrativo debe ser entendido 
por la redefinición del papel del Estado que pasa de “proveedor” de servicios de interés 
público a “regulador” de servicios considerados de interés público. Esta premisa se 
considera como el punto de partida para realizar la revisión documental de textos 
presentados por Paes de Paes de Paula (2005), Serafim y Dias (2012), Abrucio y Laurerio 
(2008), que dan la base para responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles mecanismos 
administrativos se viabilizaron en el proceso de reforma del Estado brasileño que afectaron 
a la relación público-privada del MCTI con la Associação RNP?  
El proceso de reforma de Estado brasileño, profundizado por el mandato de 
Fernando Henrique Cardoso, materializó la adopción de la Nueva Gestión Pública como 
pretensión para salir de la crisis que aquejó a los gobiernos latinoamericanos en la década 
de 1980. Esta adopción trajo consigo tácticas gubernamentales que indicaron acciones que 
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pretendían transferir proyectos y recursos económicos para que organizaciones sociales 
proveerán servicios no exclusivos del Estado de interés públicos a través de relaciones 
público-privadas con OSs, evaluadas periódicamente por el poder público, o con terceros 
contratados por licitación (Paula, 2003). Este arreglo institucional trajo consigo 
implicaciones políticas e institucionales en el surgimiento de los instrumentos de 
acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP.   
A partir de los años 1980, el creciente debate sobre la crisis de gobernabilidad y 
credibilidad de diversos Estados nacionales latinoamericanos impulsó un movimiento 
favorable para la adopción de lo que se conoció como “Nueva Administración Pública”. 
Este modelo de gestión presupone, por un lado, una redefinición del papel y de la actuación 
del Estado, a la luz de las experiencias internacionales (Serafim & Dias, 2012), así como,  
la implementación de cambios en la forma de concebir y operacionalizar la gestión pública, 
adoptando padrones de gestión desarrollados para el ambiente de empresas privadas, con 
las adecuaciones necesarias a la naturaleza del sector público (Guimaraes, 2000; Pereira & 
Spink, 1998). 
Con la creciente atribución al Estado de gastos crecentes y con la crisis fiscal se 
requería cambios que fueran capaces de responder ante los desafíos políticos y económicos 
presentes en el contexto latinoamericano. La administración pública burocrática, la misma 
que agravaba el escenario de crisis, sería incapaz de tratar la ineficiencia e incapacidad de 
gestión del Estado, ya que ante la problemática, era considerada rígida, ineficiente en el uso 
de los recursos públicos, con poca capacidad de ejecución de las políticas públicas y 
soportada por un modelo de gestión enfocado en la institución (Costa, 2008; Serafim y 
Dias, 2013).  
Como alternativa al modelo de administración pública burocrática, el modelo de 
gestión basado en la Nueva Administración Pública (NPM por sus siglas en inglés) 
encontró amplia base de apoyo en el sector gubernamental brasileño. En este sentido, ese 
movimiento ofrecía un modelo de gestión flexible, eficiente, con capacidad de regulación y 
control sobre terceros y un modelo enfocado en la sociedad, elementos que ante la crisis 
parecían oportunos para ser materializados en el proceso de reforma del Estado para, más 
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que redefinir las funciones del Estado, estructurar a la administración pública “gerencial” 
(Costa, 2008; Paula, 2003).   
Paes de Paula (2005) identifica que el modelo de la Nueva Administración Pública 
transita entre dos dimensiones analíticas, una económico-financiera e institucional-
administrativa, las cuales, son evidentemente dimensiones indisociables y que se alimentan 
una de la otra ininterrumpidamente (Serafim & Dias, 2012). La primera está conectada a las 
finanzas e inversión pública, involucrando cuestiones de carácter fiscal, tributario y 
monetario. La segunda dimensión se refiere a las características de organización y 
articulación entre los órganos que conforman el aparato estatal y la profesionalización de 
los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.   
Ambas dimensiones, articuladas entre sí, permiten comprender las diferentes 
tácticas administrativas que dieron origen a la implementación del modelo gerencial en la 
administración pública. Procesos como la disminución del tamaño del Estado o mejor 
conocido como downsizing
39
, privatizaciones, redistribución de las funciones y articulación 
entre niveles de gobierno y nuevas formas de gestión con organizaciones de la sociedad 
civil, orientaron la agenda de la reforma del Estado (Guimaraes, 2014).  
Estas disposiciones fueron documentadas por la Câmara de Reforma do Estado en 
1995, a través del Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, el cual, estableció el 
marco institucional-administrativo para fortalecer el nuevo papel del Estado que pasaba a 
asumir funciones de coordinación y regulación, pretendiendo reforzar las capacidades de 
gerenciamiento flexible y eficiente de la administración pública brasileña (Costa, 2008). 
Souza (2006) destaca que, en la redefinición del papel del Estado, nuevos arreglos 
institucionales
40
 de implementación de políticas públicas y de prestación de servicios 
fueron producidos de modo que incorporaron nuevas técnicas y lógicas de gestión centradas 
en la búsqueda de la eficiencia para atender las demandas de la sociedad. Uno de los 
nuevos arreglos institucionales y de gestión emergentes en el marco institucional-
                                                          
39
 Según Guimaraes (2014), el término downsizing ha sido utilizado en la literatura de organizaciones para 
caracterizar procesos de reestructuración organizacionales asociados a la disminución de la diferenciación 
vertical de cuadros.  
40 Se entiende como arreglo institucional al conjunto de reglas, mecanismos y procesos que define la forma 
particular como se coordinan actores e intereses en la implementación de una política pública específica 
(Pires&Godimes, 1990, p. 8).  
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administrativo fue la creación de la figura de “Organizaciones Sociales”. Estas 
organizaciones son la materialización del proceso de gestión conocido como publicização, 
en el cual una organización de la sociedad civil (asociación, cooperativa, etc) es convertida 
en una organización de derecho privado, que ofrece servicios de interés público no 
exclusivos del Estado, sin fines de lucro, pero se caracteriza por ser una organización no 
estatal (Bresser Pereira, 1997). 
En este escenario, el Estado pasó a compartir con el sector privado y el tercer sector 
bienes y servicios que hasta ese momento le eran exclusivos, pretendiendo asumir un papel 
estratégico en la definición de políticas públicas nacionales, y en la responsabilización a 
través de la regulación, supervisión y evaluación de los servicios transferidos a las 
organizaciones sociales. El proceso de responsabilización (accountability) tuvo como 
precondición su existencia como mecanismo de transparencia de los actos gubernamentales 
para comprobar la rendición de cuentas del Poder Público ante la sociedad, el control social 
por la participación de la sociedad civil en las instancias de decisión y la prestación de 
cuentas por medio de la comprobación de los resultados a partir de instrumentos continuos 
de evaluación por resultados.  
El enfoque tradicional de legitimidad de la acción pública fundamentado en el 
respeto de la sociedad a las reglas y procedimientos jurídicos, no era del todo suficiente 
para en tiempos de crisis justificar el gasto público, lo que dio pie a la emergencia de un 
imaginario en el que la capacidad Estatal de legitimización de la acción pública era 
viabilizada, ya no por el cumplimiento de leyes y reglamentos, sino por el logro de 
objetivos y el alcance de resultados (Deubel, 2002; Abrucio & Loureiro, 2004).  
En esta coyuntura de cambio de funciones y de relaciones en la administración 
pública brasileña, surge la Associação RNP como una organización social. El fenómeno al 
que Bresser Pereira (1997) llamó de publicização llegaba a impactar el desarrollo de las 
funciones estatales de servicios de acceso a redes. El Decreto n° 4077/2002 hizo posible 
que las funciones de oferta de los servicios del MCTI de acceso a internet para la 
comunidad de investigación y la infraestructura de redes avanzadas, fuera transferida a la 
organización social Associação RNP, que con el decreto mencionado fue reconocida como 
proveedora e implementadora de servicios no exclusivos de interés público del Estado.  
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Para realizar de hecho la transferencia de los servicios de acceso a redes para la 
comunidad de investigación de forma legal a la Asociación, era imprescindible caracterizar 
como organización social de la Associação RNP, así como firmar el instrumento jurídico 
que regularía la emergencia de la relación público privada entre el MCTI y la Associação 
RNP. Según lo establecido por ese Decreto, el Contrato de Gestión (CG) seria el 
instrumento jurídico que regiría la relación público-privada entre el MCTI y la Associação 
RNP. De acuerdo con el Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado 
(MARE), organismo gubernamental que lideró el proceso de implementación de la reforma 
de Estado, el CG es un:  
Compromiso institucional firmado por el Estado, por intermedio de sus 
ministerios y una entidad pública estatal, a ser calificada como Agencia 
Ejecutiva, o una entidad no-estatal, calificada como Organización Social. 
(MARE, 1997, p.30) 
 
La firma del CG implicó un arreglo institucional que se mantiene hasta la actualidad 
como instrumento para formalizar jurídicamente la relación contractual entre las partes. Sin 
embargo, en la definición de CG se deja de lado cuales áreas estarían sujetas a este 
instrumento jurídico. Para esto, el artículo 5 de la Lei 9637 del 15 de mayo de 1998 
menciona que las actividades posibles de ser gestadas a través de CG serian: la enseñanza, 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la protección y preservación del medio 
ambiente, la cultura y finalmente, la salud. 
Así desde el 2002, el MCTI y la Associação RNP han celebrado acuerdos 
institucionales que pretenden abarcar actividades de investigación científica y progreso 
tecnológico en servicios de acceso a redes de internet. Ellos han celebrado tres CG: el 
primero entre el periodo 2002 - 2006, un segundo para el 2006 y el 2010, y un tercero para 
el periodo del 2010 al 2016, en vigencia (MCTI, 2002, 2006, 2010).  
El primer CG, vigente del 2002 al 2006, estableció explícitamente la organización 
responsable de la ejecución del Proyecto RNP en la cláusula quinta de la siguiente manera: 
“el Programa de que trata el artículo 1 de la Portaria MCT n° 200, del 18 de noviembre de 
1994, pasa a tener su coordinación y ejecución por la OS” (MCT, 2002, p.1). También, en 
la cláusula quinta, se deja claro la posibilidad de transferir de recursos públicos a la OS: 
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“queda la OS autorizada a recibir aportes de recursos e equipamiento al programa, para 
fines previstos en la Ley n° 8248 [Lei de Informática] de 23 de octubre de 1991, y en el 
Decreto n° 792 del 2 de abril de 1993, así como a representar los intereses del Programa 
[PI/MCTI-MEC] en foros nacionales e internacionales de su área de actuación ” (MCTI, 
2002, p. 4).  
El CG implicó, por un lado, formalizar la relación público-privada entre las partes 
definiendo el compromiso institucional de la Associação RNP de coordinar y ejecutar el 
Programa Interministerial de manera conjunta. Por otro lado, implicó la transferencia de 
recursos económicos y materiales del MCTI para la Organización Social. Así mismo, este 
instrumento colocó al Estado -representado por el MCTI- como supervisor de la política 
pública de investigación y desarrollo de acceso a redes de internet para la comunidad de 
investigación, entendiendo que la nueva función del Estado seria controlar y evaluar los 
resultados de esta actividad estratégica. 
La ejecución y fiscalización del CG era esperable que pasaran a ser capacidades 
institucionales a ser desarrolladas por el MCTI para participar indirectamente en el control 
de la política pública mencionada. El artículo 8 de la ley 9637 se refiere a la ejecución del 
CG celebrado por la OS, el cual sería fiscalizado por el órgano o entidad supervisora de la 
área de actuación correspondiente a la actividad fomentada, en este caso el MCTI.  
Se consideró al MCTI como el órgano responsable de supervisar la actuación de la 
Associação RNP a través de los informes de gestión parciales y finales confeccionados por 
Dirección Ejecutiva (DE) y avalados por el Consejo de Administración (CADM) 
anualmente. El inciso 1
 o del artículo 8 de la Ley 9637 explicita que, al término de cada 
periodo o en cualquier momento conforme recomiende el interés público, la OS presentará 
el Informe de Gestión de las metas propuestas con los resultados alcanzados, acompañados 
de la prestación de cuentas correspondiente al periodo financiero.  
Este documento es editado anualmente por la Associação RNP, a través de la DE y 
aprobado por el CADM, y detalla la actuación de la RNP, los proyectos realizados, 
informaciones de gestión (organigrama, normas, políticas), los indicadores de desempeño 
de acompañamiento y evaluación, las estrategias de planificación y gestión y, finalmente, 
se anexan los indicadores de gestión. 
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Otra implicación de la reforma de Estado en la relación público-privada del MCTI 
con la Associação RNP se establece en la promulgación de la Ley 9637 de 1998. Esa ley 
establece la calificación de entidades como organizaciones sociales, e incorpora en el 
artículo 8 los resultados alcanzados como el objeto de evaluación. Según dispone el 
artículo:  
Los resultados alcanzados con la ejecución del contrato de gestión deben 
ser analizados, periódicamente, por una Comisión de Evaluación, indicada 
por la autoridad supervisora del área correspondiente, compuesta por 
especialistas de notoria capacidad y adecuada calificación.  
 
Este artículo recalca la importancia de analizar los “resultados” alcanzados de la 
ejecución del CG y a su vez incorpora a la Comisión de Evaluación (CA por sus siglas en 
portugués) como órgano responsable. Con este artículo, el gobierno establece una 
evaluación en la que “los resultados” serían el foco del proceso de análisis y evaluación. 
Cabe señalar que esta disposición tuvo una implicancia mayor, ya que como se verá en el 
capítulo posterior de referencial teórico “los resultados” de la ejecución del CG se 
desdoblan en los resultados de la ejecución del Plan de Acción incorporado en este 
documento, estableciendo el objeto de la evaluación de los resultados del CG a los 
resultados del Plan de Acción. En este mismo sentido, el artículo apunta una comisión 
evaluadora como el órgano encargado para analizar los resultados alcanzados, factor que 
implicó la conformación de una comisión ad hoc conformada por especialistas de 
universidades federales y de técnicos y asesores del MPOG y del MCTI para realizar esta 
actividad.  
El proceso de reforma de Estado fue mecanizado, en parte, por las acciones de 
publicização y de responsabilización materializadas por el movimiento de la “Nueva 
Administración Pública”. Este movimiento trajo consigo la pretensión de cambiar el papel 
del Estado de “proveedor” a “regulador”, resultando en la contratación de acuerdos 
institucionales para continuar con la oferta de servicios de acceso a redes para la comunidad 
de investigación y servicios avanzados. Este escenario implicó nuevas capacidades para la 
supervisión del alcance de los resultados por la ejecución del CG, la emergencia de una 
Comisión de Evaluación conformada por Especialista en redes y técnicos y asesores del 
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gobierno, así como nuevas capacidades de administración de la Associação RNP al reportar 
sus acciones, por medio del Informe de Gestión.  
Hasta ahora, se ha descrito y explicado las implicaciones de la reforma de Estado en 
el Proyecto RNP y en la relación público-privada entre o MCTI y la Associación RNP. Sin 
embargo se hace necesario, a continuación, realizar una explicación organizacional de la 
Associação RNP.   
 
1.4. La Associação RNP  
 
Las organizaciones han sido estudiadas durante el tiempo a partir de diferentes 
campos de estudio. Max Weber (1864-1920), considerado como el principal autor de la 
Teoría Clásica de la Administración
41
, observando la mecanización de la industria 
resultante de la primera Revolución Industrial traza semejanzas con el proceso de 
administración. Frederich Winslow Taylor, en 1911, publica el libro The Principles of 
Scientific Management, inspirado en los postulados clásicos de Weber, desarrolla los 
principios
42
 de la administración científica, desde un abordaje ingenieril de la 
administración. Ambas teorías, tanto la clásica de Weber como la científica de Taylor, 
proponían sus modelos como la mejor solución a los problemas administrativos 
deshumanizando la fuerza de trabajo a través de la tentativa de aislar los factores humanos 
y contextuales del funcionamiento de la organización.  
Posteriormente, Helbert Alexander Simon discute esos postulados y argumenta que 
el contexto de funcionamiento de la organización se ve influenciado por la escogencia 
individual de las personas que se encuentran en una organización. Según el autor (1962), 
                                                          
41
 Weber observó los paralelos entre la mecanización de la industria y las formas burocráticas de 
organización, notando que la forma burocrática rutinizaba el proceso de administración exactamente como 
una maquina rutinizaba la producción (Morgan, 1995). Así mismo, otros autores clásicos de la 
administración, como Henry Fayol (1841-1925) y Lyndall Urwick (1891-1983), contribuyeron también en la 
consolidación de este pensamiento fundamentado lo que se conoce como los principios básicos de la 
administración: planificación, organización, dirección, coordinación y control. 
42
 Este autor, argumentaba que la observación y la medición rigorosa del trabajo contribuirían para encontrar 
el mejor modo de hacer las cosas (Morgan, 1995). Así mismo, Taylor consideró la mecanización de las 
organizaciones a través del estudio de tiempos y procedimientos sistemáticos como pilares fundamentales de 
su teoría, visualizando a las organizaciones para el cumplimiento de tareas (Motta, 2001). 
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esta elección jamás podría representar un alto grado de racionalidad porque sucede en un 
ambiente de suposiciones en donde, inclusive, son grandes los números alternativos e 
informaciones a ser exploradas según el comportamiento real de los individuos (Simon, 
1962). Basado en las diferencias entre el comportamiento real y racional de los individuos, 
este autor postuló lo que se conoció como el Comportamiento Administrativo, que trajo 
consigo al campo de estudio de la administración categorías de análisis (como la docilidad, 
la memoria y el hábito) que trascendieron la mera noción de un individuo tomador de 
decisiones con conocimiento completo y anticipador de las consecuencias de las opciones 
elegidas.  
Con esta nueva frontera del conocimiento de la teoría administrativa, se abrió 
camino para que se desarrollaran posteriormente abordajes comportamentales dentro del 
campo situacional en las organizaciones que abrigaron estudios sobre cultura 
organizacional, psicoanálisis e organización, organización y poder y teorías de sistemas.Las 
teorías de sistemas concibieron a la organización como sistemas sociales abiertos 
susceptibles de ser influenciados por la interacción entre sus elementos constitutivos y de 
estos con el ambiente en que se desarrollan.  
Según este postulado las organizaciones se desempeñan en un contexto que explica 
su estructura formal y las tecnologías determinadas para conducir las actividades de sus 
miembros en el alcance de los objetivos (Thompson, 1967; Stockman, 2009). Tomaremos 
como punto de partida este postulado, con la intención de describir las características 
organizacionales de la Associação RNP, y agrego un apartado adicional que lida con los 
ingresos esperados de la organización. 
   
1.4.1. Objetivos de la institución 
Las organizaciones, al agrupar personas con habilidades y funciones diferentes, 
requieren objetivos para nortear su accionar y, de cierta forma, darle sentido a su existencia 
en la sociedad. Los objetivos organizacionales también inspiran la consecución de los 
mismos y establecen un marco socialmente aceptable para guiar el comportamiento de los 
miembros de la organización.  
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Así, los objetivos son sujetos de diferentes funciones (fuente de identificación, 
criterios, lineamientos ideológicos, etc.) en la organización que los caracterizan como un 
elemento indispensable de analizar en la Associação RNP. Para dicha organización, en el 
ejercicio 2010-2016 se deberían atender los siguientes objetivos:  
a. Promover el desarrollo tecnológico y apoyar la investigación de 
nuevos protocolos, servicios e aplicaciones de tecnología de información 
y comunicación; 
b. Proveer servicios de infraestructura de redes IP avanzadas para 
actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico, 
educación y cultura; 
c. Promover la diseminación de tecnologías de información y 
comunicación a través de la implementación en nivel de producción, de 
nuevos protocolos, servicios y aplicaciones, de capacitación de recursos 
humanos e de la difusión de informaciones; 
d. Planificar y emprender proyectos de tecnología de información y 
comunicación para el desarrollo y uso de aplicaciones y servicios 
innovadores;  
e. Apoyar las políticas nacionales en ciencia y tecnología, educación, 
salud y cultura asociados al Programa Interministerial para el Desarrollo y 
Mantenimiento de la Red Nacional de Enseñanza e Investigación 
(Programa Interministerial RNP); y 
f. Promover el fomento y la cooperación con la comunidad científica 
nacional, órganos públicos y empresas estatales o privadas, en 
conformidad con la misión institucional de la RNP, mediante términos de 
cooperación, asociaciones o prestación de servicios. (MCTI, 2010, p. 32) 
 
Para cumplir esos objetivos estratégicos, la Associação RNP interconecta 
nacionalmente entre sí a universidades públicas y privadas, institutos y unidades de 
investigación a un nivel federal y estatal, hospitales de enseñanza y museos; así como, 
interconecta internacionalmente a las instituciones mencionadas con sus pares localizados 
alrededor del mundo (Associação RNP, 2015).  
Desde el año de su creación, la Associação RNP desdobló su misión organizacional 
en dos grandes líneas estratégicos: ser un laboratorio nacional y ser una infraestructura 
avanzada de investigación. La primera línea se refiere a ser un laboratorio nacional: 
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para instituciones de investigación y empresas que necesitaran el 
desarrollo, teste, experimentación, demostración y evaluación en larga 
escala de hardware y software capaz de aumentar la competencia nacional 
en la producción de servicios, aplicaciones y productos avanzados en TIC. 
(MCTI, 2002, p. 12) 
 
Según esta línea estratégica, la organización social ofrecería servicios de testbed, es 
decir, un banco de pruebas para que grupos de investigación brasileños y empresas que 
desarrollan redes de nueva generación en el país, inclusive, a un nivel de ingeniería como 
de aplicaciones temáticas, prueben y experimenten en espacios simulados las tecnologías 
desarrolladas.  
Como segunda línea estratégica, la Associação RNP se propuso ser una 
infraestructura avanzada de investigación para dar soporte a los investigadores, profesores, 
alumnos y especialistas de las instituciones definidas como organizaciones usuarias (MCTI, 
2002). En este sentido, se pretendía integrar las competencias nacionales de investigación 
con la colaboración entre centros del territorio nacional como a nivel internacional teniendo 
como base tecnológica la infraestructura tecnológica y servicios avanzados que la internet 
con fines académicos demanda.  
A partir del 2002, los objetivos estratégicos inspiraron las líneas estratégicas 
mencionadas. En el año 2010, y por petición del MCTI, estas líneas fueron 
complementadas con la línea estrategia de: emprendedora de soluciones TIC de interés 
público
43
. Como propósito, la nueva función organizacional la Associaçao RNP debería: 
“coordinador y gestionar proyectos e implementar servicios que permitieran aprovechar los 
resultados obtenidos en el proceso de innovación tecnológica, operación de infraestructura 
avanzada de red académica nacional e formación de recursos humanos en TIC” (MCTI, 
2010, p. 23). Sin embargo, esta función ha sido sujeta de críticas en la Comissão de 
Avaliação, ya que se sostiene por un lado, la definición es ambigua y permite múltiples 
interpretaciones, y por otro, los Ministerios (MEC, MS, MinC) solicitan apoyo de la 
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 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP. 
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Associação RNP para desarrollar proyectos que no representan emprendimientos para la 
frontera del conocimiento en redes de computación
44
.  
Actualmente, las tres líneas están vigentes en la planificación estratégica de la 
organización, contextualizando la comprensión de los siete macro-procesos
45
 del 
desempeño institucional de la Asociación al 2015. Es decir, son las funciones de laboratorio 
de investigación, infraestructura de investigación y emprendedora de soluciones TIC de 
interés público las funciones que explican transversalmente la ejecución de macro-procesos 
para el alcance de los objetivos estratégicos (MCTI, 2010).  
Desde el 2002, la composición de los macro-procesos ha variado significativamente 
en la Asociación. En el primer periodo de gestión 2002-2006, la asociación presenta rutinas 
elementales para el desarrollo de sus funciones. Para el segundo periodo 2006-2010, la 
gestión por macro-procesos es substituida por la gestión por funciones lo cual impacta 
directamente a la composición, variando de procesos a roles específicos de la organización. 
Sin embargo, el modelo de gestión por macro-procesos es retomado en el tercer periodo de 
ejecución del contrato de gestión 2010-2016, variando significativamente la composición 
por funciones del periodo anterior. Esta discusión será retomada en el capítulo 3 ya que la 
trayectoria en los macroprocesos será analizada como parte fundamental para comprender 
la trayectoria de las actividades de acompañamiento y evaluación en la comisión ad hoc, en 
el MCTI y en la propia Associação RNP.  
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 Entrevista realizada el 24 de setiembre del 2015 a Flavio Rech Wagner (Coordinador actual de la Comisión 
de Acompañamiento y Evaluación). Entrevista realizada a Edmundo Albuquerque el 15 de octubre del 2015 
(especialista de la Comisión de Evaluación) 
45
 Según Harrington (1993) el macro-proceso es un proceso que generalmente involucra más que una función 
en la estructura organizacional y su operación tiene impacto significativo en el modo como la organización 
funciona.    
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1.4.3. Perfil Educativo de los Colaboradores 
Desde sus inicios en 2002, la Associação RNP cuenta con profesionales formados 
en niveles de escolaridad en educación formal e, inclusive, con un número considerable de 
colaboradores (80) que la caracterizaron en la época como una organización social. A 
seguir se presenta el nivel de escolaridad del personal de trabajo al año 2002:  
 
Tabla 1: Escolaridad del Personal de Trabajo Año 2002 
Associação RNP                         
Escolaridad del Personal de 
Trabajo Año 2002 
Nivel 
Escolaridad 
Año 
 
Doctores 4 
Masters 15 
Especialista 11 
Graduados 33 
No Graduados 17 
Total 80 
Fuente: elaboración propia según Relatório de Gestão 2002 RNP  
 
El personal se vincula laboralmente con la Asociación por medio de cuatro figuras: 
consolidação da lei de trabalho (CLT-celetistas), que asigna al personal una cartera de 
trabajo según lo dispuesto en el Decreto-Lei N.° 5452 de 1° de Mayo de 1943; prestadores 
de servicios, que contrata los servicios profesionales temporalmente y con un tiempo 
previsto de finalización del contrato
46
; el personal que es cedido por otras organizaciones 
para realizar actividades puntuales y pasantes (estagiários) que colaboran en actividades. 
En los inicios como organización social, esta institución se vinculó en un 75% (60) de los 
80 colaboradores por medio de la figura de CLT y el restante 25% fue contratado en 
actividades específicas de servicios profesionales.  
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 Para mayor información acerca de la discusión de la contratación de servicios y la tercerización del trabajo 
en Brasil referenciarse en ANTUNES, R. (2006, 2010, 2013). 
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La composición del personal según nivel de escolaridad se mantuvo relativamente 
estable en el primer periodo de ejecución del CG (2002-2006) entre la RNP y el MCTI, con 
una disminución de 19 personas al terminar el periodo en el año 2006, distribuidas de la 
siguiente manera Doctores (-1), Masters (-2), Graduados (-7) y No Graduados (-11). 
Mientras que la contratación de Especialistas aumentó de 11 en el 2002 a 13 personas en el 
2006.  
Sin embargo, la disminución en la contratación de personal es revertida 
drásticamente en el segundo periodo de gestión que comienza con el CG (2006-2010). Tan 
solo al año 2007 la institución había contratado tres veces más personal comparativamente 
que con la cantidad que cerró el año 2006, conforme observamos en el grafico 1.  
Gráfico 1: Crecimiento de Contratación de Colaboradores durante el periodo 2002-
2014 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los Relatórios de Gestão de la RNP 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 
2006, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. El gráfico carece de las informaciones del año 2009 
ya que ese Relatório de Gestão de la RNP no contenía la información referente al perfil de la fuerza de 
trabajo.   
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La ejecución del segundo CG (2006-2010) se caracterizó por un crecimiento 
acelerado en la contratación de Graduandos y un aumento moderado en la contratación de 
No Graduandos. Por el contrario, la contratación de Doctores, Masters y Especialistas 
sufrió un leve crecimiento en el periodo de contratación 2006-2010, que es de suponer que 
la organización realizó un aumento acelerado de la base organizacional a un nivel 
operacional y un leve crecimiento de las contrataciones al nivel estratégico, característica 
de contratación que se mantiene para el tercer CG ejecutado entre el 2010 y el año 2016.  
En este sentido, la contratación de personal de la Associação RNP creció 
exponencialmente, contratando en el 2007 a 182 funcionarios, en el 2008 a 229, y 
finalizando en el año 2010 con 286 funcionarios. Este crecimiento puede ser explicado a los 
cambios que surgieron en este periodo en materia de gestión estratégica, ya que la 
Associação RNP se apropia de las funciones o papeles que inclusive se venían practicando 
modestamente en la ejecución del primer CG, pero que es hasta este momento, donde el ser 
una organización emprendedora e innovadora de soluciones, promotora del uso de la red, 
operadora de la red, prestadora de servicios avanzados y modeladora de simuladores se 
convierten en los macro-procesos de la organización
47
.    
El periodo 2010-2015 también presenta un crecimiento acelerado de la contratación 
de Graduandos, un crecimiento sostenido en la contratación de Doctores, Masters y No 
Graduados, pero una disminución de la contratación de Especialistas. A partir de 2013, de 
acuerdo con el Director de Gestión de la Associação RNP
48
, se tuvo la necesidad de 
aumentar el número de colaborares de la institución ya que las instituciones financiadoras 
le transfirieron a la organización nuevas tareas como la del control del proceso licitatorio en 
el área de redes (Associação RNP, 2013). Según el Relatório de Gestão Semestral al 2015, 
la organización posee la siguiente distribución de personal: 
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 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP.   
48
 Idem 
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Tabla 2: Escolaridad del Personal de Trabajo Año 2015, Primer Semestre 
Associação RNP                         
Escolaridad del Personal de 
Trabajo Año 2015, Primer 
Semestre. 
Nivel 
Escolaridad 
Año 
 
Doctores 31 
Masters 69 
Especialista 119 
Graduados 170 
No Graduados 50 
Total 439 
Fuente: elaboración propia según Relatório de Gestão 2002 RNP  
El periodo referente al CG 2010-2016 se caracterizó estratégicamente por la 
ampliación de las Directrices de Misión al otorgársele a la Associação RNP, la función de 
ser emprendedora en soluciones TIC para las instituciones del sector público Brasileño, 
factor que explica parcialmente el aumento de las contrataciones de personal no 
Especialista.  
Por lo tanto, la Associação RNP comienza su existencia como Organización Social 
con una cantidad de recursos humanos considerable para su trayectoria dentro del MCTI. 
Un notable crecimiento de la contratación de personal en todos los niveles de escolaridad 
fue visible en el segundo CG (2006-2010). Finalmente, la organización ejecuta el tercer CG 
(2010-2016) en el que se mantiene las funciones de los Contratos anteriores y se le asignan 
nuevas funciones que pudieron conducir a un aumento del personal, exceptuando la 
categoría de Especialistas.   
 
1.4.3. Estructura Organizacional 
La estructura organizacional es una característica elemental para conocer las 
relaciones relativamente estables que suceden y, que por su vez, explican las características 
de la división, coordinación y jerarquía del trabajo en las organizaciones. Para Scott (2003) 
la estructura organizacional representa las “pautas o aspectos regulados de la relación 
existente entre los participantes de una organización” (p. 18), lo que estructura la red de 
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relaciones (formales e informales) que asigna a cada uno de los miembros una posición, así 
como orientaciones comunes de comportamientos y funciones a ser practicados en la 
organización.  
La premisa administrativa de la estructura organizacional, argumenta que el orden 
de la relación entre los integrantes de la organización garantizará un padrón constante 
establecido en reglas con el objetivo de obtener conductas alineadas al logro de los 
objetivos de la organización. Sin embargo, ese orden racional de las relaciones entre los 
miembros de una organización coexiste con estructuras de relaciones informales en las que 
reglas organizacionales son comprendidas por determinantes sociales y culturales de mayor 
índole,  explican también las relaciones que suceden en los espacios de trabajo. 
La estructura organizacional de la Associação RNP es entendida como una 
estructura funcional “que agrupa personas en departamentos o funciones separadas porque 
comparten conocimientos y habilidades en común o usan los mismos recursos” (Jones, 
2010, p. 120). Particulamente, la organización en estudio agrupa los miembros de la 
organización en: gerencias, directorias y departamentos,  cuyas informaciones y 
competencias fueron ordenadas formalmente en 28 unidades organizacionales distintas 
(Ver Figura 2).  
El nivel político está conformado por trés órganos: la Asamblea General, el Consejo 
Administrativo (CADM) y la Dirección Ejecutiva (DE). La Asamblea General es 
constituida por los asociados en pleno gozo de sus derechos estatutarios, y tiene como 
función primordial deliberar sobre las funciones que le hayan sido encomendadas por el 
Consejo de Administración, así como, proponer al Consejo de Administración medidas 
para el alcance de los objetivos de la organización (Associação RNP, 2005, p. 6).   
El CADM, entre otras funciones, es el encargado de definir políticas y estrategias de 
la organización. Es un órgano colegiado de administración superior y responsable de fijar 
las metas e directrices de actuación, así como por aprobar el Plano de Acción
49
 para cada 
período. Según el Estatuto de Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (2005) en 
vigencia, este consejo posee varias funciones de las cuales cabe destacar en este estudio:  
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 El Plano de Acción es un documento institucional que define las metas anuales según criterios para cada 
macroproceso de la Associação RNP.  
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I. Fijar el ámbito de actuación de la RNP, haciendo cumplir su 
objetivo social definido en el artículo 4 del Estatuto. [Ver sección de Objetivos 
de la Associação RNP]. […] 
III. Aprobar el presupuesto y el programa de inversiones del ejercicio 
siguiente, con base en las propuestas de la Dirección Ejecutiva. […] 
1. Reenviar a las entidades asociadas los debidos reportes gerenciales 
y de actividades de la RNP, elaborados por la Dirección Ejecutiva. […] 
XVIII. Aprobar la propuesta de contrato de gestión y de sus 
eventuales términos adicionales.  
XIX. Aprobar e reenviar, al órgano supervisor [MCTI] del contrato de 
gestión, los reportes gerenciales y de actividades de la entidad elaborados por la 
Dirección Ejecutiva. (Associação RNP, 2005, p. 9) 
Este Consejo es constituido por 10 personas indicadas de la siguiente manera: 2 por 
el ministro del MCTI, 2 por el ministro del MEC, 1 por el presidente de la Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), 1 por el director del Laboratório Nacional de Redes de 
Computadores (LARC), 2 por el mismo Consejo de Administración mediante indicación del 
conjunto de los PoPs, 1 por la Associação RNP y finalmente, 1 por el Comité de Usuarios. 
50
 
La DE constituye el tercer órgano a nivel político de la Associação RNP.  Según el 
estatuto de la organización, compete a esta dirección funciones de supervisión, control, 
coordinación y planificación, entre las que cabe enunciar en el presente estudio:   
I. Planificar, dirigir y supervisar todos los servicios y atividades de la 
RNP. 
II. Proponer al Consejo de Administración la política institucional de 
la RNP. 
III. Establecer las directrices y metas para cada ejercicio de la RNP. 
IV. Elaborar el Programa de Trabajo de la RNP para cada ejercicio.  
[...] 
X. Planificar y ejecutar las actividades de la RNP, según la política 
institucional fijada, observando las directrices, las metas la orientación y 
el Programa de Trabajo aprovados anualmente por el Consejo de 
Administración.  
[...] 
XII. Elaborar el informe anual de las actividades y la prestación de 
cuentas de la RNP.  
[...] (Associação RNP, 2005) 
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 Información recopilada el día 17 de junio de 2015 en el sitio: http://www.rnp.br/acesso-informacao 
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Las funciones de la DE son asesoradas por unidades organizacionales: el Consejo 
Técnico-Científico, órgano que hasta la fecha no ha sido activado pero que pretendería 
acompañar las actividades científicas, tecnológicas y educativas de la Asociación, el 
Departamento de Desarrollo Organizacional, encargado de la gestión estratégica, desarrollo 
institucional y desarrollo de marketing y relaciones; el Comité de Usuarios, encargado de 
ofrecer informaciones a la Dirección Ejecutiva en relación al alcance de niveles de calidad 
de los servicios ofrecidos por la RNP, así como en las demás métricas de índole técnico de 
interés de la institución; y la Contraloría, unidad responsable de controlar la legalidad de las 
actividades financieras y administrativas de la organización (Associação RNP, 2005).  
Los tres órganos mencionados, conforman el nivel político de la Associação RNP 
encargado de tomar decisiones y dar órdenes en relación al accionar de la organización. 
Estas actividades son complementadas por los mandos intermedios de dirección que a 
través de la especialización dividen internamente las actividades de la organización.  
Al año 2014 la organización divide sus actividades en cuatro grandes agrupaciones 
de funciones de la siguiente manera:  
1. Dirección de Investigación y Desarrollo, encargada 
por coordinar y estimular Grupos de Trabajo (GT)
51
 y por fomentar 
proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en las 
áreas de internet avanzada, comunidades y aplicaciones avanzadas, 
tecnologías digitales para información y comunicación
52
;  
2. Dirección de Servicios y Soluciones, encargada de 
gestionar  el portafolio de servicios avanzados y soluciones 
ofrecidos sobre la infraestructura de la Asociación, coordinar las 
labores de la Escuela Superior de Redes, y de gestionar los 
incidentes de seguridad relacionados al funcionamiento del 
backbone de la RNP
53
;  
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 Para la Associação RNP los Grupos de Trabajo (GT) son grupos de investigación nacionales que someten 
propuestas de nuevos servicios e productos en las áreas de redes y aplicaciones distribuidas, 
52
 Entrevista aplicada el 3 de febrero del 2016 a la Dirección de Servicios y Soluciones. 
53
 Ídem.  
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3. Dirección de Ingeniería y Operaciones, encargada de 
coordinar las operaciones necesarias para el funcionamiento de la 
infraestructura para conectividad
54
; 
4. Finalmente, la Dirección de Gestión, responsable de 
administrar las finanzas, los recursos humanos, la comunicación 
corporativa y los nuevos negocios
55
.  
Para finalizar, la estructura organizacional mencionada en esta sección fue 
formalizada en el año 2014 a través de la Figura 2 Associação RNP Organigrama
56
 2014:   
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 Ídem. 
55
 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP. 
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Para Hernández (1996) un organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y 
de la división especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos.  
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Figura 1 Associação RNP Organigrama 2014
 
Fuente: Elaboración propia según Relatório de Gestão 2014 
La Associação RNP posee actualmente una estructura organizacional vertical en la 
que jerarquías entre gerencias y direcciones se encuentran claramente definida por líneas de 
autoridad. La relación jerárquica entre las unidades complementa el nivel de 
especialización de la organización, mostrando las diferentes Direcciones en las que se 
divide internamente el trabajo en la Asociación.   
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Dicha estructura organizacional se propaga a través de los Puntos de Presencia 
(PoPs) presentes en los 27 estados de Brasil, así como en los centros de operación de la 
Red. Actualmente la Associação opera como organización en tres localidades distintas: en 
Brasilia, localizado en el edificio del Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT); en Rio de Janeiro, localizados en el barrio Botafogo; y en Campinas, 
ubicados en el campus Zeferino Vaz de la Universidade Estadual de Campinas.  
 
1.4.4. Desarrollo Tecnológico  
Así como fue expuesto anteriormente en relación al Proyecto RNP, este fue creado 
en 1989 con un programa del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología (MCT
57
) gestionado 
por el CNPq. El periodo entre 1990 e 1993 el Proyecto RNP enfoco sus acciones el ámbito 
administrativo y de infraestructura. En 1991, el desafío organizacional fue estructurarse 
definiendo su alcance territorial a nivel estadual, federal e internacional, así como, 
delineando sus acciones de divulgación de servicios de internet a la comunidad académica. 
En 1992, el Proyecto estructuró su primer backbone basado en conexiones troncales
58
 que 
alcanzaba 10 estados y el Distrito Federal con una velocidad entre 9.6 Kpbs y 64 Kpbs 
utilizando un enlace internacional da Red Académica de São Paulo (por sus siglas en ingles 
ANSP) (Nunes & Macedo, 2008).  
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 En la época este ministerio tenia este nombre, actualmente es el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.  
58
 Para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones una conexión troncal de internet es un gran 
canal de transmisión que transporta datos recogidos de líneas menores que interconectan con ella. 
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Figura 1: Backbone del Proyecto RNP en el año 1992 
 
Fuente: recopilada el día 9 de diciembre del 2015 en el sitio http://www.rnp.br/es/institucional/nuestra-
historia 
En 1994, la red - cuyo montaje había iniciado en 1991 - alcanzaba su primer enlace 
proprio de comunicación internacional que llegaba a São Paulo desde los Estados Unidos 
de Norteamérica (EUA). Aunque precariamente en este año, todas las regiones del país 
estaban conectadas aún con conexiones troncales de hasta 64Kpbs, y conectaba Goiânia y 
Cuiabá a 2 Mbps y a Manaus a través de conexión satelital a 9,6 Kbps
59
.  
Hasta el año 1995, la red del Proyecto RNP fue utilizada apenas por la comunidad 
académica dado que la apertura al mercado de telecomunicaciones coloco el proyecto como 
un promotor del internet comercial en Brasil. Al hacerse efectiva la apertura del sector de 
telecomunicaciones, el Proyecto pasó, a través del Centro de Informaciones da Internet/BR, 
a apoyar fuertemente el surgimiento de proveedores comerciales de servicios de internet 
brindando informaciones a las nuevas empresas interesada en emprender servicios de redes 
de internet comercial (Nunes & Macedo, 2008). A pesar de las nuevas funciones adquiridas 
por la apertura del mercado de las telecomunicaciones, el crecimiento de la infraestructura 
continuó y en 1995 la red tenía conexiones de 2 Mpbs, incluyendo circuitos internacionales 
que salían desde São Paulo e Brasilia hasta los circuitos con los EUA
60
. 
En 1999, diez años después de la creación del Proyecto RNP, con la firma del 
convenio Interministerial de Implantação e a Manutenção da Rede Nacional para Ensino e 
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 Entrevista aplicada el 2 de diciembre del 2015 a la Dirección de Operaciones de la Associação RNP.  
60
 Ídem. 
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Pesquisa (PI-MEC/MCT), hoy denominado Programa Interministerial RNP (PI-RNP), se 
invirtió en la implementación del segundo backbone llamado RNP2, inaugurada como la 
primer red avanzada capaz de atender el desarrollo tecnológico de banda y de servicios 
avanzados para la enseñanza y la investigación
61
.   
Para la Dirección de Operaciones de la Associação RNP
62
, el año 2002 fue un año 
de cambios en el Proyecto RNP. Como primer punto, en enero del mismo año, el proyecto 
pasa a ser gestionado por la Associação RNP la cual tendría un margen de acción con 
autonomía administrativa y evaluaciones del alcance de los resultados por medio del MCTI. 
Como segundo punto, el backbone pasó a utilizar la tecnología Asynchronous 
TransferMode (ATM) que permitió conexiones de hasta 622 Mbps en 14 capitales 
brasileñas (Nunes & Macedo, 2008).   
Figura 2 Backbone de la Associação RNP al año 2002 
 
Fuente: imagen recopilada l día 9 de diciembre del 2015 del enlace:http://www.rnp.br/es/institucional/nuestra-
historia 
Para la Dirección de Operaciones de la Associação RNP
63
, mientras el año 2005 y 
2008, la tecnología de RNP2 pasó a ser llamada de Rede Ipê al ser actualizada con 
conexiones ópticas que permitieron tener en todo el backbone una velocidad de tráfico de 
datos entre 4Mbps hasta 10Gpbs y atender con aplicaciones y servicios avanzados las 
demandas de comunidades específicas como telemedicina, biodiversidad y astronomía.  
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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El año 2008 avecinaba un convenio de cooperación entre la Associação RNP y la 
empresa de telecomunicaciones Oi que posibilitaría a la Asociación adquirir circuitos y 
elevar la capacidad total de transferencia de datos, al paso que se generaba una potencial 
relación de dependencia tecnológica con la empresa. El 19 de diciembre del año 2008, la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) apruebo el Ato de Anuência Nº 
7.828, por medio del cual hacia posible a la Empresa Oi (una de las empresas del Grupo 
Telemar) el control societario de la empresa Brasil Telecom.  
Según el artículo 9.3 del Ato de Anuência Nº 7.828, para realizar dicha adquisición 
de capital accionario el grupo Telemar estaría sujeto, entre otras obligaciones, a:  
Incluir el apoyo a la prestación de servicios y la infraestructura de una 
educación avanzada y red de investigación en el país, a través de la 
asignación de capacidad de transmisión en las fibras ópticas para uso no 
comercial por la Associção Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que 
facilita la interconexión nacional entre las universidades y sus escuelas, 
centros de investigación, laboratorios, hospitales universitarios y museos 
ya interconectados en el país (Anatel, 2008, p.10).   
 
Es por medio de este artículo que la Anatel obliga a la Empresa Oi a “apoyar” y 
“beneficiar” la capacidad tecnológica del backbone de la Associação RNP. A través de la 
oferta, sin costo de compra, de la tecnología de transmisión de datos por fibra óptica para 
uso académico (no comercial) entre instituciones públicas de investigación, se pretendía 
constituir una plataforma experimental para la evolución de la Internet y testbed para 
proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos productos, servicios y 
aplicaciones para el mercado de telecomunicaciones. 
A través de la firma del Termo Aditivo nº 001/10 Acordo de Cooperação RNP-Oi, la 
Associação RNP formaliza la transferencia tecnológica de fibra óptica, ejecutándolo por 
medio del proyecto de investigación para el desarrollo, implementación y operación de una 
infraestructura tecnológica que, por un lado, soportaría conexiones iniciales desde 3Gbps 
hasta 10 Gbps para la interconexión de las instituciones asociadas y, por otro lado, dejaría 
abierta la posibilidad para negociar la activación de nuevas conexiones en el 2011, siendo 
la empresa Oi la responsable de definir el monto anual a ser invertido en este proyecto 
(Associação RNP, 2010; Anatel, 2008).  
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Una vez firmado el convenio de cooperación entre a Associação RNP y la empresa 
Oi, se iniciaron los trabajos conjuntos y la red Ipê paso por un proceso de expansión, 
atendiendo la capacidad agregada de 213,2 Gb/s,  lo que elevó para 10Gb/s la capacidad de 
interligación de todos los PoPs. Además de esto, a través del acuerdo fue posible la 
activación de dos circuitos, uno inicialmente de 40 Gb/s e posteriormente actualizado para 
100 Mb/s que interconectó Boa Vista con Fortaleza. Y el otro circuito activado tiene una 
capacidad de 100 Mb/s que interconecta Manaus con Boa Vista, utilizando una ruta óptica 
terrestre sobre la calle que conecta Manus con Boa Vista
64
.  
Para comprender el desarrollo tecnológico de la configuración internacional de la 
conectividad de la red Ipê, es necesario mencionar que desde el año 2009 la Associação 
RNP junto con la Red Académica de São Paulo (Ansp) son instituciones sociales de la 
Universidad Internacional de Florida (en inglés, FIU), la cual, es un importante institución 
para la provisión de conectividad entre los Estados Unidos y América del Sur
65
.  
La siguiente figura muestra el mapa del cable submarino de fibra óptica (propiedad 
de la operadora de telecomunicaciones Globenet) que permite conectar a red Ipê, desde los 
estados de Fortaleza y Rio de Janeiro con la ciudad de Boca Ratón, en el estado de la 
Florida, Estados Unidos, donde se alberga la FIU:   
Figura 3: Mapa Cable de Fibra Óptica de Globenet al año 2000 
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 Idem. 
65
 Información recopilada el 14 de diciembre del 2015 en el sitio web: http://www.rnp.br/destaques/nova-
interconexao-alto-desempenho-ampliara-saida-internacional-rede-ipe 
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Fuente: imagen recopilada el día 14 de diciembre el año 2015 del sitio web: http://www.submarinecablemap. 
com/#/submarine-cable/globenet 
Finalmente, es importante rescatar que, entre el año 2013 y 2015, la empresa 
Telebras (empresa de economía mixta vinculada al Ministerio das Comunicações) 
provisionó varios circuitos para el backbone  de la red Ipê, haciendo posible la conexión 
con una velocidad de 10 Gb/s entre Brasilia, Belém y Goiânia; Fortaleza y Recife; Recife y 
Salvador; y, finalmente, Salvador y Vitória
66
.  
Al año 2015, la rede Ipê tiene una capacidad agregada de 324.42 Gb/s y una 
capacidad internacional de 46 Gb/s. Entre el año 2015 y el 2016, la Associação RNP 
pretende tener conectados todos los PoPs por cable de fibra óptica y llegar al “gigatización” 
de la red Ipê.  
 
1.4.5. Recursos Financieros 
La Associação RNP ejecuta sus actividades con recursos económicos provenientes 
de distintos mecanismos y fuentes económicas. La cláusula sexta del CG (2002, 2006 y 
2010), así como la cláusula segunda de los Términos Aditivos firmados continuamente 
entre el MCTI y la Associação RNP, establecen el monto variable y negociado transferible 
a la asociación para cada ejercicio. Así mismo, la asociación dispone de la posibilidad de 
aplicar en el mercado financiero los recursos transferidos siempre y cuando los resultados 
de esta inversión financiera beneficien el alcance de los objetivos del CG. 
 En esta sección es de interés demostrar los actores gubernamentales que participan 
en el financiamiento de la Associação RNP, en el periodo 2002-2006, 2006-2010 y 2010-
2016, así como evidenciar las diferencias entre los montos previstos y transferidos 
realmente a la Associação RNP por los actores financiadores.   
 En relación al primer periodo, el MCTI y el MEC se identificaron como únicos 
órganos públicos financiadores que pactaron transferir en el CG (2002-2006) y los 
Términos Aditivos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° la siguiente cantidad expresada en reales 
brasileños: 
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 Entrevista con Eduardo Grizendi (Director de Operaciones de la Associação RNP) realizada el 2 de 
diciembre del 2015. 
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Tabla 3: Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
Associação RNP 
Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
 Periodo 2002-2006 
 
Actor Monto Acumulado
67
 Porcentaje 
MCTI R$ 61.739.744,15 86,29% 
MEC R$ 9.813.084,05 13,71% 
Total del 
Período R$ 71.552.828,20 100,00% 
Fuente: elaboración propia según CG 2002-2006 y términos aditivos firmados entre las partes 
durante el periodo 2002-2006. 
  
La participación económica de estos ministerios no es de extrañar, dado que como 
se explicó en este mismo capítulo, por un lado el MCTI negocia la firma del CG con la 
Associação RNP, teniendo como uno de sus objetivos el transferir dinero que sería 
utilizado para soportar los gastos del Proyecto RNP, y por otro lado, el MEC ya venía 
financiando el Projeto Interministerial desde el año 1999 al Proyecto RNP, cuando se firmó 
el PI/MCTI-MEC. 
Cabe señalar que la transferencia efectiva del monto se presenta en los Relatórios de 
Gestão confeccionados anualmente por la DE y aceptados por el CADM de la Associação 
RNP, en el que se evidencia en el Balanço Geral de Orçamento los montos transferidos de 
aquello que había sido propuesto en el CG y en los Términos Aditivos.  
Para el periodo siguiente 2006-2010, nuevos actores se involucraron con el 
financiamiento de la Associação RNP dando como resultado la siguiente estructura del 
financiamiento esperado en el periodo:  
  
                                                          
67
 El Monto Acumulado representa el valor real presupuestario previsto por transferir a la Associação RNP. 
Dicho monto fue deflatado según los siguietnes valores de inflación presentados en el Banco Central do 
Brasil, tomando como base el año 2002 y considerando los siguientes valores deflatores: 2003, 1,13; 2004, 
1,21; 2005, 1,28 y 2006, 1,32. 
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Tabla 4: Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
Associação RNP 
Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
 Periodo 2007-2010 
Actor Monto Acumulado
68
 Porcentaje 
MCTI R$ 94.498.027,63 38,88% 
MEC R$ 49.147.258,03 20,22% 
FINEP R$ 56.632.307,14 23,30% 
FNDCT R$ 29.107.260,54 11,98% 
CAPES R$ 5.787.428,34 2,38% 
MS R$ 4.524.208,06 1,86% 
MinC R$ 2.674.621,82 1,10% 
ITI/Casa Civil R$ 513.905,26 0,21% 
UNB R$ 56.699,86 0,02% 
INEP R$ 35.437,42 0,01% 
FNDE R$ 35.437,42 0,01% 
CNPq R$ 35.437,42 0,01% 
Total del Período R$ 243.048.028,92 100,00% 
 Fuente: elaboración propia según CG 2006-2010 y términos aditivos firmados entre las partes 
durante el periodo 2007-2010. 
 
No obstante, lo transferido a la Associação RNP fue un monto menor que el 
acumulado en el periodo. Según los Informes de Gestión del año 2007, 2008, 2009, 2010, 
la Associação RNP recibió R$ 125.421.400 según el monto acordado de transferir en este 
periodo. Nuevamente, en este periodo la Associação RNP afrontó la gestión del periodo 
con menos recursos de lo previsto.  
En el periodo 2010-2016, la cantidad del monto por transferir por medio de 
Contratos de Gestión y Términos Aditivos creció de manera considerable. Ese crecimiento 
puede deberse a diversos factores como la propia madurez de la Associação RNP, 
legitimidad de las labores antes las organizaciones del sector público, flexibilización en la 
gestión, de las que no se tienen seguridad en este estudio. Así mismo, un factor del cual se 
                                                          
68
 El Monto Acumulado representa el valor real presupuestario previsto por transferir a la Associação RNP. 
Dicho monto fue deflatado según los siguietnes valores de inflación presentados en el Banco Central do 
Brasil, tomando como base el año 2002 y considerando los siguientes valores deflatores siguientes: 2007, 
1,38; 2008, 1,46; 2009, 1,52  y 2010, 1,61. 
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evidencia en el estudio es que ese crecimiento puede haberse influenciado por las nuevas 
atribuciones en su razón social como emprendedora de aplicaciones TIC para el sector 
público que le fueron otorgadas a la asociación al inicio del periodo 2010-2016 (MCTI, 
2010).  
Como muestra de este crecimiento, se presenta en la siguiente tabla las instituciones 
públicas y el monto transferido por cada una durante el periodo más reciente a este estudio: 
Tabla 5: Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
Associação RNP 
Monto Previsto a Transferir a la Associação RNP 
 Periodo 2011-2014 
Actor Monto  Acumulado
69
 Porcentaje 
MEC R$ 193.920.068,79 54,53% 
FINEP/FNDCT R$ 89.811.977,62 25,26% 
MCTI R$ 62.498.863,52 17,57% 
ANCINE R$ 2.732.868,07 0,77% 
MS R$ 2.657.849,19 0,75% 
INMETRO R$ 1.586.633,98 0,45% 
MinC R$ 1.952.048,62 0,55% 
ITI/Casa Civil R$ 144.762,05 0,04% 
CAPES/MEC R$ 259.646,87 0,07% 
MC e MCTI R$ 48.801,22 0,01% 
Total del 
Período R$ 355.613.519,92 100,00% 
 
Fuente: elaboración propia según CG 2010-2016 y términos aditivos firmados entre las partes 
durante el periodo 2011-2014.  
  
Llama la atención en la tabla 5, el crecimiento en relación al periodo 2002-2006 del 
monto previsto a ser transferido por las organizaciones públicas, saliendo de R$ 
83.574.594,14 en el primer periodo a un monto previsto de R$ 355.613.519,92, en el último 
periodo. Así mismo, es interesante observar que a diferencia del primer periodo del CG en 
el que el MCTI participaba mayoritariamente en la transferencia de recursos con un 86,24% 
                                                          
69
 El Monto Acumulado representa el valor real presupuestario previsto por transferir a la Associação RNP. 
Dicho monto fue deflatado según los siguietnes valores de inflación presentados en el Banco Central do 
Brasil, tomando como base el año 2002 y considerando los siguientes valores deflatores siguientes: 2011, 
1,72; 2012, 1,82; 2013, 2,05  y 2014, 2,27. 
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sobre el monto total. Para el periodo más reciente, el MEC revierte esta situación, ya que 
tuvo como previsión transferir un 54,53% sobre el total de monto previsto por los actores 
mencionados.  
 Es importante aclarar que la participación de los otros actores (FINEP, ITI/Casa 
Civil, INMETRO, MS, CAPES/MEC, ANCINE) que no se vieron involucrados desde el 
comienzo de la asociación, en su primer periodo, se debe al financiamiento de proyectos 
específicos. Por ejemplo, la ANCINE transfiere recursos a la Associação RNP para tener a 
disposición entre 5 y 6 petabits y almacenar insumos digitales para ejercer su labor de 
regulación de la producción nacional cinematográfica. Hoy la Associação RNP, en 
colaboración de la empresa Huawei, ofrece aplicaciones TIC de almacenamiento 
automático de la producción nacional televisiva digital, realiza cálculos sobre el porcentaje 
de contenido nacional presente en estos datos y guarda la información para futuros análisis 
de la ANCINE
70
.  
Por otro lado, en el periodo 2010-2014 la Associação RNP recibió una cantidad 
superior de dinero a la acordada en el periodo con los órganos financiadores. Era previsible, 
según lo dispuesto en el CG 2010-2016 y en los Términos Aditivos firmados entre las 
partes durante el periodo 2011-2014, que la Associação RNP recibiera un monto real 
previsto aproximado a R$ 355.613.519,92. Según los Relatórios de Gestão (2011, 2012, 
2013, 2014), en razón de ingreso de Contratos de Gestión, fueron transferidos R$ 
781.540.346. Dicha situación merece futuras indagaciones la lógica dicta que el monto 
previsto debería ser igual o mayor que el monto transferido por lo actores financiadores. 
Consideraciones Preliminares 
 
El capítulo apuntó a los factores e interacciones entre las política de 
telecomunicaciones, política de informática, política de C&T y las reformas impulsadas por 
el proceso de reforma de Estado profundizados en el gobierno del expresidente Fernando 
Henrique Cardoso, que contextualizaron la emergencia del Proyecto RNP y su transferencia 
a la Associação RNP.  
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 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a Wilson Biancardi Coury que ocupa el puesto de Director 
de Gestión de la Associação RNP.   
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 Desde el gobierno de Goulart, se anticipó un escenario político y económico de 
intervención gubernamental en aquellos sectores considerados estratégicos para el 
desarrollo económico del país. Esta situación se profundizó con el ingreso de los militares 
en el gobierno al nacionalizar parte del capital de empresas extranjeras y al crear una serie 
de organizaciones públicas que influirían desde el sector público (Contel, Minicom, SEI, 
CPqD) y desde el sector privado (Embratel, Telebrás) en la industria y producción 
científica y tecnológica del sector de telecomunicaciones. Como resultado de esta ofensiva 
gubernamental se crea el SBT y el SNT para organizar y focalizar la gestión pública de la 
reserva de mercado, la generación de capacidades de producción de telequipamentos y la 
producción de conocimiento de nuevas tecnológicas de telecomunicaciones. No obstante, 
las pretensiones de desarrollar un sector meramente nacional de telecomunicaciones se 
vieron desgastadas por los interés económicos de las empresas extranjeras ya consolidadas 
en el país, las políticas macroeconómicas del propio gobierno y por una cultura clientelista 
en contrataciones y compras de empresas, resultando un sector de telecomunicaciones en la 
segunda mitad de los años 80 conciliador de los intereses extranjeros y debilitado por la 
crisis económica en Brasil.  
 Ante estas características del sector de telecomunicaciones y con debilidades 
estructurales para promover una industria nacional de telequipamientos y para regular del 
sector privado de telecomunicaciones, este sector soportaría las apropiación brasileña del 
imaginario social de la “sociedad de la información” y la flexibilización y autonomía 
impulsadas por la apropiación del nuevo modelo de gestión pública introducido por la 
reforma de Estado de 1995.  
 En este contexto, surge el Proyecto RNP, a partir de la conformación de actores que, 
una vez interesados en fortalecer las capacidades de infraestructura tecnológica para la 
comunidad de investigación brasileña, realizan acciones concatenadas para interconectar la 
red nacional de investigación con otras redes mundiales de conocimiento. Así mismo, el 
Proyecto RNP, transita por diversos arreglos institucionales que posibilitaron su 
crecimiento económico y tecnológico -como el proyecto DESI- y que a su vez, delimitaron 
su accionar en el mercado de telecomunicaciones complementando sus actividades de 
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apoyo a la investigación con el apoyo a la expansión de proveedores privados de internet.  
Co el  
 En el 2002, con la caracterización de la Associação RNP como organización social, 
el Estado, instrumentalizando la responsabilización y la publicización sobre actividades no 
exclusivas del Estado, replantea su función de proveedor de servicios de internet para la 
comunidad de investigación y redefine el marco socialmente aceptable de evaluación de los 
resultados del desempeño organizaciones de la Associação RNP. Una vez firmado el primer 
contrato de gestión, nuevas técnicas y procesos de evaluación emergen para evaluar el 
desempeño institucional de la asociación.  
 De esta forma se percibe que la contextualización y características de la trayectoria 
de la Associação RNP, se comprende a partir de la comprensión de las conformación de 
actores y técnicas administrativas de las política de telecomunicaciones, política de 
informática, política científica y tecnológica enmarcadas por un nivel más amplio de las 
políticas de reforma de Estado enfocadas en flexibilizar y crear mayor autonomía en las 
relaciones público-privadas con las organizaciones sociales del sector de C,T&I, y en 
particular, a través de la implementación de procesos de evaluación de resultados del 
desempeño institucional de la la Associação RNP.   
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Capítulo 2: Referencial Teórico y Empírico del Monitoreo y Evaluación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
 
Paralelamente a la creación de la figura de organización social en el Estado 
Brasileño, surgieron mecanismos que pretendían desarrollar procesos de rendición de 
cuentas y responsabilización sobre las actividades del Estado y de aquellos servicios no 
exclusivos del Estado. La evaluación por resultados es una de las corrientes impulsada por 
la Nueva Gestión Pública para generar mecanismos de rendición de cuentas en las 
organizaciones no gubernamentales, ahora responsables de ejecutar actividades no 
exclusivas del Estado. 
El presente capítulo busca comprender los desdoblamientos de la evaluación de 
resultados de políticas en ciencia, tecnología e innovación, realizada a través de procesos 
organizacionales de monitoreo y evaluación del desempeño institucional. Se pretende 
abordar sobre la importancia de conocer los límites conceptuales del monitoreo y la 
evaluación, así como la comprensión del concepto de evaluación de resultados en el marco 
del desempeño institucional. Para comprender cuales son las principales desafíos 
conceptuales y prácticos de los mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados de 
políticas públicas en C, T&I. Dicha pregunta fue respondida a través de la revisión teórica 
del campo de la etapa de evaluación del ciclo de políticas públicas expuesta del abordaje de 
Análisis de Política y los principales puntos de partida conceptuales para evaluar C,T&I.  
También se pretendió entender el contexto de evaluación de políticas públicas en la 
Associação RNP, analizando la estructura operacional del concepto de evaluación de 
resultados en C,T&I, utilizada en el TCU y en el MCTI al ejercer sus funciones de 
fiscalización y supervisión de las acciones de la Associação RNP y en la propia CA por ser 
la encargada de coordinar el acompañamiento y evaluación del CG.  
Las fuentes de información de este capítulo se constituyeron por documentos 
oficiales de las organizaciones mencionadas anteriormente, así como por entrevistas semi-
estructuradas aplicadas al MCTI y a la CA, direccionando el análisis documental por la 
pregunta: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en la utilización del concepto 
Evaluación de Resultados y ¿Cuáles preguntas evaluativas ingresan en el acompañamiento 
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y evaluación de resultados ejecutado por cada uno de los actores inmersos en el contexto de 
evaluación de la Associação RNP?  
 
2.1. La importancia de Evaluar en C,T&I 
  
 La Evaluación de Resultados en C,T&I se constituye como un mecanismo para 
gestionar las actividades de producción de conocimiento y de desarrollo de tecnologías 
cuyo diseño, formulación e implementación se contextualiza por las condiciones e intereses 
de los actores involucrados en esta actividad. Actualmente, el ciudadano espera que el 
Estado y sus relaciones público-privadas para ejecutar políticas públicas, no solamente 
eviten los abusos de poder de los tomadores de decisión sobre la gestión del dinero público, 
sino que también se produzcan resultados. Tal razón lleva a la necesidad de que los 
gobiernos desarrollen mejores formas de gestión y comprobación por resultados 
(McDonald y Teather, 1997). 
Para Mcclean, Anderson y Martin (1997), la evaluación va más allá de las funciones 
de la gestión del dinero público, llega a representar el surgimiento de un nuevo y más 
específico contrato social entre la ciencia y la sociedad. Un contrato que no exige apenas 
responsabilización (“accountability”) una vez ejecutada la política pública, pero las 
consideraciones sobre las necesidades sociales en la selección de aplicaciones de dinero 
público. En este mismo sentido, Furtado (2003) consideran que la evaluación legitima o 
papel social y económico de las instituciones públicas de investigación y fomento, privadas 
y del tercer sector, identificando el alcance de sus resultados e impactos y mejorando sus 
servicios, su administración y también ayudando a los tomadores de decisión a visualizar 
los problemas y descubrir nuevas formas de formulación e implementación. Sin embargo, 
el campo de conocimiento para investigar y practicar mejores formas de evaluación en C, 
T&I es un fenómeno reciente.  
Gök y Molas-Gollart (2014) argumentan que la producción de conocimiento a 
través de investigaciones y prácticas en evaluación de CT&I es un área de conocimiento 
reciente, pero con una creciente producción académica en los últimos 20 años, 
consolidando revistas de investigación especializadas en la materia que presentan una 
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producción de conocimiento en constante crecimiento entre el 2000 y el 2013, que significó 
la publicación de entre 80 y 90 artículos en el año 2000; y la publicación de cerca de 350 
artículos en el año 2013. En este mismo sentido, los autores presentan que la publicación de 
artículos de investigación de evaluación en C,T & I se concentra en autores localizados 
geográficamente en Europa (52%), Norteamérica (20,9%), Asia (24,9%) y el resto en 
América de Sur, Centroamérica y el Caribe, África y Oceanía.   
El desarrollo del área del conocimiento de la evaluación de C,T&I en general, 
encuentra un paralelo, específicamente, en la implementación e investigación de estructuras 
y mecanismos continuos de evaluación de políticas en C,T&I. Para Souza (2002), en países 
como: Brasil, Portugal, Grecia, España, Italia, Taiwán y Corea, con Sistemas de 
Innovación
71
 en desarrollo, se están apenas iniciando políticas de evaluación de las 
acciones del Estado en C,T&I, y en países de la Unión Europea y Canadá, la 
institucionalización de la evaluación de los resultados de las acciones públicas en C, T&I es 
un fenómeno muy reciente (mediados de los años 80) y aún más reciente, la armonización 
de conceptos, métodos e indicadores de resultados del fomento a las actividades de C, T&I 
(mediados de los años 90) (Souza, 2002). 
De acuerdo con Gök y Molas-Gollart (2014), la evaluación en C,T&I presenta 
tensiones emergentes con campos de conocimiento como el de la gestión del desempeño 
(performance) y el de cambio y retroalimentación organizacional, y suponemos que puede 
deberse a ambos campos poseen un potencial para discutir sobre la tomada de decisión de 
los stakeholders
72
. En Canadá, el aumento de las oportunidades de inversiones en P&D 
aliado a la creciente competitividad entre las naciones y las restricciones presupuestarias ha 
forzado al gobierno a tomar decisiones estratégicas fundamentadas en un claro 
entendimiento de los beneficios e impactos agregados generados por el gasto en C&T, 
demando nuevas herramientas gerenciales como la evaluación de performance (Souza, 
2002).  
                                                          
71
 De acuerdo con Gielfi (2013) se comprende por Sistemas de Innovación como el conjunto de 
organizaciones e instituciones que se relacionan e interactúan influyendo em el desarrollo, la difusión y el uso 
de innovaciones. Corresponde a los determinantes del proceso de innovación e incluye factores económicos, 
sociales, políticos, organizacionales e institucionales.  
72
 Se entiende por stakeholders a entidades, organizaciones, grupos o particulares que tienen un interés directo 
o indirecto en la intervención o en su evaluación. 
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En los Estados Unidos de Norteamérica, además de haber interés en la evaluación 
de resultados por parte del Congreso, de las Secretarias del Ejecutivo y Federal, de la 
prensa y de los grupos industriales, existen leyes como la Goverment Performance and 
Results Act (GPRA) de 1993, que obligan a los programas público a presentar informes 
sobre su performance. LA GPRA procura llevar la responsabilidad, la productividad y 
efectividad a programas federales a través de la utilización de la planificación estratégica, 
establecimiento de metas y evaluación de performance, forzando a las agencias públicas a 
desarrollar y ejecutar métodos de evaluación de programas para realizar análisis 
sistemáticos del alcance esperado de los objetivos.   
Según Souza (2002), este abordaje de la evaluación surgió de la preocupación del 
gobierno de Margaret Thatcher (1979-1999) al respecto del papel del Estado en la política 
industrial y en la investigación universitaria. El Departamento de Comercio e Industria 
(Department of Trade and Industry) fue indagado sobre: ¿Por qué el Estado intervenía en la 
industria y tecnología? y ¿Cuánto de ese gasto retornaba al Estado en la forma de 
impuestos? Ya que algunos grandes proyecto apoyados por el Estado británico mostraban 
verdaderos fracasos comerciales, con el caso del Concorde
73
. Dicho de otra forma, el 
Estado debería adoptar un comportamiento más convencional interviniendo solamente 
sobre las “fallas del mercado”, esto es, cuando hubiera mucho riesgo en la innovación, 
grandes beneficios sociales, informaciones imperfectas y necesidad de grandes inversiones.  
Este tipo de abordaje se difundió en la Comunidad Europea, en los años 80 y 90, 
asociado a las ideas de Value for Money y de adicionality. En relación a la primera idea de 
Value for Money, cabría a los servidores públicos buscar la más amplia efectividad posible 
del gasto público, en términos de beneficios sociales y económicos al menor costo posible. 
En relación a la adicionality, también les correspondería financiar, preferencialmente, 
innovaciones privadas que no ocurrirían sin su apoyo y que tuvieran un impacto en el 
                                                          
73 El avión Concorde se constituyó a partir de los estudios de la agencia estatal británica Royal Aircraft 
Establishment (RAE), al impulsar estudios sobre la factibilidad del avión comercial supersónico. Era 
esperable del Concorde hizo su primer viaje comercial en 1976 y era esperable que transformara las 
tecnologías de transporte aéreo desarrollados hasta aquel momento, sin embargo, según la British Airways y al 
Air France (2004), compañías encargadas de comercializar los vuelos del Concorde, este modelo tenia altos 
de costos de combustible y de tripulación que iniciaron inviable mantenerlo en el mercado por más de 27 
años. Informaciones recopiladas el 14 de febrero del 2016 en el sitio web: 
http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy2/BSTR084.htm  
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tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en el proyecto (Souza, 
2002). 
Por lo tanto, a pesar de la evaluación de políticas en C,T&I ser un campo de reciente 
en relación a la producción de artículos científicos y a la aplicación en políticas públicas, la 
evaluación de políticas en C,T&I es un instrumento político que tiene el potencial de ser un 
espacio de legitimación y de acuerdo entre el desarrollo científico y tecnológico y las 
necesidades sociales, impulsando cuestionamientos sobre el uso los recursos públicos 
invertidos en C,T&I y su correspondencia con los beneficios esperados por la sociedad.    
En este sentido, Souza (2002), la evaluación es un instrumento que parte de un 
proceso de aprendizaje de la elaboración, ejecución y gestión de políticas pública. Del 
establecimiento de las prioridades nacionales a la ejecución de políticas específicas 
(programas), la evaluación genera conocimiento para elevar la responsabilidad y la 
productividad de las acciones públicas y la transparencia sobre los motivos y resultados de 
esas acciones, al posibilitar el aprendizaje de las instancias planificadoras y ejecutoras 
permitiendo registrar y divulgar las prácticas desarrolladas, progresos, resultados y señales 
de necesidad de acciones futuras.  
La desagregación de las actividades de C,T&I en políticas públicas, planes, 
programas o proyectos científicos y tecnológicos sólo puede ser identificados cuando se 
recurre a procesos de monitoreo y evaluación que, en suma, intentan valorar con métodos 
juicios de valor a un determinado fenómeno de estudio. Por lo tanto, evaluar es una etapa 
indispensable del ciclo de la política pública, ya que crea y atribuye valor a informaciones 
para la formulación, planificación organizacional
74
 y apoyo a las decisiones. Es decir, al 
producir información y atribuir un juicio sobre un determinado efectos y consecuencias, se 
cambia el estado del conocimiento sobre un determinado tema o una determinada acción 
(Zackewitz, 2005). 
                                                          
74 Bin (2008) afirma que la Planificación Estratégica (PE) se considera por varios autores como sinónimo de 
la planificación organizacional en la literatura de administración. Para la autora, de manera análoga a la 
planificación organizacional, algunos autores indican que la PE es un conjunto de principios, procedimientos 
y herramientas aplicables para establecer la dirección a ser seguida por ellas objetivando un mayor grado de 
interacción con su contexto. (Mintzberg, 1994; Freitas, 1999; Castro et al.2005). 
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Para Rodríguez de la Cruz, y Dias Avila (1982), la evaluación no solamente es 
importante para justificar el apoyo recibido, como también se vuelve en un proceso de 
asignación de recursos, lo que es fundamental para los países que disponen de recursos 
limitados para la inversión en C,T&I. En este sentido, cabe señalar que Brasil ha impulsado 
varias iniciativas institucionales para evaluar acciones públicas en C, T &I. Por ejemplo, en 
el sector gubernamental la creación del Dirección de Investigación del CNPq, el Instituto 
Brasileño de Información Científica y Tecnológica (IBICT), también perteneciente al 
MCTI, son órganos importantes en el sentido de disponibilidar informaciones y estadísticas 
relacionadas a las actividades de C,T &I (Velho, 2001; Arruda, 2008). En este sentido, cabe 
agregar la formalización de las funciones en el año 2006 de la Coordinación General de 
Supervisión y Acompañamiento de las Organizaciones Sociales de la Subsecreataira de las 
Unidades de Investigación (CGOS/SCUP) del MCTI encargada de acompañar y evaluar los 
resultados de las seis organizaciones sociales del sector C,T &I contratadas por el MCTI 
(MCTI, 2006). 
Adicionalmente, el sector académico brasileño ha realizado esfuerzos dirigidos a 
generar investigar y practicar modelos de evaluación de iniciativas públicas y privadas en 
C, T &I, con la creación en 1995 del Laboratório de Estudos sobre Organização da 
Pesquisa e da Inovação (Geopi) adscrito al Departamento de Política Científica y 
Tecnológica de la UNICAMP, el cual ha realizado contribuciones metodológicas 
considerando el carácter multidimensional de los impactos de la innovación y el desarrollo 
tecnológico en programas de C,T&I (Bin y Salles-Filho, 2008).  
En conclusión, la evaluación de políticas públicas en C,T&I es un campo de 
conocimiento en desarrollo cuya importancia radica en su potencial en producir espacios de 
generación de conocimiento sobre cómo se están formulando y ejecutando las políticas 
públicas, agregando valor a las etapas del ciclo de política pública.   
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2.2. El surgimiento del campo de estudio de la Evaluación de Política Públicas 
 
Los estudios de las ciencias sociales en los Estados Unidos de Norteamérica 
contribuyeron a impulsar estudios en política que incorporaron el conocimiento como un 
elemento externo y de gran utilidad para comprender la estabilidad y las mudanzas del 
proceso de políticas públicas (Radaelli, 1995). En la década posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, el intervencionismo como forma de actuación del Estado de Bienestar planteaba 
la preocupación sobre ¿cómo? y ¿para qué? se debían ejecutar los procesos políticos dentro 
del aparato del Estado, siendo las ciencias sociales un campo fértil para atender estos 
cuestionamientos a partir del campo de estudio de la Policy Science (Ciencia de la Política) 
(Pinheiro, 2015).  
Harold D. Laswell, postulante de ese concepto, reforzó la emergencia de esta área 
de estudios introduciendo en 1970 la idea del conocimiento que surge de la puesta en 
práctica del proprio proceso de políticas públicas, argumentando que la principal distinción 
de este campo es el análisis del conocimiento emergente de los problemas políticos 
presentes en el transcurrir de la política pública. Laswell inspirado por la filosofía 
pragmatista de John Dewey
75
, confiaba en que las ciencias de la política aportarán el 
conocimiento necesario para “mejorar” tanto la calidad como la efectividad de la 
democracia (Parsons, 2007; Deubel, 2013).  
El conocimiento de la “caja negra” en el proceso de las políticas públicas propuesto 
por Laswell y el rechazo a la pretensión de una precisa objetividad científica en el 
desarrollo de las políticas sirvieron de base para discutir sobre el modelo racional de los 
tomadores de decisión. Este modelo propuso a los tomadores de decisión como sujetos 
“racionales” en el proceso de la política pública, identificando un problema de forma 
empírica, y luego formulando objetivos y metas que conducían a una excelente solución, 
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 John Dewey (1859 -1952) fue uno de los principales defensores de la escuela americana de pensamiento 
conocida como el Pragmatismo que postulo el rechazó a la epistemología dualista y la metafísica de la 
filosofía moderna en favor del enfoque naturalista que considera el conocimiento como el resultado de una 
adaptación activa del organismo humano a su entorno. Según Dewey, la investigación no debe ser entendida 
como un conjunto de una mente observando pasivamente el mundo y elaborando ideas para verificar su 
correspondencia con la realidad, sino más bien como un proceso que inicia con un chequeo y obstáculos a la 
acción humana exitosa, con la manipulación activa del entorno para probar hipótesis y formular de cuestiones 
en una re-adaptación del organismo con el medio ambiente que permite a su vez el proceder de la acción 
humana. Tomado el 10 de noviembre del 2015 de: http://www.iep.utm.edu/dewey/ 
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determinando las probabilidades y consecuencias asociadas en el medio para la solución 
pertinente (Roth Deubel, 2013).  
Según Deubel (2013) autores como Dror (1970) propondrán una nueva 
aproximación analítica del proceso de política pública que sugiere llamar a la investigación 
de la política como “Análisis de Política” en vez del concepto propuesto por Harold D. 
Laswell de “Ciencia de la Política”, al considerar que este campo de conocimiento requería 
un énfasis en el papel jugado por los “elementos extraracionales” (como la creatividad, la 
intuición, el carisma, etc.) o “irracionales” (como las motivaciones profundas) en los 
procesos de políticas públicas.  
 Dye (1976) propone que el Análisis de Política seria un conjunto de estudios que 
tendrían que ver con el entendimiento de lo que los gobiernos hacen, porque hacen y que 
diferencia hace esto. Para el autor este campo de estudios pretendió generar un mayor 
entendimiento sobre los intereses de los actores inmersos en el proceso político como 
actividad enfocada para la solución de los problemas sociales  
Para Serafim (2013), tradicionalmente los estudios de políticas públicas han 
empleado el modelo del ciclo de la política (policy cycle) propuesto por Jones (1970), Dye 
(1992) e Frey (2000) para comprender de forma secuencial el proceso de elaboración de la 
política en cinco fases. Para los autores el ciclo de política estaría constituido por cinco 
fases sucesivas, inter-dinámicas e interconectadas: identificación del problema, 
conformación de la agenda, formulación, implementación y evaluación.  
El primer momento del proceso de elaboración de política pública se refiere a la 
identificación del problema por los actores que lo reconocen. Para Serafim (2013) en esta 
etapa el reconocimiento de que una situación social debe ser atendida resulta del 
entendimiento individual y/o colectivo de valores, principios, ideas y métodos de los 
actores. Posterior al reconocimiento de los problemas, se incorpora el problema en la 
agenda de gobierno volviéndolo un asunto público y de mayor atención para ser 
considerado (o no) como política pública.  
Consecuentemente a las etapas anteriores, se formula la política pública, y por lo 
tanto, el gobierno comienza a actuar sobre el problema identificado y agendado en las 
etapas anteriores. Esta etapa se inicia con la formulación de opciones de solución de los 
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problemas definidos por la agenda política y por organismos gubernamentales de 
planificación, grupos de interés afectados con la política y gobierno. Una vez formulada la 
política pública, los órganos gubernamentales a través de mecanismos jurídicos y 
administrativos acciona procedimientos y rutinas para atender el problema identificado 
según la formulación y las capacidades institucionales instaladas (Viana, 1996).   
Finalmente, la quinta etapa del ciclo de política se constituye por la evaluación de la 
la política pública. Para Serafim (2013) e Frey (2000) esta etapa del ciclo constituye un 
instrumento técnico que genera procedimientos y revisiones sistemáticas del estado del 
problema, generando resultados que una vez sistematizados serán utilizados para el 
desarrollo y la adaptación continúa de las formas e instrumentos de acción pública. 
En la misma dirección autores como Rossi y Freeman (2004) definen la evaluación 
de políticas como el uso de métodos de investigación para evaluar sistemáticamente la 
efectividad de la intervención de programas sociales en aras de ser adaptados a sus 
coyunturas políticas y organizacionales y así ser diseñados para mejorar los 
condicionamientos sociales. Sin embargo, la evaluación de políticas posee una dimensión 
política cuando sus resultados son usados por los actores interesados para distintos fines. 
De acuerdo con Weiss (1993) y con Serafim (2013) la evaluación es una etapa que se 
desarrolla en un contexto político ya que se lleva a cabo con el fin de retroalimentar la 
tomada de decisiones sobre los programas, para rendir cuentas a los ciudadanos y para (des) 
legitimar el sistema.   
La evaluación de políticas públicas según lo expuesto es un momento antecedido de 
4 etapas de ciclo de políticas, las cuales con su dinamismo e interconexión influyen en el 
alcance de las acciones necesarias para utilizar metodologías, sistematizar informaciones y 
otorgar “valor” a lo realizado por los tomadores de decisión y ejecutores de la política 
pública.  
En la siguiente sección, se ahondará afondo en la definición de la evaluación de 
políticas públicas, abordando las diferencias de este concepto con la actividad de monitoreo 
de políticas públicas.  
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2.3. Detalles conceptuales del Monitoreo y la Evaluación de Políticas Públicas 
En esta sección se desarrollará una discusión sobre las diferencias conceptuales 
entre el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Heredando el referente teórico de 
la etapa de la evaluación en el ciclo de políticas propuesto por Jones (1970), Dye (1992), 
Frey (2000) se hará la distinción entre lo que se conoce como monitoreo y evaluación de 
políticas públicas, profundizando en las preguntas evaluativas que fundamentan cada una 
de estas actividades.  
La comprensión de las actividades de monitoreo y evaluación exigen una detallada 
contextualización (ver Capítulo 1) de las condiciones socio-históricas que explican pero no 
condicionan su actual composición. Así mismo, el monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas estan inmersas en un ambiente de incertidumbre y complejidad, la observación 
sistemática de su desarrollo según parámetros preestablecidos es una actividad racional 
para tomar decisiones en relación a la etapa de evaluación del ciclo de la política pública.  
De acuerdo con Rossi, Freeman y Lypsey (1999), el monitoreo es una manera de 
evaluar políticas públicas. Para los autores acompañar de manera continua la generación de 
datos es una “forma de evaluación diseñada para describir cómo un programa está 
operando, y valorar cuán bien cumple sus funciones planificadas” (p. 231). A diferencia de 
la evaluación, propiamente dicha, que se estudiará en seguida, el monitoreo es una 
actividad continua que pretende acompañar la operación de un programa y cuestionando si 
lo ejecutado se realiza según lo que fue planificado y si los objetivos y metas están siendo 
alcanzados.  .  
El monitoreo es una actividad sobre todo descriptiva en la que a partir de datos 
generan informaciones sobre el desempeño de políticas o programas. Para Vaitsman et al., 
(2006) y  Stockman (2010), esta acción pretende recolectar datos confiables en distintos 
periodos de tiempo a través de indicadores medidos regularmente con base en diversas 
fuentes de datos y que a su vez, ofrece a los tomadores de decisión informaciones 
descriptivas sobre el desempeño de políticas y programas.  
Antes de continuar con la explicación del concepto de monitoreo, es importante en 
esta definición, aclarar el significado de lo que se comprende por indicador en este estudio. 
Los indicadores son definidos de distintas maneras dependiendo el área de conocimiento en 
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el que se traten. Por ejemplo, en el área del conocimiento de la sociología Hartmann (2002) 
lo entiende como un indicador “un valor empírico directamente obtenible (por ejemplo a 
través de la observación o la entrevista), el cual brinda información acerca de algo, que no 
puede ser obtenida en forma directa” (p. 223). En esta definición destacan la relación 
empírica y la imposibilidad de medir de forma directa el hecho que se quiere retratar por 
medio del indicador.  
En el área de auditoria del erario público específicamente el TCU de Brasil 
comprende un indicador desde la visión del desempeño como una “medida que por medio 
de un número, porcentaje o razón mide un aspecto del desempeño con el objetivo de 
comparar esta medida con metas preestablecidas” (TCU, 2011, p. 37). Llama la atención en 
esta definición el establecimiento de razones numéricas y su finalidad comparativa.  
Por lo tanto, los indicadores son cifras, que se obtienen empíricamente de forma 
cualitativa o cuantitativa, con los que se pretende posibilitar una comparación de lo que 
“debe ser” con lo que “Es” para brindar información sobre objetivos de políticas o 
programas.  
Sin embargo, para Stockmann (2011) delimitar únicamente la definición de los 
indicadores su relación con los objetivos trae lecturas sesgadas de los efectos que van más 
allá de la política o programa. Para el autor, el alinear los indicadores a los objetivos podría 
no tomar en cuenta las consecuencias no intencionales de lo ejecutado o los efectos 
colaterales, magnificando el cálculo erróneo de la descripción de la política o programa, por 
esto, la característica principal de los indicadores no es su orientación hacia ciertos objetos 
de la valoración, como por ejemplo, los objetivos de una política o programa, sino su 
función como indicador de valores de comparación definidos normativamente, 
teóricamente o empíricamente.  
Como alternativa a las definiciones planteadas, este autor propone que los 
indicadores sean entendidos como: 
“Unidades de medida que deben informar acerca de un estado de las cosas 
definido, que no puede ser medido directamente o es difícil de medir. Dentro del 
marco de una evaluación, se toman los valores medidos empíricamente por 
medio de un indicador, comparados con valores de comparación, como base 
para efectuar las valoraciones” (p. 225).  
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Concordando con la definición planteada por el autor, los indicadores se componen 
de una cantidad estandarizada de magnitudes que tiene como finalidad de uso ofrecer 
informaciones sobre la condición de un objeto de estudio cuyas variables no son medidas 
directamente y que comparándolas con otros valores se atribuye juicios sobre algo.    
` Una vez definidos los elementos básicos y el uso operacional de los indicadores, 
continuaremos con la explicación del monitoreo. Para Vaz (2009) el monitoreo es una 
actividad propia a cada política o programa, en donde no existen mejores o peores sistemas 
de monitoreo, sino formas auténticas a cada política o programa, y propone algunas 
preguntas para comprender el contexto institucional y político alrededor del monitoreo: 
¿Qué puede ser monitoreado?, ¿Cuál es la unidad de monitoreo?, ¿Quiénes tienen 
responsabilidades en el sistema? y ¿Si está articulado el monitoreo a los organismos de 
gobernanza de las políticas públicas? Dicho sea de paso, estas preguntas serán respondidas 
empíricamente en la explicación del PAEDI en el capítulo 3.  
En relación a la primer pregunta planteada por Vaz (2009), Loera (2009) argumenta 
que el monitoreo puede acompañar el alcance de resultados. Para este autor, el especial 
foco de atención en el monitoreo de resultados es la comprensión de lo implementado 
versus las metas programadas, más allá de los recursos y beneficios e impactos 
contemplados en el diseño inicial. Por lo tanto, para el autor el valorar como está operando 
la política pública y valorar cuán bien cumple sus funciones planificadas, se podría 
monitorear a un nivel de resultados al comparar el “deber ser” y el “ser”, dicho en otras 
palabras, para el autor el monitorear resultados, restrictivamente, se traduce en el 
acompañamiento de los indicadores de operación de los procesos de la política pública 
según lo programado, sin observar su relación con los insumos e cambios ocasionados en el 
entorno.  
Sin embargo, esta visión se vuelve restricta y de poco alcance para ser aplicada a las 
políticas públicas, y en especial a las de ciencia, tecnología e innovación, ya que es posible 
realizar un monitoreo de resultados de política pública muy bien ejecuta y según lo 
programado, pero que a su vez, no logre los resultados a un nivel más agregado, ni mucho 
menos monitoreando las consecuencias no intencionales de lo ejecutado o los efectos 
colaterales.  
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Implementar un monitoreo sistemática que genere informaciones útiles para la 
tomada de decisión no es una tarea simple. Para Carneiro et al. (2007) a pesar del potencial 
del monitoreo para subsidiar los procesos de tomada de decisión, su aplicación y utilización 
no son triviales, una vez que exigen sistematización de procedimientos asociados a la 
construcción de indicadores, así como la búsqueda, tratamiento, y análisis de las 
informaciones, involucrando el conocimiento de especialistas y la comprensión sobre los 
procesos. 
Lograr el acompañamiento de resultados, independientemente de la unidad de 
monitoreo, es una tarea compleja, ya que esta actividad se vincula con la capacidad de 
producción de conocimiento al incorporar generalmente en el seguimiento, indicadores 
cuantitativos de resultados intangibles que trascienden los productos inmediatos y visibles 
de las inversiones den C, T&I (Kostoff, 1998; De Negri, 2013; Mugnanini et al., 2004).  
Por ejemplo, al monitorear algunos indicadores que cuantifican resultados de hacer 
ciencia y tecnología como: volumen de inversiones en C,T&I en relación al PIB, la 
proporción de profesionales de nivel superior en el mercado de trabajo, la cantidad de 
masters y doctores titulados, coeficientes técnicos de investigadores por 100 mil habitantes 
y artículos publicados, motiva la discusión sobre la calidad de la inversión, de los 
profesores, masters, doctores e investigadores; y un paso más al frente, si estas métricas 
contribuyen para atribuir a la ciencia, la tecnología y la innovación cambios sostenidos en 
la sociedad (Velho, 1990;1998).  
Según lo anterior, el monitoreo de resultados cuantitativos en C,T&I parece 
insuficiente para tomar decisiones sobre los desbordamientos de la ciencia en la sociedad. 
No obstante, es necesario reconocer que dichos indicadores generan informaciones útiles 
para que tomadores de decisión rindan cuentas ante los órganos de control, evidencien 
numéricamente lo que se hace, re-direccionen recursos de inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D) y mejoren el desempeño en el alcance de resultados.  
A pesar de las bondades del monitoreo, esta actividad también se ve limitada por las 
informaciones que genera para el tomador de decisión al producir informaciones 
descriptivas que permiten cambiar incrementalmente el rumbo de la ejecución 
presupuestaria, los procesos y los resultados. Pero ¿qué sucede cuando aun tomando 
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decisiones incrementales el rumbo de la política o programa está lejos de lo deseado? Es 
ésta pregunta, la que a mi juicio desencadena la diferencia entre el alcance de los conceptos 
de monitorear y evaluar.  
El concepto de evaluación ha transitado por diferentes disciplinas y campos de 
implementación, razón por la cual, no existe un consenso común sobre la definición. Para 
Ala Harja y Hengelson (2000): “el concepto admite múltiples definiciones, algunas de ellas 
contradictorias. Eso se explica por la variedad de disciplinas, instituciones y ejecutores, 
además de la gama de preguntas, necesidades y clientes cubiertos en el universo de las 
evaluaciones” (p. 7).  
A pesar de las diferentes concepciones del término, los usos de la palabra de 
evaluación tienen en común la atribución de un juicio de valor (Weiss, 1987, p. 4). Para la 
autora, las evaluaciones están diseñadas para juzgar fenómenos que pueden ser de las más 
variadas naturalezas, programas, políticas, de las más variadas formas: de educación, de 
bienestar social, de salud, de vivienda. Sin embargo, a pesar que el uso de la palabra de 
evaluación de forma generalizada remita a un juicio de valor, expone que la autora el uso 
de esta palabra también remite al proceso de evaluar y a los usos de los resultados 
obtenidos de ese proceso.  
La evaluación presupone una actividad que necesariamente conlleva criterios
76
 para 
realizar un juicio de valor a través de un proceso de valoración y observación de un objeto, 
y que su vez, genera una serie de productos utilizados por los interesados en este proceso. 
Para Weiss (1986) la evaluación es comprendida de forma más amplia como: 
Una medición sistemática de la operación y/o los resultados del programa o 
política, comparados con una serie de estándares explícitos e implícitos, con el 
significado de contribuir en la mejora del programa o proyecto. (p. 4) 
Este concepto incorpora varias dimensiones que antes de continuar con la discusión 
se hace necesario aclarar. En primera dimensión, sería el carácter metodológico de la 
medición, pudiendo analizar datos cuantitativos, informaciones cualitativas, o bien, 
combinar ambos enfoques lo que le otorga el carácter investigativo, ya que al lidiar con 
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 Para Picado (2002) los “criterios son aquellos elementos críticos que se utilizan para discernir, para 
analizar, para tomar decisiones” (p. 10). 
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mediciones sistemáticas utiliza métodos, reglas y sistemas en la conducción de tareas para 
comprender fenómenos (Weiss, 1986; Guba e Lincoln 2011).  
De acuerdo con Weiss (1986), el proceso investigativo de la evaluación se focaliza 
en el estudio de la operación y/o los resultados del fenómeno analizado. Para la autora 
esta segunda dimensión del concepto se refiere a la evaluación de proceso y de resultados 
de una política o programa, siendo que la primera focaliza en las mediciones sistemáticas 
de lo que sucede dentro del programa, y la segunda, se refiere a los efectos de la política 
expresados en beneficios e impactos de la política o programa.  
Esta segunda dimensión de la definición de evaluación presentada por la autora, 
abre la posibilidad de realizar juicios de valor sobre el proceso cuestionando sobre ¿cómo 
está avanzando el programa? o bien ¿cuáles fueron los usos de los productos del 
programa?, que sí bien es cierto son útiles para entender mejor el funcionamiento del 
programa, pero son insuficientes para analizar si la política evaluada generó efectos en la 
población meta y si las causas de esos efectos son atribuible a la política, condicionantes 
que caracterizan a lo que se conoce como evaluación de impacto (Stockmann, 2009; Gertler 
et. al., 2011).   
Como un tercer elemento del concepto, la autora presenta la característica distintiva 
de la actividad evaluativa, la cual es la atribución de valor a través de méritos. Para Weiss 
(1986), la comparación de la evidencia con las expectativas mide el mérito del programa, 
atribuyendo valor según parámetros otorgados por los actores presentes en los procesos de 
evaluación. Al ser la evaluación una etapa del ciclo de política pública (Dye, 1976; Deubel, 
2013), está se encuentra en espacios de disputa de poder en donde los actores otorgarán 
juicios de valor explícitos e implícitos en el contexto dinámico del desarrollo de una 
política pública, ratificando así, el carácter político de la evaluación.  
Para finalizar en el análisis de la definición del concepto de evaluación expuesto por 
Weiss (1989), la autora presenta como propósito de la evaluación la mejora de la política o 
programa. Dicha afirmación ha sido generadora de discusiones entre autores que consideran 
que el uso de la evaluación se centra en la retroalimentación de la política o programa 
(Scriven, 1985), y otros como Patton (1998) que han desarrollado un marco referencial que 
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va más allá de la racionalidad de mejorar el programa o política, al proponer que esta puede 
ser usada para que actores interesados construyan sus propios juicios de valor sobre un 
objeto evaluado, que facilitan mejoras institucionales y se genere conocimiento.  
La evaluación de resultados está interesada en indagar sobre las consecuencias de 
la intervención de la política en el público meta. Algunas preguntas evaluativas que 
ingresan en este tipo de evaluación de la política versan sobre lo que esperaban los 
patrocinadores y financiadores que el programa alcanzase, sobre lo que el programa está 
causando en la población meta, una vez concluida la política. (Weiss, 1998) La 
intencionalidad de las preguntas de la evaluación de resultados se desdobla al pensar que 
los efectos de una política transcienden al momento de ejecución de la intervención y se 
manifiestan posteriormente en la población meta a través de la utilización de los beneficios 
e impactos que causan los productos o servicios ofrecidos por una política o programa.   
La evaluación de resultados está interesada en indagar preguntas evaluativas en 
diferentes etapas una vez terminada la política. Para Gertler et al. (2011), OECD (2002) y 
CEPAL (2005) evaluar el impacto de políticas es valorar tres diferentes niveles de 
impactos. El primer nivel se refiere a los productos, es decir, los bienes de capital y los 
servicios que resultan de una intervención; puede incluir también los cambios resultantes de 
la intervención que son pertinentes para el logro de los efectos directos.  
El segundo nivel se constituye por el efecto (outcome en la literatura inglesa) 
expresado por el cambio intencional o no intencional debido directa o indirectamente a una 
intervención. Y finalmente, el nivel de impacto (impact en la literatura inglesa) se 
manifiesta en el efecto de largo plazo (positivo y negativo, primario y secundario), 
producido (directa o indirectamente) intencionalmente o no por una intervención. 
La evaluación, en términos generales, es localizada temporalmente antes del inicio 
de la ejecución de la política pública (evaluación ex ante o de insumo), comprendiendo la 
valoración de los insumos (recursos humanos, materiales, recursos financieros) a través de 
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la factibilidad y sostenibilidad
77
 potencial de una política o programa para contribuir en la 
solución de una problema (UNESCO, 2012; OECD, 2002).  
También, ella está interesada en indagar preguntas evaluativas que se refieran al 
momento en el que se prospecta o manifiesta el impacto (formulación, implementación o al 
final) de la política pública. Si se evalúa antes de iniciar la implementación de la política se 
le llamará evaluación ex ante, tratando de simular los efectos antes de que se ponga en 
práctica o entre en operación la política. En el momento en el que la política o programa 
está siendo implementada se le llamará evaluación de medio término, para comparar 
objetivos alcanzados y objetivos programados; metas alcanzadas y metas programadas, 
actividades realizadas y actividades programadas, insumos utilizados e insumos 
programados, e tiempos de ejecución. (UNESCO, 2012; OECD, 2002). 
Finalmente, una vez terminada una etapa o la totalidad de la política o el programa, 
la evaluación ex post se realiza para indagar sobre los productos, efectos e impactos, a esto 
es lo que se conoce en los organismos multilaterales referenciados como revaluación de 
resultados.  La evaluación ex-post compara el estado “inicial” de la unidad de medición 
(línea de base) con la situación existente transcurrido un tiempo de operación del proyecto 
(línea de comparación), para eliminar (o al menos minimizar) la incidencia de factores 
externos (Gertler et al., 2011; UNESCO, 2012; OECD, 2002).  
A manera de síntesis, se apunta que la evaluación como etapa del ciclo de una 
política pública, se constituye como un proceso investigativo en que los juicios de valor 
guiaran la interpretación de las evidencias recolectadas para generar conclusiones sobre un 
programa o proyecto en estudio y con esto contribuir en el alcance de un fin superior. 
Según lo dicho, las dimensiones de la evaluación presentadas llevan a pensar que la 
evaluación más allá de ser una actividad metódica y aislada de un contexto político es un 
proceso dinámico investigativo entrelazado con un ambiente político de disputa de poder.  
                                                          
77 La sostenibilidad es la continuación de los beneficios de una intervención para el desarrollo después de 
concluida. Probabilidad de que continúen los beneficios en el largo plazo. Situación en la que las ventajas 
netas son susceptibles de resistir los riesgos con el correr del tiempo. 
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En relación a las actividades de acompañamiento y evaluación propiamente dichas, 
en el 2002 es en esta etapa que surge el Proceso de Acompañamiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional (PAEDI) el cual será explicado a continuación. 
 
2.4 Explicación del Proceso de Acompañamiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional (PAEDI) 
 
Este proceso se contextualiza por dos elementos, por surgir en un modelo de gestión 
pública gerencial que prioriza el control de los resultados alcanzados con las actividades 
administrativas, según lo mencionado en el capítulo 1; y por otro lado, se ve desafiado por 
la complejidad de acompañar las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras 
desarrolladas en la organización, presentado en el capítulo 2.     
El modelo de gestión impulsado por las normativas e instrumentos de 
administración, mencionado en el capítulo 1, puso en evidencia la importancia de controlar 
la relación público-privada (MCTI- Associação RNP), a través del análisis de resultados. 
Según lo dispuso en el artículo 8 la Ley 9637 de 1998, los resultados alcanzados con la 
ejecución del CG debían ser analizados periódicamente con la finalidad de supervisar y 
controlar la utilización de los recursos públicos asignados a la organización social.  
Según lo mencionado en el capítulo 1 de esta investigación, este instrumento 
concretó cambios en la política pública de investigación y desarrollo del acceso a internet 
académico al abrir espacios de tomada de decisión para que actores sociales vinculados con 
el acceso a redes de internet académico se vincularan a la planificación, ejecución y 
evaluación del desempeño institucional a través de órganos como la Asamblea General, el 
CADM y la CA.  
Aunado a ese modelo de gestión, el PAEDI también se contextualiza por las 
dificultades conceptuales de acompañar y evaluar las diversas actividades científicas, 
tecnológicas e innovadoras de la organización. La incertidumbre, el riesgo y las múltiples 
dimensiones propias de las actividades de C, T & I, imprimen en este proceso dificultades 
metodológicas para evaluar institucionalmente el desempeño organizacional. Así mismo, la 
variedad de objetivos institucionales de la Associação RNP expuestos en el capítulo 1, que 
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van desde promoción, oferta, apoyo a políticas y emprendimiento de proyectos de TIC para 
el desarrollo y uso de las redes de internet académico, también agregan un mayor grado de 
complejidad metodológica a este proceso.  
El PAEDI es una serie de actividades desarrollados desde el año 2002 hasta la 
actualidad entre la CGOS/SCUP/MCTI, la CA, la CADM y la DE. Consta de diez 
actividades y cuatro actores que participan directamente como responsables de la ejecución 
del Proceso. La primera actividad del PAEDI, remite a la definición del diseño de la 
evaluación del desempeño institucional, a través de la 1. Definición de las actividades de 
evaluación, macroprocesos, criterios, indicadores y metas aplicables para cada 
ejercicio del CG es realizada por la CGOS/SCUP/MCTI, la CA, la CADM y la DE. A 
pesar que los CGs se firman a cada 6 o 4 años entre las partes, estos son revalidados 
periódicamente por medio de Términos Adicionales en los cuales se deja expreso los 
macroprocesos, criterios, indicadores y metas aplicables para el ejercicio de la gestión 
(MCTI, 2002; 2006, 2010)
78
.   
Según el artículo 9 de la Portaria MCT nº 758, del 03 de octubre del 2006, el 
Contrato de Gestión se presenta como un documento fundamental en el proceso de 
acompañamiento y evaluación, ya que en él se establecen los mecanismos de 
acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de las OS
79
. El compromiso 
institucional firmado por el Estado  con una organización calificada como Organización 
Social se compone de cláusulas y sub-cláusulas que lidian con los siguientes componentes 
y descripciones:   
  
                                                          
78
 Entrevista aplicada el 20 de enero del 2016 a la Coordinación General de las Organizaciones Sociales de la 
Subsecretaria de las Unidades de Investigación del MCTI. (CGOS/SCUP por sus siglas en portugués) 
79
 Entrevista aplicada el 2 de junio del 2015 a la Coordinación Ejecutivo del Departamento de Desarrollo 
Organizacional de la Associação RNP. 
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Cuadro 3: Síntesis de los Componentes del Contrato de Gestión 
Sección Descripción 
Objeto  Se establece el objeto, los objetivos estratégicos que 
persigue el contrato, las obligaciones de la organización 
social y las obligaciones del órgano supervisor. 
Mecanismos de 
administración 
de la relación 
Se establece el programa prioritario de la OS, los recursos 
financieros a ser transferidos por periodo, la reserva técnica 
financiera, los recursos humanos, la propiedad de los bienes 
adquiridos con recursos del Contrato de Gestión y los 
saldos de los recursos financieros do Contrato de Gestión.  
Mecanismos de 
fiscalización, 
evaluación y 
rendición de 
cuentas 
Se establece el techo de remuneración, los procesos de 
fiscalización, y los mecanismos de acompañamiento y la 
evaluación de resultados y de rendición de cuentas. 
 
Vigencia  Se menciona la vigencia del contrato y los mecanismos para 
realizar alteraciones contractuales y recisión del contrato. 
Comunicación 
oficial de la 
relación 
contractual 
Se menciona los medios de comunicación aplicables para 
publicitar la relación en el Diario Oficial da União.  
Foro Se establece el Foro da Justiça Federal para resolver las 
dudas que surjan entre las partes del contrato  
Anexos Se adjunta el Programa de Trabajo, el Plano de Acción, 
la Sistemática de Evaluación.  
Fuente: elaboración propia según el CG (2002-2006, 2006-2010 y 2010-2016) 
 
Al ser un documento jurídico firmado entre las partes, el CG abarca diferentes 
componentes relevantes para la relación contractual entre el MCTI y la Associação RNP. 
Sin embargo, en el estudio se ha realizado especial énfasis a las cláusulas que hacen 
mención a al objeto, objetivos estratégicos, evaluación de resultados, metodología de 
evaluación indicadores, metas y criterios, las cuales a sus vez corroboran a este documento 
como un insumo importantes para el PAEDI.          
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Una de las informaciones generadas en la planificación organizacional y de 
relevancia también para el PAEDI, según la Dirección de Operaciones
80
 y la cláusula 
décima primera del CG 2010-2016, es el Plano de Acción. A pesar de ser un documento 
adicional que no es evaluado, según la entrevista realizada a la Coordinación de la CA, este 
insumo explica los antecedentes, refiriéndose a los alcances en términos de objetivos de los 
Contratos de Gestión ejecutados y la visión futura de la Associação RNP; los componentes 
para la proposición del CG, desmembrados en los macro procesos, indicadores, metas y 
presupuesto aplicables durante el periodo; el nuevo alcance del periodo que entra en 
vigencia, detallando la proyección de ingresos y gastos de la gestión de la Associação RNP; 
las acciones y detalles de los recursos para el 2011-2016, refiriéndose a las partidas del 
MEC y del MCTI que financiarán el CG firmado; y finalmente los anexos, que expresan el 
logro de objetivos alcanzados en el periodo anterior (MCTI, 2010). 
Esta planificación organizacional de la relación público-privada entre el MCTI y la 
Associação RNP es generada en el proceso de negociación del CG y su vez establecida “por 
la percepción que la Associação RNP tiene de la demanda de los gestores del MEC y del MCTI, 
pero también, por la misión que ella [Associação RNP] se propone. Las acciones son alineadas con 
el Consejo de Administración en la forma de Plano de Acción y con el presupuesto anual”81.  
Por otro lado, la planificación organizacional también genera como insumo para la 
Evaluación el Programa de Trabajo. Este instrumento es incorporado en la cláusula décimo 
primera del CG (2010-2016) como un instrumento indispensable a ser estudiado en el 
proceso de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de la Associação 
RNP, ya que muestra la cuantificación de los macroprocesos, se aclara el conjunto de 
indicadores y metas de desempeño institucional y las notas explicativas y fórmulas de 
cálculo de cada indicador (MCTI, 2010). Este documento, posee cuatro columnas en las 
que se alinean los indicadores y metas según los macroprocesos vigentes para cada periodo 
de ejecución del CG, mostrados en la figura del Anexo 3. 
En seguida en el PAEDI, el MCTI tiene como actividad 2. Preparar las 
actividades según las informaciones generados en la etapa planificación 
organizacional anterior. Las primeras informaciones, ingresan al PAEDI en forma de 
                                                          
80
 Entrevista aplicada el 2 de junio del 2015 a la Coordinación Ejecutiva de la Associação RNP. 
81
 Idem.  
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Plano de Acción y de Cuadro de Indicadores y Metas los cuales ya han sido diseñadas por 
el CADM y la DE, estableciendo periódicamente el “Deber ser” de los macroprocesos, 
criterios e indicadores del desempeño institucional de la Associação RNP. Las 
informaciones generadas en la etapa de ejecución del desempeño institucional son 
recopiladas y sistematizadas por la DE que monitorea el alcance de las metas bajo los 
Informes de Gestión Semestrales, en caso de la evaluación parcial semestral y Anuales, en 
caso de la evaluación anual.  
La tercera actividad es el 3. Monitoreo del alcance de las metas planificadas. La 
DE manera descriptiva, en esta actividad, busca monitorear semestralmente y anualmente 
datos cuantitativos sobre cómo el Plano de Acción y el Cuadro de Indicadores está 
operando, y valorar cuán bien cumple las actividades planificadas, supervisando si los 
procesos planificados se realizan de la forma más eficiente posible para corregirlos o 
mejorarlos.  
Para la Coordinación de la CA, en esta actividad la CA no se involucra de ninguna 
manera esta actividad, ni desarrollando instrumentos para la recolección de datos ni en el 
proceso de recolección de los mismos. Para el entrevistado, esta actividad involucra 
acciones administrativas como la asignación de funciones y recursos para implementar 
mecanismos de recolección de datos necesarios en cada indicador
82
, lo que convierte a esta 
actividad, en una etapa compleja, no solo en la recopilación de datos sino en la 
operacionalización de los indicadores.   
La cuarta actividad del proceso es realizada por la DE continuamente desde el año 
2002
83
. La actividad 4. Preparación del Informe de Gestión prepara de forma escrita el 
estado de situación de cada macroproceso, semestralmente y anualmente, y principalmente 
el Cuadro de Indicadores y Metas, haciendo mención a las razones administrativas, 
políticas y tecnológicas que impidieron o promovieron el alcance de las metas vigentes en 
cada año (Associação RNP, 2015). Esta actividad se constituye, también en proceso de 
                                                          
82
 En el Cuadro de Indicadores al año 2015 existen indicadores como: 3. Índice de Calidad de la Red, 4. 
Porcentaje de Disponibilidad de la Red, 11. Índice de Excelencia de los Puntos de Presencia, 12. Índice de 
calidad de gestión organizacional, 13. Índice de Satisfacción de las Partes Interesadas, que despliegan una 
serie de instrumentos de recopilación de datos y de sistematización, que los diferencia del resto de indicadores 
al recopilar más informaciones y más cálculos complejos.  
83
 Ver sitio web de la Associação RNP en donde constan los Informes de Gestión Semestrales y Anuales 
desde el año 2002 para cada año.    
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autoevaluación de los objetivos, indicadores y metas en la Dirección Ejecutiva de la 
Associação RNP, mencionado como acción que genera insumos de planificación 
organizacional para ser evaluados, pero que a su vez, coloca a la DE cómo unidad 
evaluadora de su propio desempeño que genera informaciones que serán tomadas en cuenta 
para que la CA monitoree y evalué su propio desempeño institucional.   
Cabe señalar la cronología de escrita y análisis de los Informes de Gestión 
Semestrales y Anuales. Para la Coordinación de la CA, el Informe de Gestión Semestral, es 
producido por la DE, durante los meses de setiembre y octubre para abarcar el monitoreo de 
la ejecución de las acciones planificadas por la Associação RNP durante el periodo de 
Enero a Junio, el cual tiene la finalidad de generar el insumo documental para que la CA 
evalúe parcialmente en Octubre, si el alcance de los indicadores está yendo en la dirección 
adecuada, si es necesario anticipar alguna sugerencia para resolver algún problema, o en el 
peor de los casos, si un indicador no será alcanzado en el periodo debido a razones externas 
a la Associação RNP. Por su parte, el Informe de Gestión Anual, también producido por la 
DE entre los meses de Enero y Febrero siguientes al año evaluado, abarca el monitoreo de 
la ejecución de las acciones planificadas por la Associação RNP entre el mes de Enero y 
Diciembre del año en ejercicio, y es generado la finalidad de que la CA en Abril lo evalúe y 
realice las sugerencias necesarias para mejorar el alcance de los resultados para el año 
siguiente.   
Una vez realizadas estas cuatro actividades del PAEDI anteriormente mencionadas, 
la CA interviene en el proceso ejecutando las actividades propias del acompañamiento y 
evaluación, generando informes de evaluación y promoviendo los usos de los resultados de 
los mismos. Según la entrevista realizada a un especialista de la CA, ese órgano desde el 
2002 se ha encargado de coordinar, bajo un abordaje de mejora continua
84
, las actividades 
necesarias para monitorear y evaluar los resultados alcanzados por la Associação RNP, 
tomando en consideración las metas e indicadores de desempeño institucional, y su vez, 
                                                          
84 Para el especialista de la CA, “desde el comienzo de la CA colocamos la idea de la mejora 
continua de los indicadores. Por ejemplo, la DE daba indicadores de tasa de pérdida de paquetes, 
tráfico de datos, sin embargo, eso da un número con el que no conseguíamos evaluar si el servicio 
está siendo bien realizado, entonces pedimos más detalles, no directamente representados con un 
numero en el indicador, pero sí a través de informaciones adjuntas sobre el cálculo del indicador”. 
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comprendiendo estos indicadores según los criterios de oferta de servicios, de la madurez y 
la calidad de la gestión de la RNP sobre la óptica económica, y del impacto en la 
satisfacción del beneficiario.  
Continuando con la secuencia lógica del PAEDI, la CA estudia el Plan de Acción, el 
Cuadro de Indicadores y el Informe de Gestión Semestral y Anual de la Associação RNP 
correspondiente al periodo de gestión del año anterior, es decir ejecuta una evaluación                        
ex-post, para ejecutar el diseño de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional, periódicamente cada seis meses para monitorear y anualmente para evaluar 
los resultados alcanzados en el periodo.  
Según los Informes Anuales de Gestión de la CA (2012, 2013, 2014) y la 
Coordinación de la CA
85
 esta actividad se realiza en una reunión semestral y anual de tres 
días en la que inicialmente, en el primer día, la DE 5. Presenta formalmente el Informe 
de Gestión Semestral o Anual de la Associação RNP, ante los miembros de la CA.  
Según el análisis de la entrevista aplicada a un especialista de la CA:     
Típicamente estamos en una sala donde la Dirección Ejecutiva y las respectivas 
Direcciones realizan una presentación del Informe de Gestión Semestral y Anual 
de la Associação RNP, el cual ha sido entregado a la CA con quince días de 
anticipación. La Dirección va presentando indicador por indicador y justificando 
porque aquella meta fue alcanzada o no, y a su vez la CA indaga sobre las 
dificultades para alcanzar o no la meta.     
Aunque la reunión entre evaluador y evaluado parezca una actividad trivial en el 
PAEDI, parece no serlo, ya que durante su desarrollo se mantiene un dialogo en el que se 
comprende que el ejercicio de evaluación es una actividad para la mejora continua. Para la 
CA
86
, la Coordinación de la CA
87
 y la Dirección de Operaciones
88
, a pesar de que esta 
actividad no se encuentra claramente definida en los documentos es una actividad de alta 
importancia porque la DE tiene la oportunidad de explicar que sucedió en el periodo de 
gestión y en función de esa discusión, la CA piensa en eventuales sugerencias tanto para el 
MCTI como para la Associação RNP para mejorar el desempeño institucional. En 2012 la 
CA mejora incrementalmente esta actividad fortaleciendo la actividad de presentación del 
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 Entrevista aplicada el 24 de setiembre del 2015 a la Coordinación de la Comissão de Avaliação. 
86
 Entrevista aplicada el 15 de octubre del 2015 a un especialista de la Comissão de Avaliação. 
87
 Entrevista aplicada el 24 de setiembre del 2015 a la Coordinación de la Comissão de Avaliação 
88
 Entrevista aplicada el 2 de diciembre del 2015 a la Dirección de Operaciones de la Associação RNP 
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Informe de Gestión, complementándola con la solicitud de presentaciones específicas en 
donde se exploran los productos y resultados cualitativos de los programas que son 
ofrecidos a comunidades específicas
89
.   
Posteriormente a esta actividad, durante dos de los tres días de reunión, según la 
Coordinación de la CA
90
, la CA 6. Analiza el Informe de Evaluación Anual del periodo 
anterior verificando el atendimiento de las recomendaciones y sugerencias. Esta 
actividad básicamente consta del chequeo de las sugerencias que fueron atendidas, que 
están siendo atendidas o las que por alguna razón fueron imposibles de atender referentes al 
año anterior ya evaluado.   
Una vez realizada esta reunión y contextualizado el alcance de los indicadores por 
parte de la DE, de manera autónoma, durante el tiempo restante de la reunión de tres días, 
la CA 7. Compara el grado de atendimiento de las metas alcanzadas semestralmente y 
anualmente por la DE con las metas planificadas en el CG (CA, 2012; 2013; 2014).  En 
esta actividad, los experts (miembros especialistas) de la CA compara el “deber ser” de las 
metas establecidas en el Cuadro de Indicadores y Metas con lo logrado durante el período. 
En esta actividad, se genera un cuadro comparativo (Ver Anexo 1: Cuadro Comparativo de 
Indicadores y Metas 2014, Associação RNP) en el que para cada indicador se dispone el 
peso relativo en función del resto de indicadores, se calcula el grado de alcance del 
indicador, la nota obtenida en relación al peso y los puntos asignados. 
Seguidamente, la CA tiene como responsabilidad emitir un juicio sobre la 
evaluación del desempeño institucional a través de la 8. Preparación del Informe de 
Evaluación. Este documento es confeccionado en dos momentos, uno que se refiere al 
monitoreo de la gestión institucional que se realiza semestralmente y otro que se refiere a la 
evaluación anual que se al final del periodo de gestión (MCTI, 2010). Ese Informe de 
Evaluación se compone de informaciones que evidencian las actividades de evaluación 
realizadas y las informaciones utilizadas, conteniendo siete secciones que se muestran a 
continuación: 
  
                                                          
89
 Entrevista aplicada el 15 de octubre del 2015 a un especialista de la Comissão de Avaliação. 
90
 Idem. 
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Cuadro 4: Descripción de los Componentes del Informe de Evaluación de la CA 
Sección Descripción 
1. Consideraciones 
Iniciales 
Se menciona el periodo de evaluación así como los 
miembros de la CA presentes y ausentes. 
2. Objetivos y 
Metodología de 
Evaluación.  
Se presente la agenda de la reunión así como los pasos 
a seguir para realizarla. Esta sección se refiere a las 
actividades 5, 6 y 7 del PAEDI descritas anteriormente.  
3. Evaluación del 
CG  
Se presenta el Cuadro Comparativo de Indicadores y 
Metas 2014 (Ver Anexo 1). 
4. Sugerencias Según cada macroproceso se mencionan los 
comentarios de la CA sobre sugerencias del periodo 
evaluativo anterior atendidas, no atendidas y en 
proceso de atendimiento; se colocan las nuevas 
sugerencias para ser atendidas en el periodo siguiente 
por el MCTI, la Associação RNP e inclusive al MEC; y 
finalmente, las sugerencias estratégicas para ser 
atendidas en el largo plazo.    
5. Acuerdo del 
Nuevo Cuadro de 
Indicadores y Metas  
Se negocia entre el MCTI y la Associação RNP las 
metas a ser alcanzadas para el periodo de gestión 
posterior, así como los modificaciones realizadas al 
Cuadro de Indicadores y Metas.  
6. Conclusiones Se alerta sobre aspectos generales de gestión como: el 
crecimiento constante de las operaciones de la 
Associação RNP, los cambios y mejora continua del  
Fuente: Elaboración propia según Relatórios Anuais de Avaliação 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014 de la CA.  
El Informe de Evaluación de la CA, es comunicado a las organizaciones que 
contrapartes del CG, para ofrecer insumos a la CGOS/SCUP del MCTI y a la Associação 
RNP para retroalimentar su gestión. Según el análisis de la entrevista realizada a la 
Coordinación de la CA, las sugerencias expresadas en el Informe de Evaluación abarcan 
cuatro dimensiones: mejora continua del proprio proceso de acompañamiento y evaluación, 
sugiriendo a la DE y al MCTI acciones orientadas perfeccionar la evaluación de los 
resultados alcanzados con la ejecución del CG; referentes al contenido, en las que se 
sugiere a la DE sugerencias técnicas para ejecutar los macroprocesos y alcanzar los 
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dispuesto en la misión organizacional y los objetivos estratégicos de la Asociación; 
presupuestarias, en relación a la transferencia de recursos públicos por parte del MCTI; y 
finalmente sugerencias estratégicas, que buscan visualizar acciones para mejorar el 
desempeño organizacional (i.e. sugerencias en relación a mejora de las capacidades de 
análisis de propiedad intelectual de los departamentos).  
Una vez realizado el Informe de Evaluación por la CA, la DE 9. Incorporan en sus 
planos de acción las sugerencias realizadas por la CA. Por su parte, según la 
Coordinación de la CA, la Dirección de Operaciones y la Dirección de Gestión, las 
sugerencias presentes en el Informe de Evaluación de la CA es analizado en cada Dirección 
y de él se desprenden acciones de corto plazo que son incorporadas en el Plan Operacional 
y acciones estratégicas incorporadas en el Plan Estratégico. Para la Dirección de Gestión 
esas sugerencias: 
Son internalizadas, cada uno de los macroprocesos tiene las personas designadas 
que van a cuidar de ellas, por ejemplo: una si una sugerencia se refiere al éxito 
de los Grupos de Trabajo, entonces la Dirección de Investigación y Desarrollo 
que es responsable de este tema se hace cargo y atiende esta sugerencia
91
.   
 
Una vez realizada esta labor de retroalimentación en las acciones de planificadas 
anualmente en cada Dirección, se continua el ciclo con la retroalimentación de estas 
sugerencias en la etapa inicial de planificación organizacional donde se modifica el Cuadro 
de Indicadores y Metas, el Plano de Acción y el CG.    
Finalmente la SGOS/SCUP la 10. Emite la Nota Técnica en la que se le informa al 
Despacho del Ministro sobre la informaciones presentes en el Informe de Evaluación de la 
CA referentes a la metodología de evaluación llevada a cabo por la CA, del grado de 
cumplimiento de las metas negociadas para el año evaluado, las sugerencias realizadas al 
MCTI y a la Associção RNP, así se le informará sobre los recursos financieros designados 
al CG en el periodo evaluado (MCTI, 2013; 2014).    
El flujo de documentos e informaciones generadas en el PAEDI se representa a 
continuación a través de un flujograma que permite relacionar secuencialmente las 
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 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP.   
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actividades, los actores y los documentos mencionados a lo largo del PAEDI. Este gráfico 
debe ser entendido según la simbología expuesta de la siguiente forma: 
Figura 4: Simbología del Flujograma 
 
Fuente: Elaboración propia según Hernández (1996)
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Figura 5: Flujograma del PAEDI 2015 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En síntesis, este proceso surge en los primeros años surge en los primeros años 
como el mecanismo necesario para llevar a cabo la responsabilización y rendición de 
cuentes de la Associação RNP ante el MCTI. En esta acción nuevos actores se incorporan 
en la disputa de juicios de valor como la CGOS/SCUP, por parte del MCTI, y la DE por 
parte de la Associação RNP, y la CA como organización externa ad hoc. Estos actores 
conforman una dinámica de evaluación, establecido en documentos y entre las relaciones 
de los involucrados, que resulta en la identificación de diez actividades que pretende medir 
el desempeño institucional de la Associação RNP.  
En conclusión, en la etapa 2002-2006 titulada “La emergencia del acompañamiento 
y la evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP”, dió origen a actores 
institucionales y nuevas técnicas y lógicas de evaluación, así como también, funcionó para 
mejorar el acompañamiento y evaluación a través de la modificación del cuadro de 
indicadores por parte de la CA. 
2.5 ¿Posible armonía en la comprensión del concepto “Evaluación de Resultados” en 
C, T &I en el contexto de la RNP? 
 
A pesar de que los organismos internacionales referenciadas sean actores 
importantes en la delimitación de las fronteras conceptuales de la evaluación por resultados 
y sus desdoblamientos, como es natural, en cada país existe una apropiación, 
transformación y prácticas emergentes para aplicar la evaluación por resultados en cada 
región geográfica y para cada sector en específico. Dicha condición plantea que para 
estudiar la evaluación de resultados, es necesario abrir el concepto tomando en cuenta que 
su utilización y análisis estará condicionado por aspectos culturales propios de cada región 
y por las características propias del sector temático en políticas públicas que se estudie.   
Por esto a continuación, se analizará en primera instancia características particulares 
que complejizan la tarea de evaluar resultados en el sector temático de ciencia, tecnología e 
innovación, y se agregarán las percepciones del concepto evaluación de resultados de los 
múltiples actores involucrados en la evaluación de resultados en C,T&I del desempeño 
institucional de la Associação RNP.   
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Evaluar resultados en el sector ciencia, tecnología e innovación es una tarea 
compleja que trae consigo la comprensión de la incertidumbre, riesgo y 
multidimensionalidad, como elementos inherentes de este sector. En el inicio primera mitad 
del siglo XX, desde un abordaje economicista Frank Knight (1921) caracterizaba el mundo 
en que vivimos como un mundo en constante cambio y por consiguiente un mundo de 
incertidumbre en el que conocemos poco sobre el futuro. Para el autor, los costos de 
producción cambian constantemente para dar lugar al lucro lo que desencadena 
perturbaciones en las anticipaciones y divergencia entre los costos de producción y los 
precios de venta en el mercado. Como consecuencia para el autor en aquella época se vivía 
en un mundo cuyo futuro es incierto por la continua distribución imperfecta de los valores 
de producción de los agentes del mercado. Esta argumentación económica me lleva a 
pensar que laa incertidumbre sobre el fututo debe ser entendida más allá de la racionalidad 
mercantil. La argumentación racional y económica del autor aporta a este referencial 
teórico al evidenciar la característica de incertidumbre propia del mercado y de su dinámica 
inconstante y de grandes cambios. Sin embargo, parece ser una visión que intenta 
clásicamente restringir el alcance de lo que sucede en este mundo a la dinámica de las 
relaciones de mercado, dejando de considerar las fuerzas sociales y políticas que van más 
allá a las del mercado.  
Un paso al frente de la propuesta de Knight, Ulrich Beck (1998) realiza una 
contribución crucial, al sumar las condiciones sociales, políticas y económicas como 
característica inherentes a la incertidumbre de las condiciones futuras del desarrollo. Para el 
autor, la modernización organizada por el salto tecnológico de racionalización, 
transformación del trabajo y organización y una sociedad divida en clases, habría 
conducido a la modernidad tardía, en la que se impone un desconocido tipo de destino 
vinculado a la sensación de peligro y miedo ante el futuro, el cual es liderado por un 
desarrollo tecnológico y económico incapaz de hacer frente a la predicción y control de los 
riesgos generados por sí mismo. 
Lo interesante a rescatar de ambos postulados es la sensación de impotencia humana 
para conocer absolutamente todo sobre todo, ya sea conocer completamente sobre el 
mercado y sus dinámicas económicas, en la propuesta de Knight; o bien, sea conocer todo 
los riesgos del progreso científico y tecnológico, en la tesis de Beck. Ante esto, la tarea de 
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evaluar resultados en las actividades científicas se convierte en un tentativa, que por un 
lado, debe contextualizarse en razón de la incertidumbre e riesgo inherentes a nuestro 
tiempos, y que por otro lado, es incapaz de eliminar absolutamente el desconocimiento de 
la relación Ciencia y Sociedad, pero que a su vez, es capaz de aumentar el conocimiento 
parcial acerca de ella. Asumir estas condicionantes al reflexionar sobre la evaluación de 
resultados de actividades en C,T & I, es considerar que la evaluación apoya no sólo la 
incertidumbre en la tomada de decisión, sino que también, se constituye como una 
actividad útil para visualizar riesgos desencadenados por el desarrollo científico y 
tecnológico.   
Además de los dos elementos anteriormente citados como condicionantes al evaluar 
resultados en el sector C,T&I, es necesario complementar que la heterogeneidad de 
variables que intervienen en la relación Ciencia y Sociedad exige que la actividad de 
evaluar sus resultados tome en cuente la multiplicidad de metodologías capaces de codificar 
las dimensiones presentes en la “caja negra” (Kostoff, 1995; Albornoz et al., 2005; Moñuz, 
2006) 
Para Rondón (2004) y Sancho (2000) los beneficios o perjuicios de la ciencia no se 
pueden estimar según métodos convencionales. Para los autores, la inversión en C, T&I 
puede ser medida por elementos tangibles como la cantidad de recursos financieros 
aportados, gasto en actividades de C,T &I, sin embargo, si han de evaluarse los resultados y 
beneficios de la ciencia, la complejidad metodológica debe ser considerada, ya que al medir 
la producción y calidad del conocimiento se plantean categorías intangibles, 
multidimensionales difíciles de cuantificar y cualificar en términos económicos, sociales y 
ambientales 
Por lo tanto, evaluar resultados en C, T & I requiere, entre otros aspectos, afrontar 
desafíos que lida con el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano 
(incerteza y riesgo) y con métodos, sistemas y reglas para la conducción de investigaciones 
(multidimensional) que consideran esas particularidades económicas y sociales del avance 
científico y tecnológico.  
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A estas condicionantes se le suma, que en los procesos de evaluación de resultados 
de políticas públicas financiadas con recursos públicos participan múltiples actores 
interesados en constatar lo que realizan organizaciones con los recursos públicos.  
Es relevante para el argumento presente en esta investigación abrir el concepto de 
evaluación de resultados, tomando en cuenta la visión de los actores (órganos de control, 
supervisores y ejecutores) involucrados, entre el año 2010 y el 2015, al establecer 
directrices, realizar auditorías, coordinar procesos de acompañamiento y ejecutar 
evaluaciones que con sus acciones impactan directamente el accionar de la organización. 
La visión de los actores será analizada según las siguientes dimensiones: ¿Cuales preguntas 
ingresan en lo que considera cada actor como evaluación de resultados? 
Para esto se analizará la visión del Tribunal de Contas da União (TCU) que entre 
sus responsabilidades según el artículo 71 de la Constitución de la República Federativa de 
Brasil tiene como deber juzgar las cuentas de los administradores y demás dineros, bienes y 
valores públicos de la administración directa e indirecta
92
 inclusive las fundaciones e 
sociedades instituidas y mantenidas por el Poder Público Federal. (Brasil, 1988).  
Así mismo se analizará la perspectiva del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación (MCTI), que según la cláusula quinta del CG 2002-2006 entre el MCTI y la 
RNP, es responsable por evaluar el alcance de las metas del desempeño institucional y por 
transferir continuamente presupuesto público para el funcionamiento de la Associação 
RNP. La visión de la Comissão de Avaliação (CA) órgano ad hoc
93
 conformada por 
funcionarios del MCTI y especialistas en redes de universidades federales y responsable de 
coordinar y acompañar todas las acciones necesarias para evaluar los resultados de la 
ejecución del CG en cada período.    
Para comenzar, interesa conocer ¿cuáles preguntas evaluativas incluye el TCU para 
abordar evaluaciones de resultados en la Associação RNP? Según el TCU (2010, 2014) en 
en las auditorias de desempeño institucional interesan preguntas que identifiquen 
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 La administración directa en la gestión pública se entiende como aquellas actividades realizadas 
propiamente por los propios recursos humanos, financieros y materiales de la organización pública. Y la 
administración indirecta son aquellas actividades en donde la organización pública contrata a terceros para 
realizar el producto o servicio.  
93
 Ad hoc refiere a un organismo conformado por especialistas, o también llamados “pares”, provenientes de 
áreas de conocimiento relacionadas con el objeto de análisis. 
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evaluaciones de proceso y de resultados en los términos de Gertler et al. (2011). Las 
preguntas de proceso cuestionan ¿Si los productos y servicios entregados por la 
organización social atienen los objetivos propuestos?, ¿Cuál es el grado de cumplimiento 
de las metas establecidas para el ejercicio?, ¿Qué indicadores de desempeño componen el 
cuadro de indicadores adoptado en el ámbito del CG? 
Un paso al frente este Tribunal, en estos procesos de auditoria incorpora preguntas 
que intentan indagar sobre: ¿Cuáles son los productos esperados (intermedios o finales)? y 
sobre ¿cómo se pretende alcanzar los resultados? Estas interrogantes plantean la noción, de 
que si bien es cierto, es importante evaluar el alcance de los objetivos, es relevante 
preguntarse sobre la zona intermedia tangible entre el proceso y el nivel de producto; y 
sobre cómo se pretenden alcanzar los efectos en la población meta una vez terminada la 
intervención.  
 Desde esta perspectiva, brota en el TCU, un abordaje de evaluación de resultados, 
bastante similar al expuesto anteriormente por Gertler et al., (2011), OECD (2002) y 
CEPAL (2005), en el que los resultados se desdoblaron secuencialmente en productos, 
efectos e impactos, solamente que el TCU (2010, 2014) agrega el nivel producto 
intermediario entre el proceso y los productos.  
A pesar de que Gertler et al. (2011) incluye el nivel de efecto en la secuencia lógica,   
el TCU (2010) lo incluye en el nivel de impacto definiéndolo como la relación entre los efectos 
del producto y las condiciones externas que se escapan al control del órgano o del individuo.  
Por su parte, el MCTI a través de la Portaria MCTI 967/2011 y su Política de 
Monitoreo y Evaluación lanzada en el 2012, cuestiona: ¿Cuál es el grado de atendimiento 
de las metas establecidas en el CG? y ¿De qué forma la ejecución contribuye, 
cualitativamente e cuantitativamente para el alcance de los objetivos pactados, 
considerando los indicadores de calidad y productividad y el cumplimiento de los plazos 
establecidos?  
De forma similar al TCU la noción de evaluación de resultados se hace presente en 
el MCTI el cual pretende conocer el grado de atendimiento y ejecución del proceso y su 
relación con los objetivos pactados en el CG, rescatando el carácter cuantificable y 
calificable de la relación proceso-objetivo. Es notable la inclusión de los criterios de 
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“calidad” y “productividad” en las preguntas, sin embargo, se esfuma para el análisis del 
documento que son mencionados superficialmente sin discutir su alcance significado y 
aplicación para la evaluación.  
A pesar de lo anterior, la Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação 
(2012) del MCTI menciona como relevante cuestionar sobre: ¿Cuál es la efectividad de las 
políticas públicas de C,T & I y el grado en que estas políticas están logrando los resultados 
esperados? Restando el carácter general de la pregunta, es importante rescatar la presencia 
del criterio de efectividad y el concepto resultado como características de las políticas 
públicas, y que a pesar de no ser claramente definidos se les relaciona con otros conceptos 
que nos permiten indagar vagamente sobre su definición. Por ejemplo, en relación a la 
efectividad es atribuida a los bienes o servicios que expresan el resultado alcanzado por el 
proceso, buscando evaluar la capacidad de los resultados en generar impacto en el 
contexto” (MCTI, 2011, p. 6).  
Quiere decir entonces que la efectividad podría ser entendida como la capacidad de 
los resultados en generar impactos en una determinada coyuntura, comprensión que a su 
vez nos coloca ante la pregunta sobre ¿qué se considera en el MCTI como resultado? A 
pesar de que parece elemental responder esta pregunta sobre todo en documentos que 
sirven de guía para evaluar acciones en C, T &I, se carece de esta definición en los 
documentos analizados.   
Sin ánimo de hacer una confusión conceptual entre lo que fue (o no fue) postulado 
como efectividad y resultado por el MCTI, lo que se pretende es evidenciar el grado de 
complejidad a la que se enfrenta el MCTI en la definición de instrumentos de gestión para 
abordar una evaluación orientada más allá de los objetivos, sino orientada a conocer los 
cambios o efectos sostenidos que se generan en la relación de los productos (bienes y 
servicios) de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y su contexto.  
Finalmente, interesa analiza la posición de la Comissão de Avaliação (CA) en 
relación a las preguntas con la que lida el proceso de acompañamiento y evaluación que 
lidera. la evaluación de resultados practicada en la CA fue indagada por medio de dos 
entrevistas aplicadas a miembros actuales de la CA  y análisis de los Informes de 
Evaluación (2011, 2012, 2013, 2014) y el CG 2010-2016.  
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Al igual que los órganos anteriormente analizados, la CA posee también un cuadro 
de preguntas evaluativas que además de colocar cuestiones sobre el proceso y producto, son 
adicionadas varias otras cuestiones que sobrepasan este tipo de evaluación. Para la 
Coordinación de la CA
94
, dicho organismo atiende cuestionamientos relativos a: ¿Se 
alcanzaron las metas acordadas en el CG?, ¿por qué la Associação RNP consiguió alcanzar 
determinado objetivo? y ¿si se atendieron las recomendaciones realizadas por la CA en el 
Informe de la CA?  
A diferencia de todos la autores mencionados anteriormente en este análisis, la CA 
está interesado en observar históricamente: ¿porque alguna meta fue evolucionando, tan 
bien o no tan bien?, pregunta que otorga a la CA un tipo de evaluación orientada hacia 
objetivos que se desdobla más allá de la comparación del “deber ser” con el “ser”, al 
comprender históricamente como el “ser” llegó a tener los valores presentados, lo cual 
podría sugerir que la CA también cuestiona las metas para aprender sobre su 
comportamiento histórico. 
A diferencia del TCU y del MCTI anteriormente analizados, la CA está interesada 
en el proceso de evaluación que responda cuestionamiento orientados a la mejora continua 
de la gestión de la Associação RNP e inclusive del MCTI, planteando preguntas como: 
¿Cuáles son las tareas más adecuadas para que la RNP consiga alcanzar  las diferentes 
metas? ¿Cuáles sugerencias son las más adecuadas para que la RNP y el MCTI ejecuten de 
forma adecuada el CG? y ¿cómo se pueden tener indicadores que reflejen mejor la 
evaluación del trabajo realizado?  
La CA aparentemente carece de preguntas evaluativas para conocer como sucede el 
impacto, cuestionando sobre la relación de causalidad entre actividades, productos y 
resultados, así como lo realiza el TCU, no obstante, es consciente a través de las 
sugerencias que realiza al MCTI y a otros órganos, de la necesidad de orientar la evaluación 
de resultados hacia los impactos generados por la ejecución del CG. Por ejemplo en los 
años 2011, 2012 y 2014 a través de los Informes Anuales de la CA se han presentado varias 
sugerencias relacionadas a este tema, las cuales son citadas a continuación:  
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 Entrevista aplicada el 24 de octubre del 2015 a la Coordinación de la Comissão de Avaliação.   
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 A la Associação RNP: 
Incluir en el informe de gestión sobre los impactos directos e indirectos 
de las acciones de los GTs. Por ejemplo, spin-offs; empresas resultantes de 
contratación de proyectos (por ejemplo, las empresas responsables de 
mantenimiento del software proporcionado por RNP) de software disponible 
para la comunidad, etc. En resumen, el informe de los impactos que se traducen 
en beneficios para la sociedad, dentro de la misión de la RNP (Comissão de 
Avaliação, 2011)  
 Al MCTI:  
La CA sugiere que el MCTI convoque a una reunión extraordinaria de 
este Comité para abordar la definición de metodologías de evaluación de 
impacto institucional, con el fin de contribuir a la mejora del proceso de 
evaluación. Ejemplos posibles indicadores de impacto de valor añadido 
institucional, ahorros generados con nuevos servicios de red avanzados, los 
potenciales de innovación, valor educativo. (Comissião de Avaliação, 2012)  
 
 Al MCTI y a la Associação RNP: 
Se sugiere la creación de un mecanismo periódico de acompañamiento 
del impacto de la RNP en varias dimensiones, tales como: socioeconómico, 
científico, educativo, etc. (Comissão de Avaliacão, 2014) 
 Al MCTI / MEC / Associação RNP: 
Se sugiere celebrar una reunión extraordinaria para discutir la definición 
de metodologías de evaluación de impacto institucional. Ejemplos de posibles 
indicadores de impacto: valor añadido institucional, generado con nuevos 
servicios de red avanzados, potencial de innovación, valor educativo económica 
(Comissão de Avaliação, 2014) 
 
Así la CA, delega la responsabilidad de formular un proceso de acompañamiento y 
evaluación de resultados que cuestione sobre los beneficios e impactos generados con el 
desempeño institucional de la Associação RNP.  
A manera de síntesis se pude agregar que existe una similitud fundamental entre los 
tres órganos, y es que consideran que la evaluación de resultados se orienta a los objetivos. 
Cabiendo varias diferencias en la evaluación de resultados orientada hacia impactos y hacia 
la mejora continúa. A continuación se muestra un cuadro 3 que detalla lo anteriormente 
mencionado: 
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Cuadro 5: Análisis de las Preguntas de Evaluación de Resultados 
 Orientación 
Actor Objetivo Impacto Mejora Continua 
TCU Formuladas 
claramente 
Formuladas 
claramente 
No formuladas 
MCTI Formuladas 
claramente 
Formuladas 
Vagamente 
No formuladas 
CA Formuladas 
claramente 
No formuladas y 
delegadas 
Formuladas  
claramente 
Fuente: Elaboración propia. 
En síntesis, a través de este análisis de las visiones de los actores se abrió el 
concepto de evaluación de resultados a partir de las dimensiones: ¿Cuales preguntas 
ingresan en lo que se considera como evaluación de resultados? Y ¿Qué se considera como 
Resultado? En los procesos de análisis de resultados que llevaron a cabo el TCU, el MCTI 
y la CA durante el periodo de 2010 – 2015.  
 
Consideraciones preliminares 
 
La revisión teórica realizada en este capítulo permitió evidenciar la importancia de 
la evaluar C,T&I.  Al ir más allá de la mera evaluación de la inversión en C,T&I, la 
evaluación en actividades de producción de conocimiento y tecnología posee 
potencialidades como instrumento  político de creación de espacios de disputa de poder en 
donde los juicios de valor de los actores sobre los resultados  constituirán las fuerzas  en la 
lucha de poder entre los participantes involucrados en la política pública. Así mismo, su 
importancia en el ciclo de política, también radica en la capacidad de producción de 
información y conocimiento sobre determinada política, programa o proyecto. Una 
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dimensión en la que también se puede recalcar la importancia de la evaluación en su 
capacidad de generar informaciones para ser utilizadas por los stakeholders. En este mismo 
sentido, Patton (1978) aborda la evaluación desde sus potencialidades para ser planeada y 
conducida en caminos que fortalezca la utilización de los hallazgos, así como los procesos 
en sí mismos para informar decisiones y mejorar el desempeño. No obstante, y a pesar de 
que ste enfoque de evaluación fortalecería el argumento expuesto en esta investigación, por 
razones de escasez de tiempo, fue imposible profundizar en este referencial teórico en esta 
investigación.   
En relación a la emergencia del campo de evaluación de políticas públicas se abordó 
a partir del campo de estudios de Análisis de Políticas Públicas. Este abordaje permitió en 
este capítulo comprender al evaluación como una etapa del ciclo de política en la que su 
característica técnica referente a la utilización de metodologías y cálculos, debe también ser 
comprendida desde un análisis de los intereses que existen en juego al evaluar y usar los 
resultados de una política pública en la tomada de decisión. A partir de este entendimiento, 
una de las pretensiones de esta pesquisa que pueden motivar próximos estudios es 
expresado por la inquietud teórica del dialogo entre la evaluación de políticas públicas y la 
evaluación de resultados en C,T&I. 
Esta inquietud, me llevó a comprender mejor sobre los significados de monitorear y 
evaluar. Al elucidar las diferencias entre ambos conceptos, el estudio mostró detalles 
conceptuales de la evaluación, pretendiendo recalcar en la complejidad de incorporar 
juicios de valor para determinados objetos y de armonizar conceptos entre los actores 
participantes, no solo en relación a los juicios de valor sino también a la forma de abordar 
la comprensión del concepto de evaluación de resultados. 
Ese hallazgo, colocó entonces la pregunta sobre la armonía de conceptos en el 
contexto de la Associação RNP. El Cuadro 3, pretendió evidenciar las diferencias entre los 
actores en el contexto de la Asociación, mostrando que además de existir diferencias entre 
el concepto de evaluación de resultados según los niveles de resultado (insumo, proceso, 
producto, beneficios e impactos). Así mismo, con este ejercicio, las preguntas evaluativas 
permitieron mostrar en relación al concepto de evaluación de resultados, que el elemento 
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común que tienen los actores es que consideran la evaluación de resultados como un 
actividad orientada a objetivos.   
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Capítulo 3. La trayectoria del Acompañamiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional en la Associação RNP 
  
Una vez explicado el referencial teórico sobre el surgimiento del campo de 
evaluación de políticas públicas y los desdoblamientos de lo que significa evaluar 
resultados en el contexto de la Associação RNP, es pertinente, realizar la analisis de la 
trayectoria de las actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional 
de dicha organización con la propria trayectoria de la instituición y el contexto en la cual 
esta estás imersa. Compreendendo así cuales actores están y estuvieron involucrados en la 
conformación del proceso de acompañamiento y evaluación de desempeño institucional de 
la Associação RNP, el desarrollo de los macroprocesos y sus implicaciones en el cuadro de 
indicadores de la organización, etc.  
Para tal objetivo, se retomará la contextualización socio histórica e institucional 
realizada en el capítulo 1 y se dialogará con el marco referencial teórico presentado en el 
capítulo 2, haciendo énfasis en las diferencias existentes entre el monitoreo y la evaluación 
para analizar las acciones de evaluación y la complejidad metodológica de evaluar 
resultados en ciencia, tecnología e innovación en la Associação RNP.   
Las informaciones fueron recopiladas a partir de entrevistas semi-estructuradas con 
miembros de la Comisión de Evaluación (CA) y directores de departamentos de la 
Associação RNP, los cuales aportaron un conocimiento empírico sobre las actividades de 
monitoreo y evaluación en estudio. Así mismo, se tomaron como fuentes de información 
secundaria los Contratos de Gestión, firmados entre la Associação RNP y el MCTI, los 
Informes Anuales de Evaluación de la CA, Informes Anuales de Gestión de la Associação 
RNP y estudios realizados por órganos de control externo como el Tribunal de Contas da 
União (TCU).   
 La contribución de este capítulo radica en que se explica como el MCTI, la CA, el 
propia Associação RNP han conceptualizado y modificado, desde el año 2002 hasta la 
actualidad, actividades para acompañar y evaluar los resultados e impactos del desempeño 
institucional anualmente y en cada periodo vigente del CG por la Associação RNP.   
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3. 1. Acompañamiento y Evaluación del Proyecto RNP entre 1999 y 2002 
 
En esta sección cabe recordar, que durante el periodo 1999 y 2002, el Proyecto RNP 
aún era ejecutado por el MCTI, siendo que el acompañamiento y evaluación serían 
ejecutados por el propio MCTI hasta que se diese la transferencia de este proyecto a la 
Associação RNP. En el año 1999, el MCTI y el MEC crearon el Programa Interministerial 
de la Red Nacional para la Enseñanza y la Investigación (PI/MCTI-MEC) con el interés de 
financiar el Proyecto RNP el cual sería transferido a la Associação RNP una vez que esta 
organización civil fuera caracterizada como OS por el MCTI en el año 2002 (Nunes y 
Macedo, 2008; Mudeira, 2011).  
Por lo tanto, si el Proyecto RNP aún era responsabilidad del MCTI hasta el año 
2002 las actividades de acompañamiento y evaluación del desempaño entre estos años se 
determinaron por este órgano. Por esta razón, se hizo necesario en la investigación indagar 
documentos institucionales sobre los procedimientos de acompañamiento y evaluación del 
desempeño de los proyectos ejecutados durante estos años. La memoria documental del 
ministerio inicia precisamente en el año 1999 por medio de la confección del Primer 
Informe de Anual de Gestión de 1999. Infelizmente, ese Informe no tiene una parte que se 
refiere a la existencia de mecanismos de evaluación del desempeño institucional de 
proyectos ejecutados entre estos años. Por eso, los resultados son poco satisfactorios.  
Hasta el año 2002, se encontró informaciones únicamente sobre monitoreo de 
indicadores nacionales de ciencia y tecnología publicadas por el MCTI que no remiten a 
informaciones sobre objetivos o resultados alcanzados por los proyectos ejecutados por el 
MCTI o específicamente por el Proyecto RNP. De acuerdo al MCTI (2004), los indicadores 
nacionales de ciencia y tecnología de 2002 midieron las variables generales, de dispendio, 
de recursos humanos, de becas de formación, de producción científica, de patentes, balance 
tecnológico y comparaciones internacionales
95
.  
A pesar de que la existencia del monitoreo de estas variables en el MCTI, es a partir 
del año 2002, con la firma del Contrato de Gestión con la Associação RNP, que se 
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 Para mayor información sobre los indicadores de ciencia y tecnología recopilados por el MCTI hasta el año 
2002 se sugiere al lector visitar el sitio web: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5077.pdf 
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incorpora el mecanismo formal de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional cuyo utilidad principal sería la de generar informaciones para evaluar los 
resultados alcanzados en la ejecución los objetivos establecidos en el Contrato de Gestión 
(MCTI, 2002)  
 
3.2. 2002-2006: La emergencia del acompañamiento y la evaluación del desempeño 
institucional de la Associação RNP 
Este periodo de análisis de las actividades de acompañamiento y evaluación se 
caracteriza por ser el momento socio histórico en el que emergen reglas, mecanismos y 
procesos que definieron la forma particular de cómo se coordinarían los actores e intereses 
alrededor de la evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP. Así mismo 
esta sección, se comprende empíricamente lo expuesto por Souza (2006) al argumentar que 
la redefinición del papel del Estado, al pasar de ser “proveedor” a “controlador” de 
servicios públicos, impulsada por el proceso de reforma en el gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso, implicó la incorporación de nuevas técnicas y lógicas de gestión 
centradas en la búsqueda de la eficiencia para atender las demandas de la sociedad, a través 
de procesos de prestación de cuentas que pretendieron evaluar resultados en aquellas 
organizaciones sociales que incorporaron servicios públicos considerados no exclusivos del 
Estado.   
Así mismo, dicha implicación del cambio del papel del Estado en los mecanismos 
de rendición de cuentas y específicamente en los procesos de evaluación, permitió en esta 
sección comprender la importancia de la evaluación de resultados en el contexto de la C, T 
&I al ir más allá de la fiscalización del dinero público y legitimar el papel social y 
económico de las instituciones públicas del tercer sector. Esto és, identificando el alcance 
de sus resultados e impactos y mejorando sus servicios, su administración y también 
ayudando a los tomadores de decisión a visualizar los problemas y a descubrir nuevas 
formas de formulación e implementación (Mcclean et al., 1997; Furtado, 2003).  
A partir de esta recuperación contextual y teórica del papel del Estado y la 
importancia de evaluar se pretende responder ¿cuáles fueron los actores involucrados con 
las nuevas técnicas y lógicas de evaluación en la relación entre el MCTI y la Associação 
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RNP? ¿Cuáles reglas, técnicas y lógicas de evaluación emergieron? y ¿cuales factores 
impulsaron cambios en el proceso de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional de la Associação RNP?  
En la etapa de emergencia del acompañamiento y la evaluación del desempeño 
institucional de la Associação RNP, al igual que se conformaron nuevos mecanismos y 
procesos de evaluación, surgieron también actores que no estaban presentes en el periodo 
1999-2002 que accionarían esas herramientas y que permanecería vinculados a las 
actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional hasta la 
actualidad. Dos de ellos, la Comisión de Evaluación (CA) y el Consejo de Administración 
(CADM), son órganos colegiados conformados por actores de la comunidad de 
investigación y de la sociedad civil, y los dos restantes, la Coordinación General de las 
Organizaciones Sociales de la Subsecretaria de las Unidad de Investigación del MCTI 
(CGOS/SCUP/MCTI por sus siglas en portugués) y la Dirección Ejecutiva (DE) de la 
Associação RNP, que son unidades administrativas conformados respectivamente por 
funcionarios públicos del MCTI y funcionarios privados la de la Associação RNP.  
La CA es la comisión ad hoc que emergió por disposiciones legales en el año 2002 
con la responsabilidad de coordinar el acompañamiento las actividades de acompañamiento 
y evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP. Según la ley 9637 del 15 
de mayo de 1998, ese organismo sería indicado por el órgano supervisor (MCTI), y se 
encargaría de evaluar los resultados alcanzados de la ejecución del CG, para posteriormente 
ser comunicados a las partes involucradas (MCTI y Associação RNP) en el CG (BRASIL, 
1998).  
La selección de las personas nombradas en la CA, según un Especialista de la CA
96
, 
se realiza en disposición a lo establecido en la Ley 9637 de 1998. En dicho documento 
legal, el MCTI es el órgano gubernamental encargado de estructurar y nombrar a un grupo 
de expertos como miembros de la CA, a través la firma de la una Portaria que aclare el 
perfil institucional de los miembros de la CA. Así mismo, para este entrevistado la 
composición del perfil institucional de los miembros de la CA no ha sufrido modificaciones 
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radicales desde el año 2002, siendo que la Portaria n.º 1233 del 2013 representa fielmente 
la conformación de la CA: 
 Un representante del Ministerio de Educación (MEC) 
 Un analista del MCTI 
 Un técnico del Departamento de Articulación Institucional del 
Departamento de Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG por sus siglas en 
portugués) 
 Un especialista de la Universidad de São Paulo (USP) 
 Un especialista de la Universidad Federal del Pará (UFPA) 
 Un especialista de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) 
 Un especialista de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFRGS) 
(MCTI, 2013) 
 
Es importante agregar que, según el Coordinador de la CA
97
, los miembros que 
conforman este órgano evaluador externo a la Associação RNP se desempeñan en esta 
actividad sin ningún tipo de remuneración económica a cambio de su trabajo. No obstante, 
los gastos de viaje, viáticos y hospedaje en los que incurre cada miembro para reunirse 
semestralmente y anualmente en la CA son cubiertos por el MCTI.   
Explícitamente, para el MCTI (2011), la CA interviene en la coordinación de las 
actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional de la Associação 
RNP reuniéndose al menos durante tres días a cada semestre para: 
I. Analizar los Informes de Ejecución del contrato de gestión compuesto por el 
comparativo de metas propuesta con los resultados alcanzados, para evaluar los 
resultados y metas alcanzados por la OS, a la luz de los objetivos del contrato de 
gestión, bien como de las justificaciones que pueden ser presentadas en caso de 
no conseguir las metas y resultados.  
II. Proponer, si fuera el caso, la revisión de indicadores y metas, bien como 
recomendar acciones correctivas o incrementales en la sistemática de 
evaluación, en el plano de acción, en el cronograma de desembolso, en los 
dispositivos contractuales y en los Informes de Ejecución del contrato de 
gestión, 
III. Emitir el Informe de Evaluación semestral a fin de verificar, fundamentado 
en sistemas gerenciales de información y en el Informe de Gestión semestral de 
la OS, aspectos relacionados a la ejecución de las actividades y al potencial 
cumplimiento de los indicadores y metas del contrato de gestión, 
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IV. Emitir el Informe de Evaluación anual conclusivo de evaluación de los 
resultados, de que trata el inciso 3 del artículo 8 de la Ley N. 9637 de 1998, a ser 
reenviados a la SCUP, considerando cuando fuera el caso, las recomendaciones 
del acompañamiento semestral y el análisis de subsidios y de soportes prestados 
a los trabajo de la comisión de evaluación (MCTI, 2011) 
 
Las funciones de la CA se modificaron en el año 2011 al incorporar una quinta 
actividad referente a emitir un Informe de Evaluación del ciclo plurianual del Contrato de 
Gestión (CG), a ser reenviado a la SCUP, analizando conclusivamente resultados e 
impactos de las líneas de acción y, cuando fuera el caso, las recomendaciones y los laudos 
técnicos emitidos por consultores especialistas (MCTI, 2011), siendo esta la primer acción 
explícito desde el 2002 que expresa el interés del MCTI de evaluar resultados e impactos en 
un período mayor a un año.   
Según lo dispuesto por el MCTI (2011), la CA es un organismo encargado de analizar 
los Informes de Gestión Semestral, Anual y Plurianual previamente constituidos por la DE, 
impulsar cambios a través de sugerencias y recomendaciones en las métricas y metas de los 
resultados y emitir Informes de Evaluación según su periodicidad (semestral, anual y 
plurianual).  
De esa forma, el MCTI constituye el perfil institucional y las responsabilidades en el 
ejercicio de la CA. Sin embargo, resulta interesante conocer la traducción implícita de la 
combinación del perfil institucional y las responsabilidades para comprender la dinámica y 
roles de los actores de la CA. Para este objetivo se intentó participar en las reuniones 
semestrales o anuales de la CA, sin embargo fue imposible en esta ocasión participar. 
Como alternativa se analizaron los 20 Informes de Evaluación anuales y semestrales de la 
CA realizados desde el año 2005 al primer semestre del 2014
98
 y se realizaron preguntas 
específicas en las entrevistas aplicadas a miembros de la CA para comprender la dinámica y 
papeles de los actores presentes en la CA.  
En la revisión bibliográfica de los Informes de Evaluación de la CA, se identificaron 
tres tipos de roles y sus respectivos actores:  
 Coordinación: en el periodo 2005-2007 este papel fue asignado a la CGOS/SCUP 
(por sus siglas en portugués) del MCTI; no obstante para el periodo 2008-2012 
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 Esta sistematización de datos abarco 20 Informes de Evaluación semestrales y anuales de la CA. Los 
informes correspondientes al período anterior al 2005 y posterior al 2014 al 9/02/2016 no se habían difundido 
en la página dispuesta en el MCTI para este fin.   
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quien ejecutó este rol fue la UFRJ; e finalmente, desde el 2013 hasta la actualidad es 
ejercido por el representante de la UFRGS.  
 Especialización en redes: desde el 2002, este rol ha sido ejecutado por las 
representantes de las instituciones de enseñanza superior: UFRGS, UFRJ, USP y 
UFPA. 
 Apoyo administrativo y técnico: este papel ha sido ejercido desde el año 2005 por 
la Secretaria de Presupuesto Federal del MPOG, la Secretaria del Tesoro Nacional 
del Ministerios de Hacienda, la Secretaria de Política Informática del MCTI, y más 
recientemente desde el 2011 ha si integrada a este rol la CGOS/SCUP/MCTI.  
 
Dicho lo anterior, indagando más a fondo en la dinámica política de la CA, y 
comprendiendo el referencial teórico argumentado por Weiss (1993) y Serafim (2013), al 
afirmar que la evaluación es una etapa que se desarrolla en un contexto político ya que se 
lleva a cabo con el fin de retroalimentar la tomada de decisiones sobre los programas, se 
supone que el contexto político se comprende a partir de la conformación implícita entre el 
perfil institucional (ya sea como representante de las universidades o representante del 
poder público), los roles que asume cada miembro de la CA (coordinación, especialización 
y apoyo administrativo) y las funciones previamente establecidos en los documentos 
jurídicos para la CA.   
En este mismo sentido y considerando la relevancia de lo expuesto anteriormente y 
de la política de la evaluación como una dimensión analítica y transversal a las etapas de la 
trayectoria del acompañamiento y evaluación de este estudio, se profundizará sobre los 
intereses de la CA en la etapa 2002-2006 sobre la emergencia del acompañamiento y la 
evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP.  
Dicho lo anterior se continuará con la indagación de las relaciones tácitas en la CA. 
De acuerdo con la Coordinación de la CA
99
, desde el 2010, los miembros especialistas de la 
CA han sido investigadores de las universidades, siendo que de los cuatro miembros 
especialistas designados por el MCTI, dos son investigadores en redes de computadoras 
(especialista da la UFRJ y especialista de la UFPA); y los otros dos son investigadores 
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(especialista de la USP y UFRGS) en otras áreas de la computación pero que dialogan 
como investigadores-usuarios de los servicios de valor adicionado y de conectividad 
disponibles por la Asociación.  
Por su parte, los miembros analistas y técnicos del MEC, MCTI y el MPOG, según 
un Especialista de la CA
100
, son personas que traen un conocimiento de procesos de gestión 
y de evaluación, contribuyendo en la verificación de los procedimientos de la CA más que 
en una contribución efectiva sobre el resultado de las acciones de la Asociación. Esta 
afirmación es corroborada por el Director de Servicios y Operaciones de la RNP al apuntar 
que en la CA:  
Las personas que representan el MCTI tienen un perfil más burocrático 
desde el punto de vista de la administración pública, ellos entienden de los 
instrumentos de formalización de contratos, términos adicionales, 
convenios, eso quiere decir de la legislación aplicable al Modelo de OS, 
eso es muy importante, ahora desde el punto de vista de la cualificación 
técnica en el área de redes y computadores ellos no tienen esas 
competencias
101
. 
Según lo anterior, parece hasta razonable técnicamente la distribución de los papeles 
implícitos de los investigadores, técnicos y analistas, ya que unos por un lado toman 
decisiones bajo la investidura de ser científicos en el área de redes y los otros apoyando 
estas acciones porque no tienen las mismas competencias   
La comisión ad hoc más allá de ser un órgano neutro políticamente, es un espacio 
de disputa de poder de juicios de valor en el que se pretende que la comunidad de 
investigación y el poder público discutan intereses. En este caso, la comunidad de 
investigación al ejercer el papel de experts sobre los servicios de la Associação RNP 
imponen sus intereses científicos y tecnológicos por sobre los intereses del poder público, 
ya que en la práctica, los representantes del gobierno terminan dedicándose a labores 
burocráticas, siendo que deberían ejercer el papel de supervisión en los mecanismos de 
evaluación de los servicios de interés público transferidos a la Asociación.  
Otro actor participante en el proceso de emergencia del acompañamiento y la 
evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP, en el periodo 2002-2006, es 
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la Coordinación General de las Organizaciones Sociales de la Subsecretaria de las Unidades 
de Investigación (CGOS/SCUP) del MCTICUP, por parte del MCTI. Ese actor apoya 
administrativamente a los especialistas de la CA en las actividades de de monitoreo y 
evaluación, pero también coordina actividades contractuales con las restantes cinco 
organizaciones sociales.  
De acuerdo al análisis de la entrevista realizada al Coordinador General Substituto 
de la a la CGOS/SCUP
102
, esta unidad se encarga de planificar, ejecutar y evaluar los 
procesos de contratación realizados con las seis organizaciones sociales del sector C, T &I, 
ejecutando siete funciones establecidas en el artículo 9 de la Portaria MCT nº 758 del 03 
de octubre del 2006. De acuerdo con este artículo, ese órgano tiene bajo su responsabilidad: 
I. Negociar, contratar, supervisar e evaluar el desempeño de las organizaciones 
sociales y contrapartes, conforme metas e indicadores establecidos en los 
Contratos de Gestión o instrumentos similares, 
II. Coordinar las reuniones de las Comisiones de Acompañamiento y Evaluación 
de los Contratos de Gestión; 
III. Analizar los informes de las Comisiones de Acompañamiento y Evaluación 
de los Contratos de Gestión.  
IV. Acompañar la ejecución de las acciones de las organizaciones sociales 
establecidas en el Plano Plurianual.  
V. Apoyar y acompañar la elaboración y ejecución de la Planificación 
Estratégica de las organizaciones sociales, en lo que refiere a los Contratos de 
Gestión.  
VI. Articularse con órganos contrapartes de gestión en el ámbito del poder 
ejecutivo federal.  
VII. Ejecutar otras competencias que le fueran encomendadas, en su campo de 
actuación (MCTI, 2006, p. 5). 
 
a Portaria MCT nº 758, del 03 de octubre del 2006, clarifica las funciones de la 
CGOS en relación a la coordinación de las organizaciones sociales y, a su vez, corrobora el 
papel del Estado “supervisor” de los servicios considerados no exclusivos del Estado en el 
proceso de reforma del Estado. La CGOS/SCUP se encargaría de coordinar las acciones de 
planificación, ejecución y evaluación de las organizaciones sociales del sector; y 
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mantendría relación permanente con las contratados (entiéndanse OSs) y con las CA 
respectivas.  
El papel de supervisión de dicho organismo en la práctica se traduce en un papel de 
apoyo, según el análisis de la entrevista realizada a la Coordinación de la CGOS/SCUP
103
: 
Nosotros, como MCTI, no participamos de la CA, nosotros auxiliamos, damos 
soporte en la reunión de la Comisión. Pero la evaluación es realizada por la CA, 
por los especialistas, eventualmente puede tener un especialista del MCTI, pero 
no porque él es de la CGOS, es porque él es especialista.   
 
Por lo tanto, es posible afirmar que, a pesar de la CA ser un espacio de disputa de 
poder de juicios de evaluar para que actores influyan en el acompañamiento y evaluación 
del desempeño institucional de la Associação RNP, este es utilizado por la CGOS/SCUP 
para apoyar administrativamente las labores de los especialistas más allá de influir en esta 
comisión como representante del poder público en materia en C,T&I.  
Junto con la CGOS/SCUP y la CA, la Associação RNP participa activamente en las 
actividades de monitoreo y evaluación de su proprio desempeño institucional. La 
Associaçào RNP, a través del Consejo Administrativo (CADM) y la Dirección Ejecutiva 
(DE), ejerce funciones de planificación y monitoreo de la ejecución del Programa de 
Trabajo que generan Informes de Gestión Semestrales y Anuales que al postres serán 
evaluados por la CA. 
Según el Estatuto de la Associação RNP, aprobado el 04 de junio de 2012, dichos 
organismos participan de la siguiente manera en la evaluación de la Associação RNP: 
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Cuadro 6: Entes y funciones de Evaluación en la Associação RNP 
CADM DE 
A. Fijar el ámbito de actuación de la 
RNP, haciendo cumplir su objetivo 
social (promover el uso innovador de 
redes avanzadas en Brasil) 
B. Aprobar la política institucional de la 
RNP, así como las propuestas de 
asociaciones presentadas por la 
Dirección Ejecutiva.  
C. Aprobar el presupuesto y el 
programa de inversiones del ejercicio 
siguiente, con base en las propuestas de 
la Dirección Ejecutiva.  
D. Aprobar la propuesta de CG e de sus 
eventuales Términos Adicionales.  
E. Aprobar y enviar, al órgano 
supervisor [MCTI] de la ejecución del 
CG, los informes gerenciales y de 
actividades de la entidad, elaborados 
por la Dirección Ejecutiva. 
A. Planificar, dirigir y supervisar todos los 
servicios e actividades de la RNP. 
B. Proponer al CADM la política 
institucional de la RNP.  
C. Establecer las directrices y metas para 
cada ejercicio de la RNP.  
D. Elaborar el Plan de Trabajo de la RNP 
para cada ejercicio, proponer al CADM el 
presupuesto para el ejercicio siguiente y 
presentar la rendición de cuentas del 
ejercicio anterior.  
E. Planificar y ejecutar las actividades de 
la RNP, según las políticas institucional 
fijada, observadas las directrices, las metas 
la orientación y el Plan de Trabajo 
aprobadas anualmente por el CADM.  
F. Elaborar el informe anual de las 
actividades y la rendición de cuentas de la 
RNP, practicar los demás actos de gestión 
necesarios para la consecución de las 
finalidades de la RNP.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Estatuto de la Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
aprobado el 04 de junio de 2012 y modificado por la Ley 11.127 de 28/06/2005 
 
El CADM realiza actividades de trascendencia estratégica para la definición del 
curso de acción de la institución, ya que fija el ámbito de actuación institucional y por otro 
lado aprueba o niega documentos institucionales, presupuestos, contratos de gestión, 
informes anuales de gestión, en los que se demarca el accionar institucional. Por su parte, la 
DE - en relación a la actividad de planificación institucional - posee las responsabilidades 
que influyen directamente en la ejecución y alcance del quehacer institucional de la 
Associação RNP, al elaborar directrices, metas, planes de trabajo para ejecutar lo aprobada 
en los órganos políticos superiores (Asamblea General y CADM).  
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De la distribución de funciones de planificación citadas entre los órganos políticos 
de la RNP, llama la atención dos aspectos. En primer lugar, la dualidad de funciones de la 
DE al elaborar, por un lado, los documentos claves de la planificación institucional como el 
plan de trabajo y las políticas institucionales y, por otro, participar directamente en la 
recopilación de datos que retroalimentarán los indicadores del desempeño institucional que 
posteriormente se conformaran el Informe de Gestión Semestral y Anual que evalúa la CA. 
A pesar que la función de recopilación de datos es parte de las actividades para planificar 
en cualquier organización, también es una función en la Associação RNP directamente 
vinculada con el proceso de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional 
como se verá en la sección posterior.  
Esta dualidad de actividades, sea por un lado planificando su accionar y por otro 
evaluándolo a través de la recopilación de los datos de los indicadores, permite un proceso 
de autoevaluación de los objetivos, indicadores y metas en la Dirección Ejecutiva de la 
Associação RNP. Pero que, a su vez, la colocan como parte (planificación) como 
elaboradora y ejecutora del desempeño institucional y como jueza (evaluación) de su 
propio desempeño, generando informaciones que serán tomadas en cuenta para que terceros 
(CA) acompañen y evalúen su desempeño institucional.   
En segundo lugar, las funciones de evaluación mencionadas se orientan a definir 
objetivos más allá de beneficios e impactos generados por el desempeño institucional.  A 
pesar de que cada uno de los actores involucrados poseen funciones distintas en lo que 
respecta a la planificación estratégica, éstas tienen en común su orientación hacia un 
quehacer institucional para el alcance de actividades, objetivos y metas, dejando de la lado 
en la planificación la orientación para el alcance de beneficios e impactos. Esto es relevante 
de mencionar en la etapa 2002-2006 de las actividades de acompañamiento y evaluación 
del desempeño institucional, ya que de la planificación organizacional surgen 
informaciones (informes, reportes, planes de acción, indicadores) que posteriormente 
condicionarán, también, la orientación hacia objetivos de las actividades de evaluación. 
Con todo eso, en la etapa 2002-2006 titulada “La emergencia del acompañamiento y la 
evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP” se identificaron los cuatro 
actores (CA, CGOS/SCUP/MCTI, CADM, CE) que emergieron al lado de las nuevas 
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técnicas y lógicas de evaluación aplicables al desempeño institucional de la Associação 
RNP, los cuales a su vez continuaron participando de la misma con las mismas funciones 
expuestas anteriormente, durante las etapas posteriores en la trayectoria del 
acompañamiento y evaluación.   
Una vez expuestos los actores involucrados con las actividades de evaluación 
aplicables a la Associação RNP, interesa comprender como se entendió el desempeño 
institucional de esta organización en la etapa de emergencia de las actividades de 
acompañamiento y evaluación. Según el análisis de las entrevistas realizada al Director de 
Gestión
104
 y al Coordinador Ejecutivo del Departamento de Desarrollo Organizacional de la 
Associação RNP
105
, el desempeño institucional de la Asociación se operacionaliza a través 
de macroprocesos
106
, los cuales se miden por medio de indicadores.  
En la etapa 2002-2006, que lida con la emergencia del acompañamiento y 
evaluación, surgieron seis macroprocesos. Según el MCTI (2002), en esta etapa, la 
Associação RNP contó con los siguientes macroprocesos: 1. Desarrollo Tecnológico, 2. 
Operación en Red, 3. Capacitación, 4. Difusión de Conocimiento, 5. Representación 
Institucional y 6. Gestión Institucional. 
La idealización de esos macroprocesos, de acuerdo con la entrevista realizada al 
Director de Gestión de la Associação RNP, representa la inexperiencia y grado de libertad 
de una organización social que acababa de nascer. Según este Director, durante el 2002-
2006, la Associação RNP tuvo incertidumbres sobre cómo aplicar el Modelo de OS, ya que 
en la época no se tenían referentes nacionales que trajeran luz sobre los instrumentos 
necesarios para comprender la flexibilidad y autonomía desde un abordaje administrativo. 
Esa incertidumbre administrativa influyó en los movimientos de la CA que se enfocaron en 
la comprensión del nuevo modelo de gestión para diseñar los instrumentos de evaluación 
aplicables a este contexto.  
                                                          
104
 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP.   
105
 Entrevista Aplicada el 4 de marzo del 2015 a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión 
Estratégica de la Dirección General de la Associação RNP. 
106
 Para Netto (2004) los macroprocesos son una colección de actividades controladas e interconectadas que 
toman una o más entradas, utilizan recursos y crean una salida que agregue valor al cliente. Un macroproceso 
puede incluir procesos funcionales, cuando estos son tratados únicamente dentro de las funciones 
organizacionales.  
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A través del análisis de la entrevista a la Dirección de Gestión y la Coordinación 
Ejecutiva del Departamento de Desarrollo Organizacional de la Associação RNP, que 
corroboran que el desempeño institucional se comprende por los macroprocesos, es posible 
afirmar que el acompañamiento y evaluación del desempeño institucional se realiza a través 
del monitoreo de los macroprocesos establecidos en cada periodo de gestión de la 
Associação RNP.  
Dicha afirmación tiene implicaciones en la forma de evaluar el desempeño 
institucional ya que, según Carneiro et al. (2007), la aplicación y la utilización del 
monitoreo exigen sistematización de procedimientos asociados a la construcción de 
indicadores, así como a la búsqueda, tratamiento y análisis de las informaciones, 
involucrando conocimiento de especialistas y comprensión sobre los procesos. Por lo tanto, 
ya en la etapa de emergencia del acompañamiento y evaluación, los actores involucrados se 
debían afrontar para traducir el monitoreo de los macroprocesos en la sistematización y 
construcción de indicadores.   
Ante la necesidad evidente de acompañar y evaluar el desempeño institucional de la 
Associação RNP y la dificultad de traducir esto en indicadores, las acciones de la CA se 
encaminaron para idear un cuadro de indicadores que funcionara para tal fin. El primer 
cuadro de indicadores de desempeño institucional de la Associação RNP data del 2002
107
 
(MCTI, 2002).  Los datos apuntan a que esta primera versión del cuadro de indicadores se 
heredó de los procesos de evaluación del Proyecto RNP y de las negociaciones entre el 
MCTI y la Associação RNP durante 1999 y 2002, hecho que es corroborado con la 
entrevista a un especialista de la CA: 
El primer día que llegamos a la CA, ya teníamos una serie de indicadores como 
pre-indicativo, lo que no quería decir que no pudiéramos cambiarlos. ¿Cómo se 
llegó a eso? Tengo seguridad que fue en una negociación con la OS… los 
indicadores deben haber venido de un histórico de la propia institución anterior 
[MCTI], casi tengo seguridad que fue hecho de esa manera, tomaron el histórico 
de la institución
108
.  
                                                          
107
 Entrevista Aplicada el 4 de marzo del 2015 a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión 
Estratégica de la Dirección General de la Associação RNP. 
108
 Idem.  
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Tomamos como punto de partida esa afirmación para comprender que los 
indicadores de la etapa de emergencia del acompañamiento y evaluación fueron heredados 
de la ejecución del Proyecto RNP, por parte del MCTI, y de las negociaciones en la 
transferencia del proyecto a la recién creada Associação RNP. La herencia del proceso de 
negociación y la firma del primer CG en el 2002 entre las instituciones involucradas 
(MCTI-Associação RNP) dio pie para que se conformase el primer cuadro de indicadores 
del desempeño institucional de la Asociación, mostrado a continuación: 
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Cuadro 7: Indicadores de la Associação RNP al 2002 
Crite
rios Indicadores 
E
fi
ca
ci
a 
1. Tasa de éxito de inversión en Grupos de Trabajo de prospección 
2. Tasa de éxito en la implementación de servicios innovadores de la red 
3. Índice de cobertura de servicios y aplicaciones avanzadas (Internet 2) 
5. Índice medio de éxito en la entrega de los paquetes 
6. Tiempo de entrega (ida y vuelta) entre dos puntos 
7. Disponibilidad media de la red (tiempo de la red funcionando/tiempo total) 
8. Porcentaje de organizaciones usuarias primarias atendidas por la RNP 
10. Número de personas-hora de participación en eventos de capacitación  
(cursos, seminarios, presentaciones, conferencias y workshops) 
11. Índice de calidad de la website (según metodología e investigación 
específica) 
12. Número de firmantes de publicaciones de la RNP 
13. Número de participaciones en eventos (NewsGeneration, RNP Noticias) 
14. Número de organizaciones con representación de la RNP 
Eficie
ncia 
4. Tasa de utilización de Banda (bps utilizados/bps contratados) 
15. Índice de evolución tecnológica (en función de la tecnología de transmisión y 
del ciclo de actualización del backbone) 
16. Puntuación del modelo de gestión según el Programa de Calidad en la 
Administración Pública 
Efecti
vidad 
9. Índice de satisfacción de los usuarios (a ser obtenido mediante investigación 
cualitativa) de la RNP 
Fuente: Contrato de Gestão (MCTI, 2002) y Relatório de Gestão, Associação RNP (RNP, 2002)  
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El Cuadro 5, (Cuadro de Indicadores de la Associação RNP al 2002) muestra tres 
criterios vigentes – Eficacia, Eficiencia e Efectividad – y dieciséis indicadores agrupados 
por su correspondencia a cada criterio.  
Según el MCTI (2002), ya en la etapa de emergencia de las actividades de 
acompañamiento y evaluación surgió la eficacia, eficiencia y la efectividad
109
 como tres 
criterios a los que se les alienarían los indicadores del desempeño institucional. Cabe 
señalar que la emergencia de los criterios mencionados aparentemente tiene su razón de ser 
en las implicaciones de los movimientos de la Nueva Administración Pública y el 
Gerencialismo en el proceso de reforma de Estado. Para Paes de Paula (2003), dichas 
iniciativas pretendían orientar la gestión pública hacia acciones más eficientes en la 
ejecución del gasto y en las nuevas relaciones público-privadas emergentes.  
En la distribución de indicadores por criterio del Cuadro 5, surge a la vista la 
relevancia de la oferta de servicios (criterio eficacia) para ser medido desde la mayoría de 
las métricas (12 criterios alienados) del cuadro total de indicadores. El interés de medir la 
eficacia de la oferta de servicios, con un 75% del total de los indicadores del cuadro 
mostrado, hace sentido dado que las dos líneas estratégicas (actuar como un Laboratorio 
Nacional y desarrollar una infraestructura) en las que se desdobló la misión organizacional 
tuvieron que ver directamente con la disposición de servicios, y por el arreglo jurídico-
institucional impulsado desde el 2002 al no impedírsele vender servicios en el mercado de 
telecomunicaciones. Al actuar como Laboratorio Nacional (Línea Estratégica 1) ofreciera 
servicios para el desarrollo, testes y experimentación en larga escala de hardware y 
software y, al apoyar y ampliar estos servicios desarrollaría una infraestructura (Línea 
Estratégica 2) para integrar las competencias nacionales con la colaboración internacional a 
la red Ipê para el desarrollo de investigación y desarrollo (MCTI, 2012), aspectos que 
impulsaron un enfoque de la organización en la oferta de servicios.   
 Adicionalmente a la medición del criterio de eficacia, un número de tres indicadores 
midieron la madurez y la calidad de la gestión de la Associação RNP sobre la óptica 
económica (eficiencia), calculando la utilización de la banda (indicador 4), la evolución 
                                                          
109
 Para el MCTI (2002) la eficacia se refería a la oferta de servicios; la eficiencia, a la madurez y la 
calidad de la gestión de la Associação RNP sobre la óptica económica; y la efectividad, al impacto 
en términos de satisfacción del beneficiario. 
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tecnológica (indicador 15) y el modelo de gestión (indicador 14). Finalmente, esta primera 
versión del Cuadro de Indicadores relaciona el concepto de efectividad con el índice de 
satisfacción de los usuarios a ser recopilado por una investigación cualitativa (indicador 9). 
Los dieciséis indicadores mencionados surgían en un contexto institucional en el 
que la inexperiencia, el amplio grado de libertad organizacional y la eficiencia empresarial 
caracterizaron la gestión organizacional de la recién creada organización social. Lo que, por 
consiguiente, obligo a la CA a comprender a partir de ese referencial el nuevo modelo de 
gestión pública presente en la Associação RNP, para a partir de esta base mejorar 
continuamente los indicadores de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional
110
.  
Cabe resaltar que esta serie de criterios e indicadores tuvieron la función elemental, 
pero de extrema importancia, de constituir primera base a partir de la cual la DE, la 
SGOS/SCUP/MCTI, la CA y la CADM realizarían sugerencias, modificaciones y cambios 
para acompañar y evaluar el desempeño institucional de la Associação RNP e impulsar 
mejoras los Contratos de Gestión subsiguientes (2006-2010, 2011-2015)
111
.  
En síntesis, durante el periodo 2002-2006 sobre la emergencia del acompañamiento 
y la evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP existieron características 
de la evaluación que permanecieron y otros que cambiaron en comparación a la etapa 
anterior de Acompañamiento y Evaluación del Proyecto RNP entre 1999 y 2002
112
.  
Entre los elementos que se preservaron entre las etapas fue la participación del 
MCTI con la novedad de la emergencia de la CGOS/SCUP como unidad responsable por 
esta actividad; la cultura burocrática del MCTI en los nuevos espacios de disputa de juicios 
de valor (i.e. CA); y algunos de los indicadores del Cuadro 5: Indicadores de la Associação 
RNP al 2002.  
Entre las características, que imprimieron un carácter de novedad en el periodo 
2002-2006, pueden ser mencionadas varias: la emergencia de la CA, como espacio de 
                                                          
110
 Entrevista aplicada el 26 de noviembre del 2015 a la Dirección de Gestión de la Associação RNP.   
111
 Entrevista Aplicada el 4 de marzo del 2015 a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión 
Estratégica de la Dirección General de la Associação RNP. 
112
 Cabe aclarar que la dificultad para recopilar datos de las actividades de acompañamiento y evaluación 
entre el año 1999 y 2002 afecta directamente esta comparación entre períodos.  
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disputa de poder de los juicios de valor y como responsable de la coordinación del 
aocmpañamiento y evaluación; el CADM, como órgano político de validación de los 
documentos preparados por la DE; y la DE, como órgano institucional responsable por la 
ejecución de lo planificado y de escribir los Informes de Gestión Semestrales y Anuales de 
vital importancia para el proceso de acompañamiento y evaluación.  
En este mismo sentido, se incorporaron nuevas técnicas y lógicas de gestión 
centradas en la búsqueda de la eficiencia. Por ejemplo, la vinculación de los experts en la 
CA, la profundización de los principios empresariales a través de la inclusión de la eficacia, 
eficiencia y efectividad como criterios de evaluación aplicables a la OS y la confección de 
Informes de Gestión e Informes de Evaluación Semestrales y Anuales orientados hacia el 
alcance de resultados.  
 Durante el transcurso del periodo 2002-2006, las nuevas técnicas y lógicas de 
acompañamiento y evaluación experimentaron cambios incrementales. Según la 
Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión Estratégica de la Dirección General de 
la Associação RNP, los cambios en las actividades de acompañamiento y evaluación del 
desempeño institucional en este periodo se centraron en la modificación del cuadro de 
indicadores, pensando desde el aprendizaje de tener algo no muy grande ni muy pequeño, 
de fácil entendimiento principalmente para el órgano supervisor, o sea para el MCTI 113. 
En relación a los factores que influencian los cambios en los indicadores, la 
entrevista realizada a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión Estratégica de 
la Dirección General evidencia que varias son las razones por las cuales se modifican los 
indicadores en la Associação RNP entre los que se mencionan: “Exigencias del órgano 
supervisor[MCTI], los cambios en la misión organizacional de la propia Associação RNP, 
por el propio proceso de reflexión de la CA a través de las sugerencias del Informe de 
Evaluación y por los cambios directos del Plan de Acción realizados por encargo del 
CADM”114.  
En el transcurso del 2002 al 2006, algunos de los indicadores se modificaron para 
dar como resultado en el 2006 un cuadro de indicadores más compacto y con un menor 
                                                          
113
 Entrevista Aplicada el 4 de marzo del 2015 a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión 
Estratégica de la Dirección General de la Associação RNP.  
114
 Idem. 
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número de indicadores. De los 16 indicadores con los que se inicia en el 2002, 10 
indicadores experimentaron modificaciones, entre las que cabe mencionar la mejoraría de la 
credibilidad
115
 de los indicadores 1 y 2 del año 2002, pasando de una medición de tasa 
(relación entre la cantidad y la frecuencia) a razones más simples de numeración, a través 
de la eliminación de la frecuencia expresada por el concepto ambiguo de “éxito de la 
inversión” y el de “éxito de la implementación” para calcular únicamente la cantidad 
(número) de “Grupos de Trabajo y Prototipos” y “Grupos experimentales” (i.e. indicador 1 
y 2 de 2006 respectivamente). 
Las modificaciones en los indicadores (cambiado, eliminado, ninguno y nuevo) se 
presentan a continuación:  
                                                          
115
 Para Stockmann (2011) la credibilidad de un indicador se refiere a que al realizarse mediciones repetitivas 
siempre se realicen de la misma manera.  
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Cuadro 8: Comparación Indicadores al año 2002 con Indicadores al Año 2006 
Crite
rio Indicadores al año 2002 
Modifi
cación Indicadores al año 2006 
E
fi
ca
ci
a 
1. Tasa de éxito de inversión en 
Grupos de Trabajo de prospección 
Cambi
ado 
1. Número de Grupos de Trabajo 
de Prospección 
2. Tasa de éxito en la 
implementación de servicios 
innovadores de la red 
Cambi
ado 
2. Número de prototipos y 
servicios experimentales 
3. Índice de cobertura de servicios 
y aplicaciones avanzadas  
Cambi
ado 
3. Tasa de éxito de 
implementación de nuevas 
aplicaciones 
- Nuevo 
4. Número de comunidades con 
servicios de redes especiales 
5. Índice medio de éxito en la 
entrega de los paquetes 
Cambi
ado 
5. Índice de Calidad de la Red 
7. Disponibilidad media de la red 
Ningun
a 
6. Disponibilidad media de la 
red 
8. Porcentaje de organizaciones 
usuarias primárias atendidas por 
la RNP 
Cambi
ado 
7. Porcentaje de organizaciones 
atendidas en la capacidad 
adecuada 
10. Número de personas-hora de 
participación en eventos de 
capacitación 
Cambi
ado 
11. Número de personas-hora 
capacitadas en eventos 
12. Número de firmantes de 
publicaciones de la RNP 
Cambi
ado 
12. Número de Proyectos 
Colaborativos 
6. Tiempo de entrega (ida y 
vuelta) entre dos puntos 
Elimin
ado 
- 
11. Índice de calidad de la website 
Elimin
ado 
- 
13. Número de participaciones en 
eventos 
Elimin
ado 
- 
14. Número de organizaciones 
con representación de la RNP 
Cambi
o 
8. Número de organizaciones 
con representación de la RNP 
E
fi
ci
en
ci
a 
16. Puntuación del modelo de 
gestión según el Programa de 
Calidad en la Administración 
Pública 
Cambi
ado 
9. Índice de calidad de gestión 
organizacional 
4. Tasa de utilización de Banda  
Elimin
ado 
- 
15. Índice de evolución 
tecnológica 
Elimin
ado 
- 
Efecti
vidad 
9. Índice de satisfacción de los 
usuarios de la RNP 
Cambi
ado 
10. Índice de Satisfacción de los 
Usuarios 
Fuente: elaboración propia con base en los Contratos de Gestión (2002-2006 y 2006-2010)  
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El Cuadro 6 compara los indicadores al año 2002 y sus cambios en relación a los 
indicadores presentes al año 2006 y aplicables para la ejecución del CG 2006-2010.  
De los 6 indicadores restantes del Cuadro de Indicadores del 2002, 01 indicador no 
experimentó ningún tipo de modificación (indicador 7) y 05 indicadores fueron eliminados 
en comparación con el año 2006 (indicadores 4, 6, 11, 13 y 15). El indicador 7 
(Disponibilidad Medio de la Red), que es calculado por el promedio de lo tiempo de 
inoperancia de la red en cada uno de los PoPs dividido por el total de tiempo disponible en 
el periodo de observación (Associação RNP, 2006), no experimento cambios. De los cinco 
indicadores eliminados, cabe señalar que el indicador 4 (Índice de Utilización de la Red) 
fue eliminado bajo sugerencia en el Informe de Evaluación 2005 (CA, 2006), ya que, tanto 
la CA como la Associação RNP estuvieron de acuerdo en prescindir del indicador porque la 
forma de cálculo no traduce un límite mínimo de utilización de la red lo que impediría 
diferenciar la evaluación sí este cálculo fuese cada vez menor. 
En el listado de indicadores del año 2006, se tuvo la novedad de la incorporación 
del indicador 4 (Número de comunidades específicas
116
 con servicios de redes). Este 
indicador busca medir el soporte a comunidades temáticas definidas por el MCTI y por el 
MEC, que necesitan de servicios avanzados
117
 para utilizar sus aplicaciones, como es el 
caso del caso del Proyecto RUTE. Finalmente, la CA al identificar los límites matemáticos 
para evidenciar aquellos valores, que se salen del promedio de la razón índice y porcentaje 
de los indicadores al año 2002, sugiere que para cada métrica calculada, sea indicado el 
desvió padrón y los puntos que están significativamente fuera de la media (por ejemplo, 
encima de un valor dado) u otra métrica semejante (CA, 2007).   
 
                                                          
116
 Para a Associação RNP (2015) las comunidades especificas se conforman por grupos temáticos de 
personas en:  telemedicina, en el área de las ciencias médicas; biodiversidad, en el área del conocimiento del 
medio ambiente; profesores en el área de la enseñanza a distancia, técnicos de vídeo de alta calidad en el área 
del conocimiento de las artes visuales, 
117 Los Servicios Avanzados son prestaciones de servicios en comunicación y colaboración, disponibilidad de 
contenidos digitales, gestión de identidad, soporte a la red académica. Estas informaciones fueron recopiladas 
el  18/05/2015 en la página web: 
http://sci.rnp.br/home;jsessionid=A1E1252D6788978A8B224FCC262C4E3A.inst2 
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3.3. 2006-2010: El periodo de “Estabilidad” del Acompañamiento y la Evaluación del 
desempeño institucional  
 
Este periodo de la trayectoria de las actividades de acompañamiento y evaluación a 
del desempeño institucional se diferencia del periodo anterior, principalmente en que 
hereda el aprendizaje organizacional generado de la prueba y error de la puesta en práctica 
de los mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional aplicables a la 
Associação RNP.  En relación la participación de actores involucrados con la evaluación, 
este periodo no experimentó modificaciones según el ordenamiento jurídico y el análisis de 
las entrevistas realizadas.  
Ya a finales del primer periodo de gestión del CG (2002-2006), la organización 
ejecutó varios papeles organizacionales:  
Fue una institución que proponía innovación, en otro momento, tuvo que 
proponer que las personas usaran la Red; también, visitó instituciones usuarias 
sugiriéndoles formas para optimizar el uso de la red; también operó redes 
locales; adicionalmente, medio las negociaciones entre universidad y empresa 
para ofertar a empresas hardware y software; y finalmente, modeló formas para 
transferir tecnología. Entonces fue cuando confundimos los macroprocesos por 
papeles a ejecutar.
118
   
  
Sin embargo, fue entonces, en medio de esta diversidad de papeles heredados del 
periodo anterior y de una amplia autonomía administrativa (ante la supervisión del MCTI), 
que la comprensión del misión organizacional para de la noción de macroprocesos a la 
noción de papeles por ejecutar, lo que resultó, en nuevos papeles para el próximo periodo 
de gestión (2006-2010).  
En este periodo, la Associação RNP visualiza organizacionalmente seis papeles a 
ser ejecutados: Innovador, Emprendedor, Operador, Promotor, Prestador de Servicios y 
Modelador. Ya para la ejecución del segundo CG, la organización ejecutaba sus tareas 
según los papeles mencionados y según la creación de reglamentos internos que guiaron su 
autonomía administrativa.  
                                                          
118
 Idem. 
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 La substitución de macroprocesos a papeles que se mantuvo en en la Associação 
RNP durante cuatro años. Según el análisis de la entrevista aplicada el Director de 
Gestión
119
, durante el periodo 2002-2007, la Asociación “se intoxicó con la libertad, pudo 
ser emprendedora, pudo hacer cuanto quiso, porque nosotros teníamos reglamentos 
propios” y realizó acciones, como la sustitución de macroprocesos a papeles, que fueron 
corregidas por el MCTI para cumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
 De acuerdo a la Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión Estratégica de la 
Dirección General, en este periodo de gestión, la Associação RNP creció exponencialmente 
en términos de infraestructura y en términos de servicios avanzados. Según el análisis de la 
entrevista, a partir del año 2006, la OS experimento un aumento en su presupuesto anual 
debido a que se incorporaron nuevos actores financiadores a la estrategia de la organización 
como la CAPES/MEC, FINEP, INEP, FNDE, CNPq, UNB, MS, MinC y ITI/Casa Civil, 
que implicaron una expansión de la organización en infraestructura y servicios avanzados 
en la Asociación.  
No obstante, a pesar de la modificación de macroprocesos para papeles y de la 
expansión organizacional de la Asociación experimentada en el periodo 2006-2010, las 
actividades de acompañamiento y evaluación no sufrieron modificaciones significativas. 
Llama la atención que el Cuadro de Indicadores al 2006 no experimentó cambios en 
comparación con el Cuadro de Indicadores al año 2010 (Comissão de Avaliação, 2008; 
2009; 2010; 2011), lo que quiere decir que en este periodo el desempeño institucional de la 
Associação RNP fue medida con los mismos indicadores establecidos desde el 2006.    
Es relevante evidenciar en este periodo que la CA recomendó a la Associação RNP 
a través del Informe de Evaluación (2008) impulsar acciones para aumentar el alcance del 
acompañamiento y evaluación de resultados a impactos. Dicho órgano evaluador su 
Informe de Evaluación (2008), por primera vez en la historia de existencia de la CA, 
muestra el interés y deber de llevar las actividades de acompañamiento y evaluación más 
allá de la forma de evaluación de resultados que se venía prácticamente desde el 2006 y 
sugiere a la DE:  
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Estudiar las formas para crear una gestión de acompañamiento de 
impactos y conocimientos. Debería ser un propósito de la CA: Evaluar el 
impacto de productos y procesos y de desarrollo institucional (p. 10). 
 
La CA se interesó explícitamente en la creación de mecanismos de gestión del 
monitoreo de los efectos de largo plazo producidos intencionalmente o no por el 
desempeño institucional de la Associação RNP, pero además, se coloca el cometido propio 
de evaluar el impacto del desempeño institucional. Las razones de esta motivación se 
desconocen en esta investigación.  
Esta sugerencia abrió la posibilidad de que las actividades de acompañamiento y 
evaluación del desempeño institucional fueran un paso al frente sobre los juicios de valor 
en relación a ¿cómo está avanzando el programa?, al colocarse cuestionamientos relativos a 
si la política evaluada generó efectos en la población meta y si las causas de esos efectos 
son atribuidos a la política, condicionantes que caracterizan lo que se conoce como 
evaluación de impacto (Stockmann, 2009; Gertler et. al., 2011).   
Empero, según el análisis de las sugerencias realizadas por la CA en los Informes de 
Evaluación Semestrales y Anuales, dicha solicitud no fue traducida en acciones por la 
Associação RNP, lo que imposibilitó comenzar con estudios sobre el acompañamiento del 
impacto, ni tampoco se tradujo en un deber de la CA el hecho de evaluar el impacto a nivel 
de producto, proceso y desempeño institucional, pasando la sugerencia a ser mantenida por 
al CA hasta nuestros días. 
 
3.4. 2010-2016: Las acciones ante los desafíos en el Acompañamiento y la Evaluación 
de los Resultados en C,T&I 
Como fue evidenciado anteriormente, la etapa 2006-2010 no implicó cambios 
trascendentales para mejorar o modificar el monitoreo y evaluación del desempeño 
institucional. A pesar de esto, esta etapa puede considerarse el momento en el que se hace 
evidente para la CA que la evaluación de impactos tanto sociales como económicos es un 
abordaje necesario para evaluar los resultados alcanzados por la Associação RNP, lo cual 
tendría implicaciones en la etapa 2010-2016.  
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En esta etapa 2010-2016, la Associação RNP substituye sus papeles 
organizacionales de Innovador, Emprendedor, Operador, Promotor, Prestador de Servicios 
y Modelador, heredados por el periodo anterior, y volvió a la noción de macroprocesos para 
medir su desempeño institucional.  
De acuerdo al MCTI (2010), los macroprocesos por medio de los cuales se explica 
en desempeño institucional de la Asociación, en este periodo, serían: 1. Desarrollo 
Tecnológico, 2. Gestión y Desarrollo Organizacional, 3. Relacionamiento Institucional, 4. 
Capacitación y Diseminación del Conocimiento, 5. Emprendimiento de Soluciones TIC, 6. 
Servicios de Comunicación y 7. Colaboración e Ingeniería y Operaciones.  
 Los órganos colegiados involucrados con las actividades de acompañamiento y 
evaluación consideraron que el cuadro de indicadores heredado en el periodo anterior era 
insuficiente para evidenciar el esfuerzo institucional de la Associação RNP. Según el 
Coordinación Ejecutiva de la Secretaria de Gestión Estratégica de la Dirección General, en 
el año 2010, el CADM y la CA percibieron un agotamiento del enfoque de medición que 
intentaba cuantificar los macroprocesos por medio de indicadores, argumentando que:  
Solamente se computaban números, y todos queríamos que de alguna manera 
representara todo el esfuerzo institucional y que principalmente comenzara a 
observar los impactos de nuestras acciones en las comunidades
120
.  
 
A pesar de que dicho enfoque fue suficiente para medir el desempeño institucional 
de la Associação RNP, cuestionamientos que fueron más allá de los números inquietaron a 
los miembros de los órganos políticos de la institución. Al año 2010, para la coordinación 
ejecutiva de la Secretaria de Gestión Estratégica de la Dirección General, el hecho de 
observar indicadores, que cuantificaran los resultados alcanzados por la Associação RNP, 
se volvió para la CA y la CADM insatisfactorio para la tomada de decisión, lo que motivó a 
impulsar cambios en las actividades de acompañamiento y evaluación. Esos cambios fueran 
dirigidos, en primer punto, a mejorar de alguna forma el esfuerzo institucional, en segundo, 
a generar informaciones cualitativas para comprender el contexto de los indicadores; y, 
finalmente, en tercer punto, a generar estudios impacto del desempeño institucional.   
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En relación al primer punto, la DE investigó formas para dimensionar el esfuerzo 
institucional. De acuerdo con el Coordinador Ejecutivo de la Secretaria de Gestión 
Estratégica
121
, por medio de la apropiación del Modelo de las 6 E del Ministerio de la 
Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG por sus siglas en portugués), sería posible 
medir el esfuerzo institucional:  
En 2010, nosotros ya teníamos la necesidad de mejorar, ya que nuestra acción ya 
no era contemplada por el cuadro de indicadores, entonces, analizamos la 
posibilidad de mejorarlo e identificamos el modelo de las 6 E, fue discutido 
internamente, fue reenviado a la CA y finalmente aprobado para ser referencia 
en el 2011. 
 
La adaptación de ese modelo de desempeño, llamado por el MPOG como Cadena 
de Valor y las 6 Es del Desempeño
122
, agregó la dimensión de “esfuerzo” bajo tres nuevos 
criterios. Este marco de evaluación institucional combina con la propuesta de cadena de 
valor de Benett (1976) e Wholey (1979), en la que el proceso de la producción de servicios 
puede desagregarse en insumos, procesos, productos e impactos, categorizando aspectos 
relativos al esfuerzo y relativos a los resultados (MPOG, 2009).  
La eficacia, eficiencia y efectividad, presentes desde el año 2002 en el PAEDI, con 
el nuevo abordaje fueron consideradas como juicios de valor propios de la dimensión 
llamada de “Resultados”, dado que según la lógica del modelo de las 6 Es, con el 
cumplimiento de estos criterios se tendrían, como efectos inmediatos, los esfuerzos 
institucionales. Por otra parte, se incorpora la dimensión de “Esfuerzo” desdoblada en tres 
criterios de desempeño, que valorarían la economicidad, excelencia y ejecución, los cuales 
valorarían el empeño institucional (MPOG, 2009).   
Con la incorporación de los criterios de economicidad, excelencia y ejecución, la 
DE pretendía evidenciar el esfuerzo organizacional de la Associação. Específicamente, el 
criterio de excelencia valora a través de padrones de calidad la ejecución de procesos, 
actividades y proyectos. El criterio de ejecución valora lo programado contra lo realizado 
y, finalmente, la economicidad se asocia al concepto de obtención y uso de recursos con el 
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 Así llamado en la Guía Referencial para Medición del Desempeño y Manual para la Construcción de 
Indicadores (2009) del MPOG.  
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menor costo posible tomando en consideración los requisitos y la cantidad exigida 
gestionando adecuadamente los recursos financieros y físicos (MPOG, 2009). El impulso 
del Modelo de las 6 Es, en el periodo 2006-2010, trajo consigo varias modificaciones en el 
cuadro de indicadores, resultando nel Cuadro de Indicadores al año 2015
123
, mostrado a 
continuación:  
Cuadro 9: Indicadores de la Associação RNP al año 2015 
Dimensión/Criterio 
2015 
Indicador 
Resultado/Eficacia 
1. Tasa de Oferta de Servicios Experimentales 
Oriundos de Grupos de Trabajo (GTs) de 
Investigación y Desarrollo  
2. Número de Iniciativas Estructurantes de Desarrollo 
Tecnológico 
3. Índice de Calidad de la Red 
4. Porcentaje de Disponibilidad de la Red 
5. Porcentaje de organizaciones atendidas en la 
capacidad adecuada 
6. Número Medio de Servicios Avanzados en 
Producción 
7. Índice de Ejecución de Iniciativas Estratégicas de 
Apoyo a las Políticas Públicas 
8. Número de personas-hora capacitadas en eventos 
9. Número de Iniciativas de Diseminación del 
Conocimiento en TICs 
Esfuerzo/Eficacia 10. Número de Comunidades de Interés Atendidas 
Esfuerzo/Excelencia 
11. Índice de Excelencia de los Puntos de Presencia 
12. Índice de calidad de gestión organizacional 
Resultado/Efectividad 13. Índice de Satisfacción de las Partes Interesadas 
Fuente: elaboración propia según el Relatório de Gestão (Associação RNP, 2015) 
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  El Cuadro de Indicadores al 2015 experimentó varias modificaciones durante la 
etapa 2010-2016. En primer lugar, en este periodo (2011-2015), la introducción del 
“Modelo de las 6 Es” ocasionó que el Cuadro de Indicadores al año 2010 fuera repensado 
completamente, modificando todos los indicadores e incorporando otros criterios como la 
“excelencia” dentro del grupo de criterios heredado (eficacia, eficiencia y efectividad) de 
años anteriores. 
La inclusión experimental del Modelo de las 6 Es generó varios cambios en los 
indicadores. De los 12 indicadores heredados del Cuadro de Indicadores 2010, 6 
indicadores (indicador 1, 2, 4, 6 y 10) sufrieron modificaciones incrementales algunos 
cambiando su forma de cálculo (i.e. de número a tasa) o su especificidad; 3 indicadores 
fueron eliminados completamente del Cuadro de Indicadores del año 2010 (indicador 3, 8 y 
12); y 3 indicadores no sufrieron ningún tipo de modificación (indicador 5, 11 y 12 del 
Cuadro de Indicadores al año 2015); y finalmente 4 nuevos indicadores (indicadores 6, 7, 9 
y 11) fueron creados durante este periodo.      
En relación al segundo punto, sobre generar informaciones cualitativas para 
comprender el contexto de los indicadores, la CA sugierió a la Associação RNP la 
incorporación de un breve reporte de análisis cualitativo del atendimiento a las 
comunidades que están definidas y organizaciones, como por ejemplo: Proyecto RUTE y 
los Gestores TI, respectivamente (CA, 2012). En este mismo sentido, en 2014, la CA 
sugierió al MCTI que realizara cambios en la distribución del Sistema de Evaluación, para 
incluir un ítem en el que aspectos cualitativos, no ponderados por el cuadro de indicadores 
vigente al año 2011, fueran considerados dentro de un valor de 10% sobre el Sistema de 
Evaluación.  
Y, finalmente, en relación a generar estudios impacto del desempeño institucional, 
la CA sugierió algunos cambios en el cuadro de indicadores y la DE contrató una 
investigación externa para calcular los impactos socioeconómicos de la CA. En relación a 
la CA, en el año 2012, 2013 y 2014, esta presentó sugerencias promoviendo acciones para 
evaluar de alguna manera el impacto institucional, sugiriendo a la Associação RNP la 
revisión del indicador 6 (Número Medio de Servicios Avanzados en Producción), para que 
este no solamente exprese la cantidad de servicios en producción ofertados por la 
Associação RNP, sino que mostrara como es percibida la calidad de esos servicios por los 
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usuarios (CA, 2013). En este mismo sentido para el año 2014, la CA sugiere activar el 
Consejo Técnico Científico (CTC) con el fin de traer a la CA una visión sobre el impacto 
de la estrategia de la Associação RNP para el futuro (CA, 2014).  
Sobre la investigación externa para calcular los impactos económicos y sociales de 
la Associação RNP, en el año 2012, fueron contratados los servicios del Núcleo de 
Economía Industrial y de la Tecnología (NIET), de la Universidad Estatal de Campinas, 
para desarrollar un estudio que abordó los beneficios económicos y sociales de la 
Associação RNP.  
Los beneficios económicos de la Associação RNP, fueron abordados en el estudio a 
partir de una metodología de evaluación neoclásica
124
, analizando los impactos 
socioeconómicos del total de la cadena productiva de la Associação RNP asociada a su 
operación y las inversiones necesarias para su establecimiento (Fracalanza, 2012). Entre los 
impactos socioeconómicos de la Associação RNP arrojados por el estudio, se estimó el 
valor de la producción de la Associação RNP, en el año 2010, a un valor de R$ 114, 643 
millones, siendo que R$ 58,786 millones de la inversión total necesaria para proveer la 
estructura física de la RNP. Así mismo en la dimensión socioeconómica, el estudio calculó 
que, con la suma del valor de la producción de la Associação RNP con la necesidad de 
inversión promedio anual (R$ 107,4 millones), el multiplicador del impacto sobre la 
producción total de los sectores de la economía era de 1,95 al año 2012 (Fracalanza, 2012).  
En relación a los beneficios sociales, se desarrolló una metodología de estudio de 
caso que reveló la doble identidad de la Associação RNP: ser, por un lado, prestadora de 
servicios de conexión de alta calidad y confiabilidad y, por otro lado, ser ofertante de 
servicios de mayor valor agregado destinados a públicos más restrictos y con necesidades 
más específicas. En dicho dimensión del estudio, el Proyecto RUTE sobresalió ya que, 
según el estudio, contribuye en la diseminación del conocimiento médico, implicando en 
última instancia el aumento del bienestar social de la sociedad y en el aumento de la 
eficacia de la asignación de los recursos públicos al reducir costos de desplazamientos de 
médicos.  
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 Para Bach (2005) los estudios neoclásicos económicos consideran que el mercado es el único modo de 
coordinación y selección, utilizan análisis estadísticos como forma de análisis de los datos, se basan en una 
visión linear del modelo de innovación considerando la perspectiva de insumo-producto.  
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En síntesis, la insatisfacción de la CA y la CADM, al observar indicadores que 
únicamente abordaban la dimensión cuantitativa de los resultados alcanzados por la 
Associação RNP, motivó a impulsar tres acciones institucionales que tuvieron 
implicaciones en la etapa 2010-2016 del acompañamiento y evaluación de los resultados en 
C, T e I de la Associação RNP.     
En el periodo de estudio (2010-2015), las modificaciones en el listado al año 2015 
se centraron en la implementación experimental del “Modelo de las 6 Es” incorporando las 
dimensiones de resultado y esfuerzo al PAEDI e incluyendo el criterio de “excelencia”, que 
valoraría padrones de calidad en la ejecución de procesos, actividades y proyectos (MPOG, 
2009). Así mismo, se intensificaron en cantidad las sugerencias para el MCTI y para la 
Associação RNP, en el sentido de motivar acciones para evaluar el impacto social del 
desempeño institucional en la Asociación.  
Cabe adicionar que la Contraloría General de la Unión (CGU) y el Tribunal de 
Cuentas de la Unión (TCU) han realizado auditorias externas de las actividades de 
acompañamiento y evaluación del desempeño organizacional de la Associação RNP, que 
posiblemente influenciaron cambios en el acompañamiento y evaluación de la CA ni de la 
Associação RNP
 125
, pero que por el alcance de esta investigación no se profundizaron.  
Consideraciones Preliminares  
 En este capítulo se pretendió identificar las etapas de la trayectoria de las 
actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional aplicables a la 
Associação RNP, a través del análisis de las entrevistas aplicadas a funcionarios encargados 
de las actividades de acompañamiento y evaluación.  
Esta actividad permitió identificar 4 estados de las actividades de acompañamiento 
y evaluación comenzando desde el año 1999. Entre las etapas, la primer etapa entre el año 
1999 y el año 2002, fue la etapa en la que se recopilaron menos información documental e 
informaciones primarias, ya que por un lado, no fue posible identificar informaciones 
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COMUNICAÇÃO. 
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institucionales del Proyecto RNP en la CGOS/SCUP del MCTI que refirieran a 
acompañamiento y evaluación de la epoca, y por otro lado, porque los entrevistados se 
refirieron escasamente a las actividades de acompañamiento y evaluación del Proyecto 
RNP en la aplicación del instrumento.  
Ya para las etapas siguientes la escasez de información secundaria como primaria 
no fue un problema en la investigación. En las tres etapas siguientes, y también producto de 
las propias actividades de documentación del monitoreo y evaluación del desempeño de la 
Associação RNP realizadas por la CA y la propia Associação RNP, las informaciones 
fueron analizadas resultando la identificación de tres etapas de las actividades de 
acompañamiento y evaluación de los resultados alcanzados.  
Con la descripción de las tres etapas siguientes, resultó evidente que la trayectoria 
de las actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño institucional se ve 
influenciada principalmente por cuatro actores que forman parte del órgano supervisor 
(MCTI) y órgano supervisado (Associação RNP), impulsando un modelo de evaluación de 
resultados en el que la comunidad de investigación, en la CA, y la DE, en la propia 
Associação RNP, sobresalen como actores que imponen sus juicios de valor, por sobre la 
CGO/SCUP, del MCTI y la CADM, en la propia Associação RNP, que en este escenario 
apoyan burocráticamente el acompañamiento y evaluación con actividades periféricas.  
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Consideraciones Finales 
La presente tesis tuvo como objetivo comprender los cambios generales en relación 
a la gobernanza de la Associação RNP y, en específico, sobre los procesos de monitoreo y 
evaluación de resultados e impactos establecidos, a partir del año 2002, en las comisiones 
ad hoc, creadas por el MCTI, y en la Associação RNP. A través de la revisión bibliográfica, 
mapeo de documentos institucionales y realización de entrevistas a funcionarios, 
encargados de las actividades de monitoreo y evaluación del desempeño institucional de la 
Associação RNP, se buscó comprender como la flexibilidad y la mayor autonomía de las 
OSs influenciaron las formas de evaluación que se practican actualmente en el contexto 
institucional de la Associação RNP. Esto sucedió por medio del entendimiento de que el 
contexto socio-histórico condiciona el surgimiento de nuevas técnicas y actores 
involucrados con la evaluación de resultados del desempeño de la Associação RNP.  
Analizando las condicionantes de la política de reforma del Estado, la política de 
telecomunicaciones y la política de informática, así como las características 
organizacionales de la Associação RNP, fue posible comprender el proceso de 
conformación de arreglos institucionales que explican la emergencia del Proyecto RNP, de 
la Associação RNP, así como los mecanismos de responsabilización que surgen para 
acompañar y evaluar el desempeño de políticas públicas transferidas y ejecutadas por el 
tercer.  
Con el ingreso de los militares al gobierno, la intervención y la modernización del 
sector de telecomunicaciones resultó en la creación de un marco institucional de 
instituciones públicas aumentaron la capacidad de maniobra del Estado tanto en el sector 
público y privado del mercado de las telecomunicaciones. Ese marco institucional, a finales 
a partir de 1985, desvirtúa su carácter de desarrollo nacional y pasa a ser un sector 
conciliador de los intereses de políticas públicas en telecomunicaciones y, sumado a su 
debilitamiento por la crisis económica en Brasil, a inicios de los años 90, se convierte en la 
base política y tecnológica para soportar en los años siguientes el imaginario social de la 
“sociedad de la información” y las implicaciones de la Nueva Gestión Pública en el sector 
de telecomunicaciones.  
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  Este escenario propició la creación de iniciativas gubernamentales y privadas para 
interesadas en fortalecer las capacidades de infraestructura tecnológica para brindar 
servicios de internet para la población brasileña. Fue evidente en esta investigación que la 
comunidad de investigación jugó un papel promotor de las capacidades de acceso a redes 
de internet y, con las nuevas técnicas de flexibilización y autonomía de la gestión pública 
de la reforma del Estado, esta comunidad adquirió el papel de actor evaluador del 
desempeño institucional de la red nacional de investigación brasileña Associação RNP.  
 La construcción de la trayectoria de la política de telecomunicaciones y su 
convergencia con la política de informática, enmarcada por un contexto mayor de reforma 
de Estado y del imaginario de la sociedad de la información, permitió trazar la trayectoria 
del Proyecto RNP y del su surgimiento como organización social Associação RNP, y 
comprobar que dicha organización desde el año 2002, pretende traducir su razón social en 
actividades de oferta e infraestructura de internet para la comunidad de investigación, que 
son  acompañadas y evaluadas por mecanismos de evaluación del resultados que fueron 
impulsados por el papel supervisor del MCTI.  
  Ante este panorama, se hizo necesario en la investigación estudiar teóricamente el 
referencial de evaluación de políticas públicas y su dialogo con el referencial de evaluación 
de resultados en C,T&I. El estudiar este marco referencial permitió comprender la 
evaluación como una actividad política que al crear espacios de disputa de juicios de valor, 
también, se constituye como en una actividad para producir información y conocimiento 
sobre la formulación y ejecución de los resultados de las políticas públicas en C, T&I.  
Este abordaje podría motivar futuras investigaciones que problematicen las 
implicaciones metodológicas de la evaluación de políticas públicas que buscan generar 
resultados en C,T&I y que son ejecutadas por organizaciones no gubernamentales 
consideradas como organizaciones sociales, y a su vez profundizar desde un abordaje de 
Análisis de Política las implicaciones de la comprensión armónica (o no) de lo que son los 
resultados en C,T&I en un determinado contexto de supervisión. En este mismo sentido, la 
investigación motiva posibilidades de producción del conocimiento direccionadas a 
referenciar teóricamente la comprensión de cómo, para qué y para quién son utilizados los 
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resultados de los procesos de acompañamiento y evaluación en las organizaciones sociales 
del sector C,T&I.  
Finalmente, a partir de la contextualización socio-histórica y el referencial teórico, 
el estudio permitió evidenciar empíricamente la trayectoria del acompañamiento y 
evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP. Al identificar cuatro estados 
de las actividades de acompañamiento y evaluación y el mapeo del PAEDI, fue posible 
comprender el juego de poder de los actores, la metodología y los resultados documentales 
de la evaluación del desempeño institucional de la Associação RNP. También, fue posible 
evidenciar que las actividades de acompañamiento y evaluación del desempeño 
institucional realizadas por los actores involucrados, por un lado, se materializan en un 
proceso continua de monitoreo y evaluación de resultados sociales, según lo establecido en 
el CG, y por otro, por evaluaciones externas contratadas que abordan con metodologías 
rigurosas los resultados económicos y sociales de la Associação RNP.  
Así mismo, se hizo posible comprender los elementos que cambiaron y aquellos que 
se mantienen relativamente estables en las actividades de acompañamiento y evaluación 
desde el año 2002 hasta la actualidad. Así como fue posible comprender que las actividades 
de monitoreo y evaluación del desempeño institucional son procesos institucionales en los 
que suceden transformaciones que condicionan los propios mecanismos de rendición de 
cuentas fundamentales en la gobernanza de la Associação RNP.  
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Anexo 
1. Cuadro Comparativo de Indicadores y Metas 2014, Associação RNP. 
 
 
 
Macroproceso Indicadores Peso Planificado Alcanzado
Grado de 
Alcance en 
2014
Nota 
Total de 
Puntos
1.Tasa de Oferta de Servicios oriundos 
de Grupos de Trabajo de Pesquisa y 
Desarrollo
3 63% 63% 100% 10 30
2. Número de Iniciativas Estructurantes 
de Desarrollo Tecnológico 
1 3 3 100% 10 30
3. Indice de Calidad de la Red 3 100 113.4% 113.4% 10 30
4. Porcentaje de Disponibilidad de la 
Red
3 99,80% 99.87% 100.07% 10 30
5. Porcentaje de Organizaciones 
Atendidas en la Capacidad Adecuada
2,5 70% 78.47% 112.10% 10 25
Servicios de 
Comunicación y 
Colaboración
6. Número Medio de Servicios en 
Producción 2 12,75 13.00 101.96% 10 20
Emprendimientos de 
Solucioens TIC
7. Índice de Ejecución de Estrategias de 
Apoyo a las Políticas Públicas
1 8 9.5 118.75% 10 10
8. Número de Personas-Hora 
Capacitadas en Cursos
3 33080 36496 110.32% 10 30
9. Número de Iniciativas de 
Diseminación del Conocimiento en TICs 1.5 20 20 100% 10 15
10. Número de Comunidades de Interés 
Atendidas
1,5 2 2 100% 10 15
11. Índice de excelencia de los Puntos de 
Presencia
1,5 NA 51 (VO) NA -
12. Índice de Calidad de Gestión 
Organizacional
2,5 251-350 316 100% 10 25
13. Índice de Satisfacción de las Partes 
Interesadas
3,5 7 9.1 130% 10 35
Puntuación Global 27,5 295
Media Global 10,7273
Gestión y Desarrollo 
Organizacional
Associação  RNP-MCTI
Cuadro Comparativo de Indicadores y Metas 2014 
Desarrollo Tecnológico
Ingenieria y Operación 
de Redes
Capacitación y 
Diseminación del 
Conocimiento
Relacionamiento 
Institucional
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Anexo 2 
Comparativo de Cuadro indicadores al 2010 con las modificaciones según el Cuadro 
de 2015 
 
Fuente: elaboración propia según el Relatório de Avaliação (CA, 2010) y el Relatório de 
Gestão (Associação RNP, 2015)
2010 2015
Indicador Modificación Indicador
1. Número de Grupos de 
Trabajo de Prospección
Cambio
1. Tasa de Oferta de Servicios 
Experimentales Oriundos de Grupos de 
Trabajo (GTs) de Investigación y Desarrollo 
2. Número de prototipos y 
servicios experimentales
Cambio
2. Número de Iniciativas Estructurantes de 
Desarrollo Tecnológico
3. Tasa de éxito de 
implementación de nuevas 
aplicaciones
Eliminado -
4. Número de comunidades 
con servicos de redes 
especiales
Cambio
10. Número de Comunidades de Interés 
Atendidas
5. Indice de Calidad de la 
Red
Cambio 3. Indice de Calida de la Red
6. Disponibilidad media de 
la red
Cambio 4. Porcentaje de Disponibilidad de la Red
7. Porcentaje de 
organizaciones atendidas en 
la capacidad adecuada
Cambio
5. Porcentaje de organizaciones atendidas en 
la capacidad adecuada
11. Número de personas-
hora capacitadas en 
eventos
Cambio
8. Número de personas-hora capacitadas en 
eventos
12. Número de Proyectos 
Colaborativos
Eliminado -
- Nuevo
6. Número Medio de Servicios Avanzados 
en Producción
- Nuevo
7. Indice de Ejecución de Iniciativas 
Estratégicas de Apoyo a las Políticas 
Públicas
- Nuevo
9. Número de Iniciativas de Diseminación del 
Conocimiento en TCs
8. Número de 
organizaciones con 
representación de la RNP
Eliminado -
9. Indice de calidad de 
gestión organizacional
Cambio
12. Indice de calidad de gestión 
organizacional
Nuevo
11. Indice de Excelencia de los Puntos de 
Presencia
Efectivida
d
10. Indice de Satisfacción 
de los Usuarios
Cambio
Resultado/Efectivi
dad
13. Indice de Satisfacción de las Partes 
Interesadas
CriterioCriterio
Resultado/Eficaci
a
Esfuerzo/Excelen
cia
Eficiencia
Eficacia
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Anexo 3 
 Indicadores y Metas 2012-2015 
 
Fuente: elaboración propia según Relatório de Gestão, Contrato de Gestão Edição Semestral 2015.
2012 2013 2014 2015
1.Tasa de Oferta de Servicios oriundos 
de Grupos de Trabajo de Pesquisa y 
Desarrollo
63% 68% 63% 67%
2. Número de Iniciativas Estructurantes 
de Desarrollo Tecnológico 
3 3 3 4
3. Indice de Calidad de la Red 100 100 100 100
4. Porcentaje de Disponibilidad de la 
Red
99,80% 99,80% 99,80% 99,70%
5. Porcentaje de Organizaciones 
Atendidas en la Capacidad Adecuada
100% 70% 70% 50%
Servicios de 
Comunicación y 
Colaboración
Resultado/Eficacia
6. Número Medio de Servicios en 
Producción 10,75 12 12,75 13,5
Emprendimientos de 
Solucioens TIC
Esfuerzo/Ejecución
7. Índice de Ejecución de Estrategias de 
Apoyo a las Políticas Públicas
8 8 8 8
Resultado/Eficacia
8. Número de Personas-Hora 
Capacitadas en Cursos
29080 29080 33080 25548
Resultado/Eficacia
9. Número de Iniciativas de 
Diseminación del Conocimiento en TICs 20 21 20 21
Resultado/Eficacia
10. Número de Comunidades de Interés 
Atendidas
2 2 2 3
Esfuerzo/Excelencia
11. Índice de excelencia de los Puntos de 
Presencia
ND NA NA 51
Esfuerzo/Excelencia
12. Índice de Calidad de Gestión 
Organizacional
ND 254 251-350 251-350
Resultado/Efectivida
d
13. Índice de Satisfacción de las Partes 
Interesadas 7 7 7 7
Metas
IndicadoresTipoMacroproceso 
Relacionamiento 
Institucional
Gestión y Desarrollo 
Organizacional
Desarrollo 
Tecnológico
Capacitación y 
Diseminación del 
Conocimiento
Resultado/Eficacia
Resultado/Eficacia
Ingenieria y Operación 
de Redes
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